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PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
El. TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).— 
Tiempo probable para hoy: ligeras tormenta* 
locales. Temperatura: máxima del lunes, 5̂ gnv-
dos en Murcia; mínima de ayer, cinco gra-
dos en Falencia. En Madrid: máxima de ayer, 
21,2 grados ; mínima, 10,2 grados. 
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-fuá-
c h o c a c o n o t r o t r e n 
p e r s o n a s 
de Palma de! Río minutos después 
de haber pasado el tren real. 
Conviene que fijem- un momento la atención en recientes aconteci-
mientos pol 'icos que conmueven a la opinión pública de Francia. 
La preocupación que inspiran los avances ininterrumpidos de Propa- £1 accidente 
ganda comunista no se limita ya a ciertos sectores, sino que se na adue-
ñado del gran público. El Gobierno no ha podido o no ha querido sustraes-
se a ese ambiente de general inquietud, y por boca de uno de sus miem-
bros más caracterizados ha señalado públicamente al común enemigo. 
Quien haya seguido con algún detenimiento la actividad social y poli-,Resultaron muertos una señorita y 
tica de los comunistas franceses, no podrá menos de considerar justificada1 un oficial de Telégrafos y heridos 
la alarma. No vamos a referirnos a episodios antiguos, ya por sí mismos cuatro viajeros 
harto significativos, tales como la gran manifestación de los ((rojos» al lado 0 
del Gobierno en el traslado de los restos de Jaurés, la adhesión de 15.000 jj^j? SEVILLA Y CORDOBA SA-
maestros a la Tercera Internacional de Moscú, o las algaradas sovielistas', .pp^^ T-RFNFS niP Qr»rr»i?i?r» 
con motivo de la conferencia de René Benjamín en Saint Etienne. Quere- ^ «.c^ro ^ S ^ U K K U 
-E3-
Ayer recibieron la orden de abandonar sus viviendas 172.000 
habitantes del Norte ds Luisiana. Se ha perdido el 13 por 100 
de la cosecha de algodón de Norteamérica.. 
EH 
SE ESTAN REFORZANDO LAS ESCUADRILLAS DE "HIDROS" 
-EQ-
SEVILLA, 4 (a las 2).—El tren ex-
preso de Andalucía, número 91, que ha-
mos solamente referirnos a acontecimientos recientísimos, cuya gravedad 
hace superfluos los comentarios. 
Doriot, el representante comunista en la Cámara de los Diputados, se 
halla en estos momentos en China como organizador de la campaña xenó-jbía salido de Sevilla a las nueve y diez 
foba contra las potencias extranjeras, y contra Francia, por lo tanto; por minutos de la noche, al llegar a la es-
tos arrabales de París ha desfilado hace breves días una manifestación tación de Pakna del Río, poco después 
de 6.000 jóvenes deportistas afiliados al partido de Moscú, que perfeccionan I las once de la noche chocó con el 
su formación militar para el momento de la lucha; en los astilleros y de-1 MERCANCÍAS NÚMERO T80) ' HABÍA EN. 
pósitos de la Marina acaba de descubrirse una vastísima organización de . , , \ ' A :\ 
espionaje, pagada y dirigida por la Tercera Internacional; en Brest han ^ una via a p ^ ^ 6 ^ ^ este 
sido detenidos en la semana pasada trece marineros que, vestidos de uni- tren 
forme, repartían profusamente hojas de propaganda soviética; la Federa-
ción comunista de la Marina, dirigida por el célebre Marty, que acaudilló 
la sublevación de marinos del Mar Negro, ha logrado organizar ((Células» 
de extensión en 39 barcos de guerra; en el número 241 de la rúe de Lafa-
yette funciona el centro bolchevista de propaganda revolucionaria, que ha 
fundado núcleos de propaganda en 52 cuarteles; la «célula» del crucero 
«Primangult» ha provocado una revuelta; catorce marinos de uniforme des-
filaron el domingo 3 del corriente en la manifestación de tos «rojos», en 
Levallois; todavía no se han extinguido las protestas surgidas en toda 
Francia contra el maestro que en el cementerio de Epinal habló reciente-
mente de (da infame bandera tricolor»; ayer ha publicado ((Le Fígaro», 
según telegrama que en este mismo número insertamos, el plan completo 
de ataque comunista a París, obra del diputado Vaillaut-Couturier... ¿Pa-
ra qué seguir? 
La enorme gravedad de los hechos ha afectado profundamente al Mi- 3e3. el coche correo y el primer vagón-
nisterio francés. Sarrault, al calificar al sovietismo de enemigo común, i cama del expreso, resultaron con gran-
tres vagones, que rebasaban la aguja de 
la línea general. 
A consecuencia del accidente resulta-
ron muertos la señorita Angeles Eche-
verría y el oficial de Telégrafos don 
José María Rodríguez Rubio, herido 
grave don Ricardo Krim, súbdito ale-
mán, y tres viajeros con heridas leves. 
Como al entrar en la estación aun 
llevaba el expreso bastante velocidad, 
ai chocar con los vagones del tren 
mercancías se produjo un estruendo 
enorme. Tanto los citados vagones co-
mo la máquina, el furgón de equipa-
S n ^ M r r a t a r lof ¿ r r r r 8 misrrde l 0rden soc* ^ ^ V 7 ^ : r i r ^ i ^ r x ^ . 
contrario, por definición, al Estado tal como ahora se concibe. Y entretan- pués las autoridades y el vecindario 
to, los maestros continúan con toda libertad su obra desmoralizadora en-jen masa de Palma del Río, con dos 
tre los niños, se organizan militarmente las masas rojas, surgen núcleos médicos, que comenzaron a prestar 
revolucionarios en los cuarteles, se forman focos de insurrección en los bar-1 asislencia a los heridos, 
eos, hombres vestidos de uniforme tremolan ante los ojos de la Policía- La señoríla Angeles Echeverría, que 
las banderas internacionales de Moscú... " j resultó muerta, venía de Cádiz, y ha-
Los políticos franceses presencian impotentes la destrucción de û pa>ia ômado el expreso en la estación 
tria. Esclavos de sus gastados prejuicios doctrinales, no pueden c ó m f c a t i ^ 
Hónnt?'\Va^COr^ientf diso,venleŝ ue f.han enseñoreado de la na- f ^ ^ ^ 
ción. Frente a los grandes movimientos políticos del porvenir, inspirados jjesde la estación de Palma del Río 
en una ruda disciplina social, orientados hacia regímenes dictatoriales, los se dio aviso de lo ocurrido a las de 
hombres públicos de Francia no pueden olvidar los viejos principios indi- Córdoba y Sevilla. En esta última se 
vidualistas, y los desacreditados procedimientos doctrinarios: libertad de organizó un tren de socorro, que salió 
opinión, derechos del hombre, voluntad nacional, triunfo de la^ mayorías. a â una de la madrugada, compuesto 
Leá falla valor para romper con su pasado, y no encuentran deníVde su por dos coches de primera, uno de ter-
ideario político una fórmula capaz de salvar la pavorosa crisis presente.! cera' un boUc[ui". varias camillas y ma-
No dirigen ya a la nación, sino que van a remolque de tos acontecimien-
tos, y se dejan arrastrar por el torbellino de las fuerzas disolventes. 
Tal estado de cosas no puede prolongarse. El actual período prerrevo-
lucionario acelera ya las últimas etapas de su evolución. La libertad ha 
engendrado la anarquía, y la democracia ha sido reemplazada por la de-
magogia. Detrás de ellas—en la historia se ha repetido varias veces el pro-
ceso—ha de venir forzosamente una situación de fuerza: o el triunfo de los 
comunistas, para instaurar la dictadura del proletariado, o un poder per-
sonal fuerte, que imponga la dictadura del orden. 
Ciego estará quien no vea en lo ocurrido en España. Italia y Portugal 
una manifestación de este proceso biológico, que se verifica en los pueblos 
como una verdadera adaptación al medio ambiente. El( el ex ipreso iban con d5rección a 
O Francia se decide a concluir con el parlamentarista, y n formar un Madrid numerosos aristócratas de los 
ooniemo fuerte, que no viva a merced de tos partidos y sus ambiciones,; que han estado estos días en Sevilla 
o la revolución social consumará su obra. La nación ha llegado al límite! con los Soberanos. Entre ellos se en-
Al hablar de diques, en el Mississipi, 
s er ía erróneo figurarse un fuerte muro 
de piedra o de cemento. Se trata en la 
mayor parte de su curso, cerca de 3.000 
ki lómetros , de tierra, piedras y ramaje 
sujetas por estacas muy p r ó x i m a s entre 
sí , o por alambradas. E n muchos casos 
el dique, r e c i é n construido, tiene grietas 
que dejan pasar las aguas, y el fango 
que éstas arrastran termina la construc-
c ión del muro. 
No es posible dominar el r ío de otro 
C A e s f e r ^ 
S*$e / joyeya 
1$ W 
H e l e n a 
^ (26 Abril) • fíulberton* 
ó r e e n r / J / e 
fíenderson 
( i M a y o r ^ 
Ó á l o n fíoage^ 
ras. E l Ohlo en alguna o c a s i ó n ha su-
bido en el mismo espacio de tiempo 
15 metros. 
* * * 
NUEVA YORK, 3—Las noticias de 
Nueva Orleáns son oada vez más pe-
Un diputado obrero del Labour 
Parly en favor del proyecto sobre 
las Trade Unions 
Ayer tomaron parte en el de-
bate Henderson y el ministro 
de la Guerra 
RUGBY, 4.—Tres discursos importan-
tes se han pronunciado hoy en la Cá-
mara de los Comunes al discutirse el simistas. La ola de la crecida ha lie- ct0 de r€forma de la íe áe las 
gado ya a 80 millas al Sur de Vicks- Trade ünionS- E1 pnmero en orden de 
burg y ha sido forzoso empezar la eya- ellos ha sido el de SpenCeri ^putado 
cuación de las ciudades en los distritosllaborisla eXpultíado recintemente de la 
septentrionales , del Estado de Luisiana, | irederación minera ah()ra si. 
porque los diques han cedido en mu-
abierto seis brechas y cuatro en los al-
rededores de Natchez.' 
Ha sido preciso dar orden de evacuar 
14 ciudades amenazadas por la crecida. 
Está ya cubierta por metro y medio 
de agua Bardell, lo mismo que varios 
barrios de Concordia y Avoyelles, y es-
tán en inminente peligro Catahula y 
Las alie. 
La mundación se extiende ahora po: 
territorios muy poblados, particular-
mente al Norte de la Luisiana, dond 
los labradores y granjeros abandonan 
sus viviendas y cosechas, buscando re-
fugio en regiones más elevadas. 
de en el Condado de Nottinghan una! 
lame Federación minera separada de| 
todo partido político. 
Spencer, interrumpido con mucha fre-
cuencia por sus correligionarios, apro-¡ 
bó, si no en todo, por lo menos las 
parle;; principales del «bilí», sobre iodo i 
lo referente a la coacción. En cuanto! 
a la cuota política, aun no aceptan-1 
do las estipulaciones del proyecto, hizo 
una severa crítica del uso que los Sin-
dicatos hacen de sus fondos para fines 
políticos. 
Discurso de Henderson 
Arthur Henderson, ex ministro labo-
Los distritos que acaban de ser ane- "sta del Interior, condenó el proyecto 
gados por las aguas eran muy ,renom- como una invasión en los derechos es-
brados por sus cosechas de algodón, Uablecidos y en los poderes legales de 
arroz y caña de azúcar. ios Sindicatos. La historia del trade-
, unionismo en su relación con el Par-
El Río Rojcnaĵ en ,̂ es ^ reconocimiento cada vez 
Esta orden arroja de sus hogares más amplio del poder de los Sindicatos 
172.000 personas que han huido a sitios 
más elevados. Unas 15.000 se dirigen 
a Baton Rouge, donde se hacen apre-
suradamente preparativos para propor-
cionarles algún albergue. 
También esta última ciudad está ame-
nazada porque el Río Rojo, tranquilo 
hasta ahora, empieza a subir. Miles de 
obreros trabajan febrilmente en refor-
zar los diques con sacos terreros, por-
que una ruptura en los alrededores de 
esta población aumentaría enormemen-
te los daños que ya ha causado la cre-
cida. 
A Baton Rouge han llegado ya 15 \ 
droaviones y 12 hidroaviones más; se 
han enviado desde Pensacola en Flo-
rida, Es el único medio de poder re-
bajo la sanción de la ley. Este, proyec-
to es un retroceso de cien años. 
Al declarar ilegal la huelga general 
el Gobierno va más allá de lo que es 
necesario. Es cierto que se respeta el' 
derecho a la huelga; pero se modifica 
tal manera que será peor que un' 
ataque directo a ese derecho. 
Además hace que las huelgas de so-
lidaridad puedan ser declaradas lléga-
los lo mismo si se hacen denunciando 
el contrato que si se empiezan sin aviso 
alguno. Al mismo tiempo se debilita 
a los Sindicatos al limitar el derecho 
de «picketing», pero la herida más fuer-
te es sin duda el nuevo poder que se 
concede al ministro de Justicia para 
intervenir en los asuntos de los Sindi-
L O D E L D I A 
Preparación de espíritus 
El valor principal que tiene para 
nosotros la Conferencia Económica In-
ternacional que hoy se abre en Gine-
bra es la afirmación de la solidaridad 
económica de Europa, supuesto básico 
de la Conferencia. 
No se puede ser muy optimista por 
to que se refiere a los resultados prác-
ticos que han de seguirse de esta re-
unión de técnicos financieros. Pero, 
sin duda, no serán estériles las con-
clusiones de los peritos en orden a 
la formación de una nueva mentali-
dad en los principales países europeos. 
El nacionalismo exacerbado de la post-
guerra halla en el campo de la eco-
nomía y las finanzas repercusiones 
también funestas. Se han creado nue-
vos Estados en Europa, y el proteccio-
nismo adquiere proporciones mons-
truosas. 
Europa no se restaurará económi-
camente, ni podrá competir con los 
Estados Unidos, si no rectifica su ac-
tual polítiga económica. El ideal sería' 
la formación de los ((Estados Unidos 
de Europa» y la supresión de las 
Aduanas exteriores, y cierto, esa pa-
rece que debe ser la obra del siglo XX. 
Organismos existen ya que mantienen 
tal aspiración; recuérdese la ((Unión 
Douaniere Europienne», integrada por 
eminentes políticos y economistas. Ese 
podrá ser el ideal. Pero, de momento, 
a lo que debe tenderse en todas par-
tes es a que se vaya suavizando el 
nacionalismo, que también en to eco-
nómico está en abierta pugna con el 
principio de solidaridad humana. La 
Conferencia Económica Internacional 
de Ginebra puede disponer los espíri-
tus para le realización de esa sabia 
y salvadora política. 
Un frente común 
coger con la rapidez necesaria a las|cat,os por medio de una decisión de los 
personas en peligro. Una escuadrilla ha Tribunales. 
tenido que salir precipitadamente para 
socorrer a varios centenares de perso-
nas amenazadas por la rotura, en dos 
El ministro de la Guerra 
El ministro de la Guerra, sir Laming 
Worthington Evans, habló en nombre 
t i l de vías y obras. En dicho tren 
iba alto personal de la Compañía, va-
rios médicos y una brigada de obre-
ros. 
También se sabe que salió un tren 
de socorro procedente de Córdoba. En 
Sevilla se había organizado un segun-
do tren que iba a salir a las dos de 
la madrugada; pero en vista de Haber-
se recibido noticia de que el accidente 
no revestía las proporciones que se cre-
yó en los primeros momentos, se de-
sistió de su salida. 
SISSIPI.—La ola de la crecida debe estar ̂  
ahora en donde termina la línea negra. 
Desde San José a la desembocadura el 
río ha subido, pero el verdadero peligro 
empieza al llegar la masa de agua for-
Treinta ciudades inun-
dadas. 
Con las noticias de hoy puede calcu-
. .larse que 400.000 personas se encuen-mada por la crecida del Mî issxpi. el Mx- tran ahora ^ abrig0 y que 30 ciuda. 
suri, el ühio y el Arkaiisan. Las fechasl^, están a completamente inundadas, 
indican el día en que la ola paso por las!,,., A~ rv,„QT.too oC ir-n™ciKi„ \b'.\ número de muertos es imposible de 
poblaciones en donde esas fechas se han | calajJar) seguramente pasan de 
colocado. Es imposible señalar la exten-i Q^meums 
sión de terreno inundada, pues faltan da-
de su resistencia. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
S I T I O S S A 
—¿y esto que le parece a ustedl 
—Muy hermoso. 
— i V e r d a d l 
— H e r m o s í s i m o . 
—Se respira, ¿eft? Los pobres pulmo-
nes se hartan de o x í g e n o como los ojos 
de luz y de optimismo el corazón . Es 
nuestro pedazo d<e campo, el ú n i c o pe-
dazo que tenemos. Pero vale la pena. 
—Sí, señor . 
—Esto es la Moncloa, aquello el P a r -
que del Oeste;, a l l í los terrenos de la 
Granja. Mire qué anchuroso horizonte. 
—¿Dónd'e i rán entoncesl 
—No s é ; m á s lejos. 
—y a l lá i r á n detrás hospitales, c l ín i -
cas y sanatorios. 
—Acaso. 
—Estos chicos que juegan hoy balo ios'"161"05 in^rmes llegaran en forma con-
pinos y ruedan alegremente por los|fusa ^ alarmante, se produjo una an-
prados en declive y a no podi án volver: siedad enorme. En automóviles salie-
cuentran la duquesa de Dúrcal, conde-
sa de la Maza, duques de Alba y otros 
muchos. 
También iba desde Cádiz el embaja-
dor de Portugal. 
Todos resuitaron ilesos. 
Uno de los heridos, que padece frac-
tura de la pierna izquierda, es el agen-
te de Policía de Madrid señor Alonso. 
La señorita muerta contaba diez y 
nueve años y era natural de Jerez. Iba 
a pasar una temporada en una finca 
de Córdoba. 
De lo ocurrido comenzaron a tenerse 
noticias en Sevilla muy cerca de la 
una de la madrugada, y como los pri-
CrRrAFico DE LA CRECIDA DEL MIS- sitios distintos, del dique entre Natchez Gobierno e hizo notar que la pri-
mera parta de la ley es sencillamente 
llevar a la legislación la sentencia del 
juez Astbury declarando ilegal la huel-
ga general. Si, como dijo sir Henry 
Slesser, ministro de Justicia del Go-
bierno laborista, esa sentencia era una 
nueva ley, es' evidente la necesidad de 
llevarla a la legislación en interés mis-
mo de los tradeunionistas, que así tie-
nen una situación clara. 
El proyecto no limita el derecho de 
huelga, ni siquiera cuando se trata de 
una huelga de solidaridad, mientras la 
finalidad del paro no vaya contra el 
Gobierno o contra la uación. 
El «bilí» no es un acto de hostilidad 
contra una clase, y su intención ee pro-
teger contra los daños de una huelga 
general a los obreros, que son los pri-
meros perjudicados. 
El discurso del miuistro fué interrum-
pido consftantemente por los laboris-
tas. Los diputados de ŝte partido ha-
bían celebrado una reunión por la ma-
ñana para confirmar su acuerdo de lle-
var la obstrucción hasta el extremo — 
E . D. 
esto y a no será sano para ellos. 
—Mientras e s t é n sanos, claro que no. 
— D e s a p a r e c e r á n de aquí. 
—Aro para siempre; pero habrá xjue 
ron para Palma del Río, que se halla 
a 60 kilómetros de esta capital, varias 
autoridades y periodistas. 
La estación de Palma del Río es la 
es posible, qué le vamos a hacer. 
—Todo ese sol, todo ese aire puro esta-
r á n contratados para las casas de cura-
c ión ; y ellas, en cambio, e x h a l a r á n por 
sus ventanas el aliento fét ido de la des-
dicha f í s i ca que alberguen. 
—No se ponga pesimista. L a cosa no 
pasa t o d a v í a de dos o tres edificios de 
esa clase. Claro es que se proyectan 
m á s , pero hasta que e s t én hechos se 
puede seguir por estos lugares acumu-
lando salud. Aun queda espacio libre, 
aun quedan árbo les y praderas y ox íge -
no a grandes chorros. 
—¿y luego"! 
— ¿ L u e g o l Pues mire; lo sano será 
para los enfermos y lo enfe... o para los 
sanos. 
— ¿ C o n el fin de que enfermen en sus 
agujeros de la ciudadt 
—No importa; y a le he dicho que los 
c u r a r á n aquí, si es posible. 
Tirso MEDINA 
qué dilatada perspectiva, qué hermoso '{aquí los curarán , si es posible. Y s i no 
te lón de fondo la s ierra con el cielo 
tan limpio y tan azul. 
—Magní f ico . Esto debe de ser lo m á s 
*ano de Madrid. 
—Lo m á s sano. 
— Y veo que la gente lo aprecia y 
gusta de tomar el aire y el sol y de 
recrearse en la c o n t e m p l a c i ó n del pano-
rama. 
—Los domingos, sobre todo, la multi-
tud se derrama por estos sitios, se tien-
en las praderas y respira a su gusto. 
Durante los d e m á s d ías de la semana 
tienen que viv ir los infelices en calles 
estrechas de paredes altas, y muchos 
sólo reciben la luz y el aire por un tu-
bo; por el tubo de un pa^o. 
—Verdaderamente esto es un sanato-
rio. 
—Algo mejor; yo le llamearla otra co-
sa, pero no encuentro la palabra. 
—No se apure; i n v é n t e l a . 
—Yo le l l a m a r í a un «no-enfermatoriov 
o un ¿conservator io de la salud*. 
—Sí, sí; eso. Pero, d í g a m e , ¿aquel lo 
'iné es? 
— V n hospital en cons trucc ión . 
—¿y lo de m á s a l l á l 
—Otra cosa por el estilo. 
— ¿ C o n s t r u y e n hospitales en este sl-
t io l 
—Naturalmente, ¿ n o ve uslc l que es 
muy sano"! 
— P a r a los enfermos, sí. 
—P?/es claro. Desde hace tiempo cuan-
do se proyecta u n nuevo he, „ o cual-
iiuier in s t i tuc ión de índiole parecida, la 
pr imera idea que se ocurre es la de 
construirlo por aquí . 
—Bien, esa es la pr imera id"a. ¿Y la 
segundal 
— L a segunda es conf i rmac ión áe la 
primera. Andando los a ñ o s , todo esto 
será u n a ciudad para e n í 'i rnos. 
—Tales son las trazas. 
—Parece que lo siente usted. 
— L o siento por los que vienen a res-
pirar en el campo, por 'anta gente que 
sale de su oscuro agujero de la ciudad 
y busca a q u í una buena r a c i ó n de na-
turaleza sana y hermosa para su cuer-
po y para su espír i tu . 
esperar a que es tén enfermos. Entonces primera de la provincia de Córdoba, 
LONDRES, 4.— El corresponsal del 
Daily Teiegraf en Nueva York anuncia 
yendo desde Sevilla. 
EL REY SE ENTERO EN CORDOBA 
CORDOBA, 4.—Momentos antes de con-
tinuar su marcha a Madrid el tren real, 
se recibieron en esta estación la noticia 
de haber chocado en Palma del Río el 
expreso de Sevilla con un mercancías. 
Del hecho dieron cuenta a las autorida-
des, al Soberano, que se interesó mu-
cho por lo ocurrido y encargó al gober-
nador que durante el viaje le informara 
telegráficamente de lo que hubiere so-
bre el particular. 
Inmediatamente se organizó en ésta 
un tren de socorro, en el que marcharon 
las autoridades, personal de la Com-
pañía y varios médicos. 
tos incluso aproximados. 
modo. L a inmensa l lanura que recorre 
por espacio de m á s 3.000 k i lómetros 
está a un nivel inferior a l de las aguas 
del río. L a lentitud de la corriente no 
permite la f o r m a c i ó n de un cauce hon-
do, y, por otra parte, favorece la sedi-
m e n t a c i ó n del fango. De este modo el 
nivel del cauce se eleva de continuo. 
Las obras de c o n t e n c i ó n que se realicen 
no pueden tener carácter permanente. 
E l informe de la «Miss iss ipi River Comi-
\ siont. es terminante respecto a esto. 
Las primeras levee — adoptamos el 
¡nombre americano—se levantaron en 
i 1717. Entonces eran casi solamente co-
! mo hitos que s e ñ a l a b a n el curso natu-
ra l del r ío . E n cualquier avenida im-
portante resultaban completamente in-
út i l e s . A d e m á s eran obra de particula-
res, y só lo pro teg ían la granja que las 
levantaba. Las orillas estaban fragmen-
tariamente protegidas. Poco a poco in-
tervinieron los Gobiernos de los Esta-
dos y los Municipios. Se obl igó a cada 
plantador a cuidar su levee, multando 
a los negligentes; se fueron cerrando 
los bayous, y, por la acc ión oficial, ca-
nalizando los trozos en qut no ex i s t ían 
intereses privados. E n 1844 hab ía y a m á s 
de m i l k i lómetros de rio canalizados, 
pero solamente estaba completa la ori-
l i la occidental. Habla dificultades poii-
| í¿cas para real izar una obra de con-
junto. 
Estas dificultades surgen de la consti 
l u c i ó n federal de los Estados Unidos. 
E l Mississipi sirve de frontera a diez 
Estados : Minnesota, ]owa, Missouri, Ar-
Icansas y Luis iana , en la ori l la derecha; 
Wisconsin, Il l inois, Kentucky, Tenues-
En Washington ha causado bastante 
alarma el telegrama del ministro del 
Comercio, Hoover, pidiendo que la 
Cruz Roja busque otros cinco millones 
da dólares más, porque con los cinco 
prlmérameiile solicitados no es bastan-
te. La nación responde a este llama-
miento admirablemente y hasta la co-
1 Vtetontim 
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lonia americana en la isla de Guam, 
en las Marianas, ha enviado 940 dó-
lares. 
El fracaso de Poydra? 
La población de Nueva Orleáns está 
ahora más tranquila, aun cuando los 
se'e y Mississipi , en la orilla 'izquierda. Q"6 pueden han abandonado la ciudad.' 
PARIS, 3.—La Dirección de Aeronáu-
tica del miulsterlo de Comercio ha acor-
dado prohibir la travesía del Atlántico 
que trataban de emprender los aviado-
res Moumayres y Saint Román. 
EL AVION DE DE PINEDO 
NUEVA YORK, 3.—De Pinedo empren-
derá el vuelo uno de estos días en el 
que el senador Borah, ante la presiÓL- mismo punto en que se le incendió el 
de sus amigos, aceptará que se presen-
te su candidatura para la Presidencia 
de la república. Ix)s leaders republica-
nos dicen que si este candidato se pre-
senta aislado comprometerá el éxito 
republicano. 
El paro forzoso en Inglaterra 
LONDRES, 3.—La estadística del pa-
ro forzoso para la semana que termi-
nó el día 25 de abril señala una mejora 
notable sobre la semai.a precedente. Ha-
bía parados 1.044.800 obreros, con una 
disminución de 61.640 sobre la êma-
na anterior, pero con 62.923 de más que 
en la misma época del año pasado, 
«Sarta María I». El segundo avión de 
este nombre, que llegó ayer a bordo 
del «Duilio», venía custodiado por seis 
fascistas armados.—E. D. 
ARDE UN AVION ITALIANO 
POLA, 3.—Esta mañana, cuando se 
hallaba realizando ejercicios sobre es-
ta base naval un aparato militar, se 
produjo una explosión en el depósito 
de esencia, incendiái.dose el aparato, 
que cayó a tierra envuelto en grandes 
llamas. 
Se acudió rápidamente en auxilio de 
los tripulantes, pero al llegar junto a 
IOÜ restos del avión se vió que los cuer-
pos del piloto y del mecánico eptahat,' 
completamente mrbonî ados, 
Pero en lugar de unirlos, casi podría 
decirse que el río los separa. L a rnu-
dabilidad de su corriente desplaza las 
fronteras y crea a cada momento liti-
gios entre los Estados r ibereños . E l Go-
bierno federal no ha sido muy afortu-
nado en sus tentativas de imponerse 
¡I a s í padecen los trabajos de canali-
z a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n del curso del 
r ío . 
E l primer intento de una a c c i ó n unida 
data de 1879. E l Congreso creó la «Mis-
sissipi B iver Comis ión» , que, como ya 
hemos dicho, se dec laró enemiga de todo 
sistema permanente. Después de su in-
forme la a t e n c i ó n se dedicó a perfec-
cionar las levees. 
E l Estado de Lu i s iana ha realizado 
—desde Wordville posee las dos orillas 
del r í o—un sistema mixto de muelles y 
diques, que le ha permitido salvar el 
puerto de Nueva Orleáns , amenazado 
por los aluviones. L a idea del ingeniero 
Eads fué estrechar el cauce para dai 
violencia a la corriente. De este modo 
se di f icul tó l a s e d i m e n t a c i ó n y se ma-h 
tiene limpio el paso para los barcos. 
Pero en la l lanura todas estas obras 
no bastan en cuanto la i n u n d a c i ó n es 
superior a l a normal. E l río crece to-
das las primaveras. E l deshielo lleva 
en marzo las primeras aguas de cre-
c ida, las lluvias de abri l hacen el resto. 
Lo m á s grave es la rapidez con que 
el agua sube, y que hace imposible lodo 
avise o toda p r e c a u c i ó n con tiempo su-
ficiente para prevenir de modo eficaz. 
Hace d í a s t ranscr ib íamos un telegrama 
de Conway diciendo que el agua hab ía 
Sin embargo, el ministro del Comercioi 
ha desmentido el haber dicho que lO| 
peor de la crisis había pasado ya. Eli 
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MADRID.—Llegó el ex presidente del 
Uruguay señor Seríato.—Sesión de la 
Comisión permanente provincial; se 
desestiman las peticiones de la Compa-
Slíhido sHs metros en rpinlinif itm ô mipnto 
coronel Garsaud, ingeniero jefe de los | ñía Arrendataria de las cédulas.-Un 
trabajos realizados para abrir la bre-
cha de Poydras ha declarado que con-
tinuarán los trabajos hasta que el bo-
quete sea lo suñeiente para que Nueva 
Orleáns quede al abrigo de una catás-
trofe. 
La brecha realizada no llega ni si-
quiera a 50 metros de ancha, y el nivel 
del río ha bajado apenas un centlme-
tio en las últimas veinticuatro horas. 
Con todo, antes de preparar una nueva 
explosión, los ingenieros han preferido 
recurrir a la demolición de los diques, 
y centenares de obreros trabajan din 
y noche para aumentar la brecha, que 
debe tener, por lo menos, 500 metros, 
si se quiere que sea eñeaz. 
La cosecha de algodón 
La crecida del Mississipi empieza a 
influir en la Bolsa del algodón. Ayer 
subierou los precios en Nueva York en-
tre 15 y 20 puntos. Las noticias que 
recibti, de la región inundada dicen 
que ei 13 por 100 de la cosecha se ha 
perdido por completo. 
TELEGRAMAS DE PESAME 
WASHINGTON, 3.-E1 presidente Coo-
lidge ha recibido del Rey de Inglaterra 
y del presidente de la república france-
sa temidos telegramas de pésame por 
la catástrofe del Mississipi. 
Al mismo tiempo el Gobierno iLglés 
ha ordenado a su embajador en Wás-
hington que haga presente su ,senti-
donativo para la Ciudad Universitaria. 
El «Sevilla» sufrió una avería y tuvo 
que aterrizar cerca de Trujillo (Cace-
res).—Ensayo de correspondencia aérea 
con Lisboa (página 5). 
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PBOVIirciAS.—En junio, asamblea de 
Diputaciones en Barcelona.—En el Con-
greso de Ciencias, de Cádiz, dió ayer 
una conferencia el padre Almeida acer. 
ca del acumulador de su invención.— 
Se organiza en Zaragoza el Día de Ara-
gón.—Anoche salieron los Reyes para 
Madrid; fueron objeto de una cariñosí-
ma despedida; en la estación de Córdo 
ba se subió al tren real el Príncipe do 
Gales.—Va a construirse una Basílica 
a Nuestro Padre Jesús del Gran Po-
der (página 3). 
EXTRANJERO.—La crecida del Missis-
sipí aumenta; se ha dado orden de eva 
cuar 14 ciudades mas; hay 400.000 per-
sonas sin abrigo; se ha perdido el 13 
por 100 de la cosecha de algodón.—Se 
dice que las tropas nortistas han re-
cuperado Hankeu; los Estados Unidos 
se niegan a enviar a los nacionalistas 
una nueva nota.—Los Coonsejos provin-
ciales de Erancia han votado mociones 
de confianza al Gobierno.—Sigue la obs-
trucción laborista al proyecto de ley so-
bre las Trade Unions.—Hoy empieza la 
conferencia económica (páginas 1 y 2). 
Entre el ministro de la Gobernación, 
señor Martínez Anido, y el teniente 
coronel portugués señor Ferreira d" 
Amarat, que ha sido uno de nuestros 
huéspedes portugueses durante la pri-
mera estancia del Sevilla en la Corte, 
se ha llegado a un principio de acuer-
do en orden a la represión del co-
munismo por ambos países. La refe-
rencia que ayer publicaba EL DEBATE 
habla de un frente único constituido 
de momento por España y Portugal. 
Si fuera posible, se extendería también 
a Francia la acción mancomunada. 
Las circunstancias políticas que con-
curren en ambos países peninsulares 
favorecen una inteligencia de los Go-
biernos de Madrid y Lisboa para com-
1 batir el peligro comunista. Esa inte-
j ügencia es, más que útil, necesaria. 
Ei comunismo no actúa contra un Go-
bierno determinado, sino contra todos 
los Gobiernos. La única política ra-
zonable sería, pues, la del frente único 
de todos los países confra el comu-
nismo. Pero ya que a la constitución 
de ese frente único universal antico-
munista se ponen todavía en algunos 
! países las supervivencias doctrinales 
I del liberalismo, deben formarse los 
frentes parciales de los países que 
presentan una política afín. Tal es el 
caso del frente hispanoportugués que 
se proyecta, el cual tiene además en 
su abono el hecho de la vecindad geo-
gráfica. 
Por otra parte, la alianza contra ol 
bolchevismo es una manifestación 
más de la aproximación moral, social 
j y política de las dos naciones de la 
! Península. En estos mismos días se 
; han registrado dos acontecimientos 
i venturosos en este orden de cosas: los 
1 primeros vuelos en la línea Sevilia-Lis-
i boa-Madrid y el anuncio del frente 
\ común anticomunista. 
Volviendo a" nuestro tema, nos pa-. 
i rece que las autoridades hispanopor-
j tuguesas no debieran descuidar un 
; aspecto muy interesante de la propa-
| ganda comunista: nos referimos a co-
; rrupción de las costumbres que lo5 
j comunistas no cesan de procurar por 
; cuantos medios están a su alcance. 
Como los gobernantes cultos de Hun-
; gría, de Bélgica, de Italia, de Ale-
mania..., sentirá mayor preocupación 
! el señor Martínez Anido por los avan-
1 ees del «comunismo moral» que pói 
los del comunismo material. Espera-
j mos que en el frente común hispano-
portugués contra el comunismo no se 
i olvidará, ni relegará a segundo tér-
mino, la defensa de la moralidad pú 
blica. 
¿Vuelta a un sistema antiguo? 
Parece ser que el nuevo Ayunlamien-
j to de Madrid se dispone a variar el 
i funcionamiento del gobierno municipal 
j por el retorno a las tenencias de dis 
1 trito. en lugar de las actuales delega 
I r ones de servicios. 
Sin ánimo de emitir un juicio defi-
nitivo, que solo podremos formular 
¡cuando conozcamos el desarrollo del 
proyecto, no podemos menos de ver 
! con desagrado la reforma. 
No es por cierto de ahora este cri-
ilerio. En EL DEBATE del 11 de sep-
|tiembre de 1924 (cuando todavía no 
¡existían las delegaciones de distrito) 
| manteníamos ya ese punto de vista. 
¡ Veíamos entonces y vemos hoy opino 
¡inconveniente del sistema de distritos 
I la imposibilidad de una especializa-
; cón, cada día más urgente por el pre-
1 dominio de la técnica en la adminis-
tración municipal; la difusión de lo 
responsabildad (moral, cuando menos) 
por la marcha de los diversos servi-
cios, la constante tentación a la crea-
ción de un cacicato dentro de loe 
límites del sector sujeto a su mando, 
han iniposibililado hasta ahora a lo:-
tehientés do alcalde — salvo siempre 
honrosos excepeiones—pnra fndo Ir. 
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que no signifique acción política en 
el más mezquino y desacreditado sen-
lido de la palabra. 
L a delegación de servicios, por el 
contrario, concentra en una sola ma-
no toda la autoridad de una materia 
determinada; aumenta la responsabi-
lidad por el resultado de la gest ión; 
acrece en proporción idéntica el inte-
rés del actuante; da unidad a la obra 
realizada; fomenta la especialización 
—que constituye, junta con la conti-
nuidad, la base indispensable de toda 
administración eficaz—, y perfecciona, 
como lógica consecuencia, el servicio. 
¿Qué razones aconsejan el cambio 
de sistema? 
Reconocemos, en prueba de impar-
cialidad, que no es inútil por completo 
el funcionamiento de Comisiones redu-
cidas, como ahora se pretende, y co-
mo ya proponía el proyecto de re-
organización de servicios aprobado por 
el Ayuntamiento. Esas Comisiones cum-
plen la doble finalidad de aumentar 
las garantías de acierto en la resolu-
ción por el mayor número de aseso-
ramicntos, y ofrecer un campo de ac-
tividad a los concejales que no perte-
nezcan a la permanente o no desem-
peñen el cargo de jurados. 
Pero no vemos qué incompatibilidad 
pueda existir entre estas Comisiones 
reducidas y las delegaciones de ser-
vicios, que acrecientan la eficacia de 
la administración municipal. 
Votos de confianza a] 
La mayor parle de los Consejos pro-
vinciales han declarado por unani-
midad su apoyo a Poincaré 
PARIS, 3.—Ayer se abrieron las sesio-
nes de los Consejos generales de todos 
los departamentos de Francia. 
En la mayor parte de ellos fué apro-
bada sin discusión una orden del día, 
expresando su confianza en el Gobierno. 
EL DISCURSO DE POINCARE 
PARIS, 3.—A excepción de V H u m a -
Mté, Le populaire y L a Volonté , todos 
los diarios nacen resaltar la importan-
cia del discurso pronunciado por el se-
ñor Poincaré en la sesión de apertura 
del Consejo general del Mosa, discurso 
que el Echo de P a r í s califica de «gran 
de y fiermoeo programa gubernamental». 
Aplaude principalmente su declara-
ción de que se opondrá formalmente du-
rante la elaboración del presupuesto pa-
ra 1928, a toda votación que amena-
zara comprometer el equilibrio tan pe-
nosamente conseguido y que lo mismo 
hoy que a principios de 1924, desafiará 
la impopularidad, si es preciso, pero 
procurará firmemente que el presu-
puesto se. equilibre sin aumentar los im-
puestos. 
También se felicita el periódico—co-
mo la mayor parte de los demás dia-
rios—de que el Gobierno esté decidido 
a conservar en tierra y mar los me-
dios de prevenir una agresión, y a no 
consentir ninguna propaganda interior 
o exterior (jue intente destruir el patri-
monio moral y material que constituyen 
las colonias en las que Francia ha lle-
vado una obra a la que todos los ex-
tranjeros que las visitan rinden inmenso 
y publico homenaje. 
L ' E r e NOuvelle dice que el lema re-
publicano sigue siendo el de siempre: 
«Todo para la salvación de Francia». 
Para L'Oeuvre Poincaré tiene derecho 
a estar satisfecho de los resultados de 
su política. 
Le Gaulois invita al Gobierno a des-
arrollar una política resuelta y valien-
te, y Le M a t í n considera que el dis-
curso del presidente fué realmente no-
table y se felicita igualmente por los re-
sultados obtenidos hasta ahora en la 
magna obra acometida por su Gobierno. 
• • • 
VALENCIENNES, 3.—Contrariamente 
a las informaciones publicadas en di-
versos diarios. Kirsch, secretarlo gene-
ral del Sindicato unitario de los mine-
ros del Norte, no ha sido detenido. 
C U E S T I O N E S M A R R O Q U I E S ! p r e d i c a r c o n e l e j e m p l o P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
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Puesto que el general C.oded, jefe di \ cha 1) a l río Ketama, en las inmedia 
Estado Mayor, se h a trasladado desdi dones de l l a l l a , d e s p u é s de incendiar 
Vil la Sanjurjo {bahía de Alhucemasj 
a Buharros (zona occidental, croquis 1) 
ello bien prueba que es en esta zona 
donde, hoy por hoy, la guerra tiene 
los aduares de T i r i r i n y Auchgal y 
razziar gran cantidad de ganados. L a 
fracc ión de lieni-Aissi ha empezado a 
entregar armamento. 
< 
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m á s interés . . . Sinteticemos lo ocurrido 
en ella. 
Se recordará que la columna que par-
tió de Menzah (croquis 1) l legó a Acra 
y a Tesar-, d e s p u é s a v a n z ó hacia Mai-
sera y Ain Hedid, viniendo a unirse 
hacia el primer punto con la columna 
que, partiendo de Gozal, en un primer 
salto l l e g ó a Beni Resdel y m á s tarde, 
por Sidi Buquer, c o n t i n u ó hacia Mai-
sera y Bab-es-Sor. Una tercera columna 
part ió de Buharrax y l legó a Ain Gorra 
y Afemun, habiendo destacado una 
punta de r i feños (de los de Beni Urria-
guel) a Bab Aisa. 
Consecuencia de estos avances: que 
Otros informes posteriores, oficiales 
también . Las columnas de Mola y Po-
zas han atravesado el río Ketama, diri-
g i éndose a sus objetivos del Zoco el H a d 
de Ikauene y Bab-Tizi . H a n recorrido 
esas columnas toda la cabila de Tagh-
zut, razziándola y dejando en ella ele-
mentos encargados de desarmarla. 
Informes particulares publicados y a en 
la Prensa. L a idala de Bueno e m p u j ó 
al enemigo hacia Bab Bagla. De esa 
idala forma parte el ca íd Amarusen. 
L a columna del teniente coronel Se-
rrador (telegrama de Vil la Sanjurjo del 
d ía 2), que representa la fecla 3, o c u p ó 
con escasa resistencia Sahel y Afersiua. 
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los m o n t a ñ e s e s de Nuader, Maixera, 
A in Hedid, Yer K u d , Buy aria y Abiat, 
m á s los de Medassa (que no sé dónde 
está) han entonado el yo pecador. \Son 
m á s buenos muchachos! Cuando ven el 
palo encima se sienten amigos; cuan-
De la misma procedencia es la noticia 
de que la columna Mola v a d e ó el Ke-
tama entre los poblados de Hallaba y 
Akhbal, lo que hace suponer que a l 
llegar a H a i l a (en las inmediaciones de 
cuyo punto, como se indica en el cro-
NUEVA YORK, 3.—Hafita ahora se sa-
be de 16 muertos en la mina de Fair-
emont, en el Estado de Virginia, y se 
teme que hayan perecido ya los 77 res-
tantes que quedaron encerradoe en la 
mina al producirse la explosión de gri-
sú. 
El fuego, que dura ya cuarenta y ocho 
horas, impide a los equipos de salva-
mento la entrada en las galerías. 
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EL ANIVERSARIO DE LA 
(De Brooldyn Citizen, Brooklyn.) 
Desarma por dos caminos: enviando fuerzas de desembarco, bien armadas, 
;i Nicaragua, y levantando la prohibición de exportar armas a Méjico. 
HUELGA INGLESA 
Los periódicos ingleses recuerdan 
en estos días que se ha cumplido un 
año de la declaración de la huelga 
general. Muchos de ellos dedican un 
comentario a la fecha. El Times y el 
Daily Mail abordan el tema en su pri-
mer editorial. 
Por parte de ambos periódicos la 
apreciación de los hechos es la mis-
ma: la huelga general fué un movi-
miento subversivo, un intento delibe-
rado de suplantar al Poder público. 
Y ambos establecen—cosa muy natu-
ral—la relación entre aquellos momen-
tos calamitosos y la ley de Trade 
Unions que se está discutiendo actual-
mente. 
Para el Times, la buelga fué: 
«Un ostentoso intento de sustituir la 
autoridad y la acción del Gobierno por 
la autoridad y la acción del Consejo de 
las Trade Unions.» 
El mismo periódico defiende la ley 
que se discute en estos días como 
un hecho por el cual los menos avi-
sados podrán saber cuándo cometen 
un acto delictivo o son inducidos a 
cometerlo. En adelante, el que se deje 
engañar por los elementos agitadores 
será porque quiera. 
«Los que después de aprobado este 
«bilí» quebranten la ley, la quebranta-
rán a sabiendas. Ni ellos ni los que con 
ellos simpaticen podrán alegar ignoran-
cia como excusa para el daño causado.» 
LA ESPAÑA DE HOY 
cho pública una nueva teoría que deŝ  
truye por completo la famosa leyenda 
de las amazonas. 
La teoría es sencillísima. Los grie-
gos usaban barba y las amazonas., 
eran hombres afeitados. Esta circuns-
tancia fué la que indujo a creer a lot 
barbudos griegos que se habían enten-
dido con mujeres. Las supuestas ama-
zonas no eran, pues, sino hombres que 
se afeitaban pulcramente en el año 
1250 arttes de Jesucristo. 
Muere una tradición y nace otra: I» 
de la antiguüedad y prestigio del afei-
tado. 
Norteamérica se niega a enviar otra nota al Gobierno 
nacionalista. La señora de Borodin será juzgada por cons-
pirar contra el Gobierno nordista. 
LONDRES, 3.—Telegrafían de Nankín 
al Daily Telegraph que, según noticias 
de origen chino procedentes de Chin-
Kiang, y no conñrmadas aún, las tro-
pas del Ejército nortista han vuelto 
a entrar en Hankeu. 
LOS YANQUIS SE NIEGAN 
LONDRES, 3.—Telegrafían de Pekín, 
de fuente japonesa, que los ministros 
de las cinco grandes potencias confe-
renciaron extensamente anoche sobre la 
st-gunda nota que deberá ser lirgida 
al Gobierno chino de Pekín, no llegando 
a un acuerdo por no mostrarle los Es-
tados Unidos decididos aún a suscribir 
ê ta segunda nota e inclinarse más a 
esperar el resultado de los acontecimien-
tos que se desarrollan en dicho país. 
* * * 
NUEVA YORK, 3.—El secretario ae Es-
tado para Negocios Extranjeros, Kellogg, 
ha declarado que los Estados Unidos 
no presentarán por ahora otra nota de 
protesta al Gobierno nacionalista chino 
por los acontecimientos de Nankín. Aña-
dió que no era cierto que hubiese sido 
llamado ni destituido el ministro de los 
Estados Unidos en Pekín, míster Mac 
Murray. 
MEJORA LA SITUACION 
PARIS, 3.—Según el corresponsal de 
la Agencia Havas en Changai, la situa-
ción de los extranjeros parece mejorar 
en todas partes. Sin embargo, en la 
citada población ha habido algunos in-
cidente-s con los misioneros, que han 
obligado al cónsul francés a intervenir 
enérgicamente reclamando ante los re-
presentantes del Gobierno de Nankín. 
A pesar de estos informes optimistas, 
los súbditos franceses están evacuando 
todo el valle del alto Yang Tse y el 
cónsul de Changai ha abandonado su 
puesto por orden superior. 
Por el momento no hay ninguna ope-
ración militar en perspectiva. Al con 
trario, entre los 150.000 soldados nacio-
nalistas que acampan en los alrede-
dores de Kiu Kiang hay moderados y 
extremistas, sin que hasta ahora haya 
habido choques. 
LA SEÑORA DE BORODIN 
PEKIN, 3.—La señora de Borodin, ee-
do observan blandura en sus adversa-
rios, se crecen. \ E s tan humano] y 
esto fué ayer y hoy y será siempre. 
Zona oriental.—Informes oficiales. L a 
columna Pozas (flecha 2 del croquis 2) 
l l egó a Agba Daa y la de Mola (fie-
quis, hay un vado) encontrar ía que el 
río v e n í a muy crecido y lo r e m o n t ó 
unos cuatro ki lómetros para pasarlo. 
Se dice que el comandante general de 
Melilla v a a trasladarse desde Targuist 
(croquis 3), a las inmediaciones de 
'J'ainza, a unos 14 ki lómetros al Occi-
dente del Zoco ei l i a d de Ikauene (cro-
quis 2). Todo, pues, parece indicar que 
las fuerzas de la zona oriental, enca-
m i n á n d o s e hficía Xexauen, van a coope-
r a r con las que ac túan en la occidental. 
Como se ve, pues, los m o n t a ñ e s e s de 
Oriente son tan buenos como los de 
Occidente, cuando las razones de «la 
ú l t i m a r a z ó n de los reyes» (que rezaban 
los c a ñ o n e s de antaño) les convencen 




posa del conocido agitador y agente de 
Moscú, inspirador del partido comunista 
chino, que, como se recordará, fué de-
tenida por los soldados de Chang-So-
Lin a bordo del vapor que la conducía 
a Cantón, donde pensaba reunirse con 
su marido, a primeros del pasado mes 
de marzo, ha llegado a esta ciudad cus-
todiada por fuerzas de Policía. 
La señora Borodin, que ha sido tras-
ladada a Pekín desde Chinan Fu, don-
de estaba encarcelada, comparecerá an-
te los Tribunales de Justicia para res-
ponder de la acusación de conspirar 
contra el Gobierno pekinés. 
BARCOS TIROTEADOS 
LONDRES, 3.—La Agencia Reuter co-
munica que el navio de guerra britá-
nico Kiawo y un convoy que escoltaba 
han sido tiroteados por los chinos en 
Río Azul, resultando heridos dos mari-
neros de uno de los transportes. La tri-
pulación del Kiawo contestó haciendo 
fuego contra los agresores y dispersán-
dolos. • 
UN EMPRESTITO A CHANG-
KAI-SHEK 
ÑAUEN, 3.—Comunican de Londres que 
Chang-So-Lin ha enviado un ultimátum 
a la Cámara de Comercio china de Chan-
gai, prohibiéndole prestar a Chlang-Kai-
Shek los 30 millones de dólares que el 
general nacionalista había solicitado. Se 
cree que parte de este empréstito ha-
bía sido ya entregado. 
PROPAGANDA SUBVERSIVA 
NUEVA YORK, 3.—El almirante Wi-
lliams, jefe de las fuerzas navales nor-
teamericanas en aguas de China, ha co-
municado que el día primero de mayo 
se intentó hacer propaganda subversiva 
entre los marinos yanquis y las demás 
tropas extranjeras destacadas en Han-
keu. 
LOS COMUNISTAS EXTRANJEROS 
LONDRES, 3—Los comunistas Crow-
der, de los Estados Unidos; Mann, de In-
glaterra, y el diputado francés Doriot, 
lian tomado parte en la manifestación 
del Primero de Mayo en Hankeu, diri-
giendo la palabra a la muchedumbre 
enorme que acudió a esa manifestación. 
UN CRUCERO ITALIANO 
SATGON, 3.—Ha llegado a este puerto 
el buque de guerra italiano Volta, que 
se dirige a Changai con tropas, arma-
mento y municiones. 
Al llegar a Madrid debe dirigirse al 
La Koelnische Volkszeiíung del 1 de 
mayo publica un artículo sobre el cam-
bio tan favorable que ha experimen-
!ado España bajo el régimen dictato-
ria1. 
Después de aludir a la situación en 
que nuestra Patria se hallaba antes del 
golpe de Estado del 13 de septiembre, 
ensalza en estos términos el cambio 
operado: 
«De un plumazo se acabó tal estado 
de cosas, y el Directorio, con Primo de 
Rivera a la cabeza, ocupó el lugar de los 
Poderes consultivo y ejecutivo. Una nue-
va era comenzó para el país.» 
Reconoce la obra del presidente en 
Marruecos: 
«Todo el Ejército fué reorganizado, y 
hoy España puede enorgullecerse de la 
moral y hechos de sus tropas y de la 
destreza y abnegación de sus oficiales. 
Mientras que poco antes del golpe de 
Estado de Primo de Rivera el déficit era 
de I . I O O millones de pesetas, en el pre-
supuesto de 1928 habrá desaparecido 
completamente. La llamada Deuda Ex-
terior ha sido, salvo unos 80 millones, 
a lo sumo, nacionalizada.» 
DE FRANCIA 
Dio cuenta a monseñor Tedeschinf 
de su constitución 
U U H I 
Calle Recoletos, 10. Bendecido por Pnl.i-
dos. El mejor, más serio y distinguido, 
predilecto de familias. Muy recomendado 
por todos sus clieutes. Magníficas habitar 
clones. Gran cocina Precios reducidos. 
El fondo de Journa l des D é b a t s se 
titula «Organización electorab. Esa or-
ganización es la francesa; es decir, en 
Francia está todo organizado de ma-
nera que las cosas todas sufren los 
inconvenientes que causa la proximi-
dad de las elecciones. 
«No existe ningún ejemplo de un pre-
supuesto, establecido razonablemente en 
los meses que preceden a un escrutinio.» 
El defecto para J o u r n a l des D é b a t s 
reside en que en Francia no se di-
suelve jamás el Parlamento antes de 
que transcurra el plazo de duración 
(le cada legislatura. De este modo las 
elecciones no se verifican en los perío-
dos en que la calma del país y estado 
de los asuntos lo permite, sino en 
fecha fija, conocida de mucho antes, 
y en la que se piensa con excesiva 
anticipación. 
L e J o u r n a l se ocupa de la nueva ta-
rifa aduanera de .Francia, y pregunta 
si servirá para aislar a esta nación del 
mundo. 
L e Temps trata en el «Boletín del 
día» de Inglaterra y las Trade Unions. 
Le F í g a r o insiste en su campaña an-
l;corrm isla y demuestra que el plan 
de asalto a París que publicó es exac-
lo y no ha podido ser desmentido por 
/ f l u m a n i t é . 
L e Matin hace un artículo un poco 
retrasado sobre el centenario de New-
ton. 
L a C r o i x dedica el fondo a las elec-
ciones austríacas, y dice que nada ha 
cambiado en esla nación. 
NUEVA TEORIA SOBRE 
El Nuncio se interesó principal-
mente por la preparación del 
Congreso de Lourdes 
—o— 
La Comisión permanente del Conseja 
Central de la Juventud Católica, acom-
pañada por el consiliario general, don 
Hernán Cortés, estuvo anteayer en 1§ 
Nunciatura para dar cuenta de su constu 
tución y ofrecer sus respetos al señor 
Nuncio. 
Monseñor Tedeschini recibió a la Co» 
misión con su reconocida amabilidad 
pidió con gran interés noticias de la re-
unión del Secretariado Internacional 
celebrada recientemente en Castiglionê  
y oyó complacidísimo los planes de trar 
bajo y propaganda de la Juventud," eg 
particular lo que se refiere a la prepa. 
ración del próximo Congreso de Lour-
des. 
La cariñosísima acogida dispensada 
por el representante del Papa a la Co-
misión permanente del Consejo Central 
prueba el afecto especialísimo que mon-
señor Tedeschini profesa a la Juventud 
Católica y el extraordinario interés eos 
que sigue sus continuos progresos. 
Centro de San Jerónimo el Real 
El próximo domingo día 8, a las ocho 
y media, celebrará su fiesta anual, coa 
misa de comunión, en la parroquia. 
Los días 5. 6 y 7, a las ocho y media 
en punto de la noche, el consiliaria 
don Jesús G. Colomo, dará en la misma 
tres conferencias preparatorias para jó-
venes. 
M á s m á r t i r e s en Méjico 
Ejecuciones en Jalisco y Guadalajara 
—o— 
ROMA, Z.—L'Ossérv'atore publica una 
noticia de Méjico que dice que en el 
Estado de Jalisco han sido cruelmente 
martirizados, y después fusilados, los 
abogados Anacleto González, Luis Pa-
dilla y Eriberto Navarreee, y los her-
manos Raimlmdo y Jorge Yardas, iodos 
ellos miembros activísimos de la Ju-
ventud Católica, culpables sólo de ha-
ber defendido a la Iglesia. 
En Guadalajara han sido fusilados por 
idénticos motivos loe hermanos Fran-
cisco y Ezequiel Huerta.—Da/Zma. 
LAS AMAZONAS 
A creer al Berliner Tageblatt, un 
Sabio inglés—el doctor Myres—ha he- de la clase obrera. 
empieza en 
Trescientos cincuenta delegados, de 
los que cuatro son mujeres 
GINEBRA, 4.—Mañana empieza en 
esta ciudad la Conferencia Económica 
Internacional, que presidirá Theunis, ex 
presidente del Consejo de ministros «fc; 
Bélgica. 
Puede decirse que esta Conferencia 
será la mayor de las que ha convoca-
do la Sociedad de Naciones. Asistirán̂  
350 peritos de 43 países, de los que cua-
tro—Rusia, Norteamérica, Turquía y 
Egipto—no son miembros de la Socie-
dad de Naciones. 
La Conferencia tendrá carácter merâ  
mente consultivo, pues los representau-
tes, aun los escogidos por los Gobiernos, 
hablarán puramente a título personal, 
poniendo su experiencia de industna-
les, comerciantes, banqueros, agriculto-
res, obreros y representantes de las 
Cooperativas a contribución del objeto 
de la Conferencia. 
LA SEGUNDA INTERNACIONAL 
GINEBRA, 3.—El Comité ejecutivo ae 
la Segunda Internacional, con motivo 
de la próxima Conferencia Económica 
mundial, ha publicado un maniflesw 
en el que concreta las reivindicacioneB 
El viejo, que regresa tras largos años de ausencia.—¿La señora Tar? 
—Yo soy la señora Tar. 
—Pues dígale usted que yo soy su marido, 
(The Humorlst, Londres.) 
Desgraciadamente, el perdón llegó demasiado tarde. 
(Judge, Nueva York.) 
—¿Por qué hace usted esa seña al doblar la* 
esquinas ? 
—Es que soy chofer. 
[Lustige Bldtter, BerlínJ 
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¡ u n i r á n l a s D i p u t a c i o n e s e n B a r c e l o n a 
, EEl 
Descubrimiento de una ciudad ibérica en Lérida. Se organiza en 
Zaragoza el "Día de Aragón". Fiestas de mayo en Valencia. Au-
menta la plaga de langosta en Zamora. Doce heridos en un vuelco. 
SEVILLA ERIGIRA UNA BASILICA A JESUS D E L GRAN PODER 
Las entidades oficiales, por su paite, 
contribuyen a la fiesta, y presentan her-
mosos monumentos fuera d© concurso, 
destacando de entre todos el del Ayun-
tamiento. 
El primer premio de las Sociedades 
se ha concedido al Palace Hotel. Ha 
construido una Cruz que forma conjun-
to con un banco, todo ello de estilo 
barroco y ejecutado en flor, y se destaca 
de un jardín valenciano. Es autor el 
artista Cortina. 
Esta noche dió un concierto la Ban-
da Municipal frente a la Cruz pre-
miada. 
El segundo premio fué otorgado al 
hotel Reina Victoria, que ha ejecutado 
una Cruz en flor, imitando a piedra ca-
lada. 
Los cinco premios restantes han sido 
concedidos a Lo Rat Penat, Hospital 
Provincial, Academia Valencianista, So-
ciedad de Sastres y Unión Patriótica. 
El primer premio de particular co-
rrespondió a don José Fúster, el se-
gundo al Calvario de Cristo, del Grao, 
y los restantes al sacerdote señor Cha-
pa y al comerciante señor Peris. 
La casi totalidad de estas Cruces son 
reproducciones hechas en flor de las 
Cruces llamadas de Término, en su 
mayoría góticas. 
En las últimas horas de la madru-
Asamblea de Diputaciones en junio ga(Ja Presentan gran animación las ca-
„ _ , . Ues de Valencia. 
BARCELONA, 3.—Bajo la presidencia 
del señor Milá y Camps, se ha reunido 
la Diputación provincial. 
Se dió lectura del real decreto por el 
cual se encarga a la Diputación de 
Barcelona la recaudación de contribu-
olones. 
El presidente de la Corporación en-
careció la importancia del decreto y 
se acordó dirigir telegramas al Rey y 
al Gobierno, en los que se expresa la 
gratitud de la Diputación por esta prue-
ba de confianza. 
Luego la Diputación se ha ocupado 
de la propuesta de acuerdo referente 
a la celebración de la Asamblea de las 
Diputaciones en Barcelona y se acordó 
dirigir a la Mesa constituida en Madrid 
un telegrama en el que se señala la 
fecha del 10 al 20 de junio para la re-
unión de dicha Asamblea. 
A s a m b l e a a g r a r i a 
e n 
Durante el último ejercicio se fun-
daron 27 Sindicatos nuevos 
Vapor puesto a flote 
ALMERIA, 3.—Ha sido puesto a flote 
el vapor francés «Henri Demarasi», que 
( iabarcó en el Cabo de Gata hace varios 
días. La tripulación vino a este puerto. 
Banquete a los de la "Atlántida" 
BARCELONA, 3.—Este mediodía se ha 
celebrado en el Hotel Ritz el banque-
te organizado por la Cámara Agrícola 
Uficial de Fernando Poo en honor de 
los tripulantes de la escuadrilla At lán-
tida. 
Ocupó la presidencia el comandante 
Llórente, jefe de la escuadrilla, don An-
tonio Pérez, presidente de turno de la 
citada Cámara, y don Joaquín Rodrí-
guez, presidente de la Unión de Agri-
cultores de la Guinea española. 
Asistieron muchos socios de la enti-
dad residentes en Barcelona y oficiales 
de Aviación. 
A la hora de los brindis el presiden-
te de la Cámara, señor Pérez, leyó un 
discurso de salutación a los aviadores, 
y después hablaron otros oradores. 
El comandante Llórente pronunció un 
discurso en el que dijo que si bien en 
un principio el viaje no llevaba más 
interés que el de la Aviación, después 
ya sobre el terreno, le dió lugar a es-
tudiar diversos problemas, algunos de 
ellos de carácter patriótico. 
Homenaje a Vives y Tuto 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ^ a 
El movimiento de fondos se 
aproximó a los dos millones 
de pesetas 
El Prelado propugna la fundación de las 
Juventudes católicas campesinas 
OVIEDO, 3.—Se ha celebrado la Asam-
blea de la Federación Asturiana Católi-
co-Agraria, con asistencia de represen-
taciones de los 90 Sindicatos que la 
integran. Después de la misa, celebrada 
en la parroquia de San Isidoro, se re-
unieron los delegados en el salón ciel 
Centro Diocesano, donde están domici-
'iadas todas las obras católicas. Presidió 
don José María Guísasela, al que acom-
pañaban en el estrado el consiliario de 
la Federación, señor Arboleya, y el Pro-
visor, que ostentaba la representación 
del Prelado, que se halla en Murcia. 
El señor Guísasela saludó a los asam-
bleístas, ante quienes expuso el estado 
económico y social de los Sindicatos. 
Del balance del último ejercicio se des-
tacan los siguientes datos; El movimien-
to general de cuentas arroja un total 
de 1.900.000 pesetas. Las imposiciones 
de la Caja central importan 150.050 pe-
setas, de las cuales 98.000 se hallan in-
vertidas en préstamos. 
Se facilitaron 705 toneladas de abono, 
por valor de 90.000 pesetas, que, con re-
lación al año anterior, representan un 
aumento de 100 toneladas. En maquina-
ria agrícola se invirtieron 59.000 pe-
setas. 
Terminó el señor Guísasela su discur-
so con una exhortación a los asambleís-
tas para que consideren la Caja rural 
como un verdadero Banco para sus ope-
raciones, que ofrece además utilidades 
superiores a otras entidades y el máxi-
mo de garantías. 
Seguidamente el señor Arboleya pro-
nunció un notable discurso acerca de 
la obra de sindicación agraria católica, 
y dijo que era necesario llevar a los 
Sindicatos no sólo el ideal económico, 
sino también el ideal cristiano, como el 
Con motivo de las fiestas que se ce-
lebran en El Grao, al quemarse un 
castillo de fuegos artificiales, uno de 
los espectadores recogió un petardo sin 
estallar, y al examinarle le hizo ex-
plosión en la mano. Le produjo heridas 
de importancia en la mano y en la 
cara. Poco después otro cohete hería 
a otro espectador. 
Aumenta la langosta en Zamora 
ZAMORA, 3.—Adquiere grandes pro-
porciones la langosta en los pueblos 
de la provincia. En los rayanos con 
Salamanca, los vecinos trabajan deno- qu« ^ 
dadamente auxiliados por el personal 
del Consejo provincial de Fomento, uti-
lizando el material facilitado por el 
Después el Provisor se adhirió de co-
razón a esta obra, e hizo votos por su 
rápido florecimiento. 
El ideal del Prelado—dijo—es que en Gobierno. Se ha presentado también en1 T ^ - . - í ™*au--uiju-cs quC «z. F11PntPe.niw H O H Í . ^ H ^ „ ^«" r."-^" cada Sindicato se constituya una Ju-Fuentesaúco, dedicándose a extinguirla 
todo el vecindario. Para adoptar me-
didas, se reúnen esta tarde en el límite 
de la provincia los gobernadores de BARCELONA, 3.-E1 domingo próximo e,lq^n^;;,;;iTor.rT.í.,é + Q6 
el Obispo de esta diócesis doctor Mi-!g^ailca ? Zamora * otras autor* 
ralles irá al vecino pueblo de Llavane-1 
res, para colocar la primera piedra al 
monumento que perpetúe la memoria 
del Cardenal Vives y Tutó. 
Descubrimiento de una ciudad ibera 
LERIDA, 3.—Debido a los interesantes 
trabajos del cura ecónomo de Rosello, 
don Juan Fuste, se- ha conseguido el 
descubrimiento en el término de AI-
guaire de un poblado ibero. Este cons-
ta de tres grupos: El primero. Ibero-
romano ;' otro ibero del período neolí-
tico, y el tercero presenta al parecer 
el • aspecto de minas, de un altar des-
tinado al sacrificio o bien del palacio 
de un régulo. El señor Fuste comuni-
có la noticia a la Comisión provincial 
de monumentos, y el gobernador ha 
dispuesto que la Benémerita custodie 
los terrenos donde se baila enclavado. 
Un legado al Museo de Lérida 
LERIDA, 3.—El pintor catalán More-
ra y Galicia, que falleció hace pocos 
días, ha legado al Museo de Lérida una 
preciosa colección de cuadros belgas y 
holandeses, que le regaló su maestro 
Carlos Haeso. 
Además se sabe que Morera ha dis-
puesto que a la muerte de su esposa 
sean entregadas al Museo 100.000 pe-
setas. 
Basílica a Jesús del Gran Poder 
SEVILLA, 3.—En la reunión que ce-
lebrará dentro de breves días la Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús del Gran 
Poder se acordará en definitiva la cons-
trucción de la proyectada Basílica a 
Jesús del Gran Poder. 
Esta iglesia se construirá en la plaza 
de San Lorenzo, y en los terrenos que 
hoy ocupa la casa de la Jefatura de 
Obras públicas, que será adquirida 
por la Hermandad. 
El proyecto artístico se debe al ar-
quitecto sevillano don Aníbal González, 
autor del resurgimiento del estilo se-
villano y de los palacios de la Exposi-
ción, quien se ha ofrecido a hacerlo des-
interesadamente, por amor al Señor. 
Será la Basílica de una sola nave, en 
cruz latina, con tres altares: uno para 
el Señor, otro para la Virgen y un ter-
cero para San Juan. 
La primera piedra de la Basílica se 
colocará el año 1931, en que se cele-
brará el V centenario de la constitu-
ción de la Hermandad. 
El presupuesto de gastos se calcula 
en tres millones de pesetas, y de Amé-
rica se han anunciado varios importan-
tes envíos de dinero, de los numerosos 
devotos que Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder tiene en aquellas tierras. 
Doce heridos en un vuelco de "auto" 
VALLADOLID, 3.—En el kilómetro 11 
de la carretera de Soria, cerca de Tu-
dela de Duero, volcó, en una cuneta, el 
automóvil de servicio público entre Va-
lladolid y Campastero, al pretender 
adelantar a tres carros que llevaban la 
misma dirección. El vehículo conducía 
a más de 20 personas. Resultó grave-
mente herido Nicolás García, de treinta 
y ocho años; de pronóstico reservado, 
Julia García Hernández, de cuarenta y 
cuatro años, y levemente cuatro muje 
res. cuatro hombres y dos niños de pe 
cho. Los heridos fueron trasladados a 
Tudela para prestarles asistencia. Los 
demás viajeros resultaron ¡lesos. El con 
ductor del auto desapareció. 
Las fiestas de mayo en Valencia 
VALENCIA, 3.—Con las fiestas de la? 
Cruces ha dado principio hoy el pro-
grama de festejos de mayo que orga-
niza el Ayuntamiento con motivo de 
la festividad de la Virgen de los Des-
amparados, y que terminarán el día 30 
díl corriente. 
La fiesta de las Cruces, iniciada hace 
dos años, ha adquirido, a juzgar por 
su manifestación en el presente, carta 
de naturaleza en esta ciudad, que )a 
aprove cha para poner de maniflesto la 
inspiración de sus artistas. 
Consisten los festejos en la adjudica-
ción de premios a las mejores Cruces 
de flor levantadas en este día en las 
puertas de las casas particulares y So-
ciedades. 
Peregrinación navarra en el Pilar 
ZARAGOZA, 3.—Esta tarde, a las sie-
te, en tren especial, han llegado los pe-
regrinos navarros al Pilar. 
La peregrinación la forman 500 devo-
tos, y vienen presididos por el Obispo 
de Pamplona. 
Al pasar el tren por la estación de 
Casetas fueron saludados los peregri-
nos por una rondalla del pueblo, que 
cantaron algunas jotas. Los peregrinos 
se enteraron de que se está construyen-
do la iglesia parroquial del pueblo, e 
hicieron una colecta y recaudaron im-
portante cantidad. 
Al llegar a Zaragoza fué recibida la 
peregrinación con gran entusiasmo. 
En la estación esperaban la llegada 
del tren el señor Arzobispo, el alcalde 
con una Comisión de concejales, la Jun-
ta de Peregrinaciones, el Sindicato de 
Iniciativas, la colonia navarra y nume-
roso público. 
Formada la comitiva procesionalmen-
te, se dirigió al templo del Pilar. Abría 
marcha la Guardia municipal montada. 
LOÜ peregrinos desde la estación del 
Norte al templo fueron ovacionados. 
En el Pilar se cantó un Tedéum. Lue-
go los peregrinos marcharon a sus alo-
jamientos. 
Como entre ellos figuran muchos la-
bradores, mañana se proponen visitar el 
Círculo de Labradores, el Sindicato Cen-
tral y una excursión a la Granja Agrí-
cola. 
Otros devotos marcharon en autocars 
a recorrer los alrededores de la ciudad. 
El Día de Aragón 
ZARAGOZA, 3.—Esta mañana ha es-
tado conferenciando con el alcalde de 
Zaragoza el de Huesca, don Vicente 
Campo, y los concejales señores Masa y 
Queralt. 
En la reunión se trató de la organiza-
ción del Día de Aragón, y se convino 
hablar con el rector de la Universidad 
después de la celebración de la corrida 
goyesca. 
También se habló de la próxima visita 
de ambos alcaldes al fuerte de Santa 
Elena (Jaca), habilitado para instalar 
Un plazo de diez y seis horas a los aduares para la entrega 
de armamento.' En caso contrario, serán incendiados. 
(COMUNICADO DR ANOCHE) 
E l alto comisario comunica sv ne-
j a d a a l Zoco del Jemis de Beni Aros, 
londe desde las nueve de la mafia na 
s-e encontraba el comandante general 
ie .Ceuta, h a b i é n d o s e rea l izado , 'y con 
igera resistencia, c o n j u n c i ó n de colum-
bas mandadas por corónele* Castel ló, 
Balmes y Cania , que partieron, respec-
tivamente, de Bab es Sor, Maisera y 
Affernun. 
E n la r e g i ó n oriental coroneles Mola 
y Pozas a lcanzaron ayer Zoco el l iad 
de ¡ c a u e n y Bab Tiz i , objetivos que se 
les h a b í a n seflalado. P a r a ello hubieron 
de recorrer muy abrupto terreno, en el 
¡ que se d e s p e ñ a r o n algunos • mulos, m 
una n i otra columna encontraron resis-
tencia. Los aduares habitados hicieron 
acto de s u m i s i ó n , entregando armarnm-
to. y alguno que dentro del plazo se-
ñ a l a d o no lo hizo fué quemado, h a c l é n -
doseles prisioneros. E n cabilas que van 
quedando a retaguardia prosigue el ar.s-
arme con toca actividad. 
l a a l a del c a í d Cuyas, apoyada por 
mehalla n ú m e r o 2, c a y ó por sorpresa 
sebre aduar Tamalauit , donde se d -c ía 
pernoctaba el Tensamani , el cual logró 
evadirse, no sin dejar en nuestro poder 
tres muertos. 
PARA LOS DAMNIFICADOS 
Suma anterior, 96.741 pesetas. 
Don Enrique Meseguer, jefe del Ob 
servatorio Central Meleorológico, 25; 
don Serafín Sabucedo, ¿5; don Pfedrt 
Novo y Colsón, 1Ü0; alcaide de Ciudad 
Heal, 50; conde de Agrela, 500; mar-
qués de Valterra, 500; padres Agusti-
nos españoles, 100; Compañía Españo-
la de Minas del Rif, 3.000. 
Suscripción abierta en el Gobierno ci-
vil de León: 
Don Angel R. Cayón, 5 pesetas; don 
tam-avanzó hasta Afernun, que fué bién guarnecida y fortificada. 
Las baterías de Artillería de Nauder 
batieron intensamente el boquete de 
Sidi Buquer, para limpiar el paso de 
Bab el Sor y monte Maixera. Poco des-
pués llegó a Nauder el general Beren-
guer, acompañado del cuartel general 
y del coronel Millán Astray, y allí se 
informaron por Asensio del avan 1 
lizado por la vanguardia de la colum-
na ae la de derecha. A las once llegó 
el general Souza con el cuartel gene 
ral, procedente de Tesar. Cambió im-
presiones con el general Berenguer 3 
los jefes de las columnas. 
Observaron que el enemigo se había 
corrido por las montañas de Somata, 
siguiendo el curso del río Mejazen, 
hosta llegar a filtrarse en el aduar áv 
Maixera e impedir que las columnas 
cumplieran sus objetivos. La Aviación 
y U Artillería bombardearon las ver-
tientes del rio y ametrallaron a los 
rebeldes, que trepaban por las cuestas 
de Maixera. 
Conseguido esto las fuerzas de van-
guardia, con el teniente coronel Viííc 
va y el comandante Bermejo, vadea-
ron el río e iniciaron el ascenso a Mai-
xera, con resistencia del enemigo, que 
se ocultaba en lo espeso del bosque, a 
pesar del intenso bombardeo. Las fuer-
zas de Asensio subieron las crestas que 
habían coronado las idalas y barcas, 
dejando sobre las laderas muchos cadá-
veres enemigos con armamento. Los 
rebeldes se replegaron hasta el rio, 
desde donde hostilizaron a las fuerzas 
que habían ocupado Maisera, 
LA MUERTE DEL CHA UNI 
LABACHE, 2 (a las 14.4o).—Las no-
ticias del enemigo confirmadas por los 
prisioneros dicen que en la operación 
Benigno Neira, 5; don Manuel Quindos, !del 29 fué muerto el jefe de los rebel-
;Í10; don Luis F. Rey, 5; don Cirilotcles de la cabila de Sumata, Taleb >/: 
11 iórez, 10; don Manuel Robles, 5; dünicharned el Chauni, que tenía mucho 
i", Luis Martínez, 25; don Horacio García, Prestigio entre ôs rebeldes de Beni 
'!25; don Luis Carretero, 15; dun Eladio i Ider> Beni Gorfet y Beni Aros. El Chau-
Don Esteban Terradas e Illa, ilustre sabio que, invitado por 
la Institución Cultural Española, dará un curso de confe-
rencias en la Argentina 
ventud campesina católica, que, al mis-
mo tiempo que procure conocer las mo-
dernas enseñanzas de la agricultura 
para la mejora de los cultivos, vaya for-
mándose social y espiritualmente dentro 
de los ideales católicos. 
Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos. 
Terminada la sesión matinal, se re-
unieron los asambleístas en un banque-
te, y, concluido éste, se celebró la se-
sión de la tarde. En ésta, el secretario, 
señor Carreño, dió lectura al acta de 
la asamblea anterior, que fué aprobada. 
El director de la sección de Propagan-
da dió cuenta de la labor realizada 
durante el último ejercicio, de la que 
es buena prueba el hecho de haberse: 
constituido 27 nuevos Sindicatos. 
Por último, se dió lectura a varias ini-
ciativas de los Sindicatos sobre rotura-
ciones arbitrarias, que serán elevadas al 
Gobierno, y que fueron aprobadas pol-
los asambleístas. 
Junta de Acción Católica 
Se ha constituido en Sigüenza la Jun-
ta Diocesana de Acción Católica. La 
constituyen los señores siguientes: pre-
sidente, don Carlos Fernández Congos-
to; consiliario, don Isaac García; secre-
tario, don Gustavo Hurtado; tesorero, 
don Román de Miguel Oliva; vocales, 
don Eduardo Cano, don Santiago Bedo-
ya, don José Pérez Villamil, don Car-
melo Lafuente, don Victoriano Muela, 
don Victoriano Martínez, don Benito Pa-
lacios y don Francisco Andrés. 
Martínez, 10; dun Manuel Llanes, 25; 
lüon Juan Solís, 100; Empresa del Tea-
itro Principal, 10. 
Suscripción en el Gobierno civil de 
Palencia: 
Presidente de la Audiencia, 10 pese-
tas; ingeniero jefe de Obras públicas, 
10; ingeniero señor Sigler, 20; ayudan-
te señor Rivas, 5; ídem señor Rodrí-
guez, 5; ídem señor Temprano, 5; ídem 
señor Castro, 5; sobi estante señor Nan 
Esta vez no va a América nn pseudosabio español con el deshonroso 
designio de hablar mal de España. El señor Terradas es un sabio de .verdad 
y un español que sabe y quiere honrar a su patria. En estas notas brê  H clares IT 'í(̂  
simas no cabe el exnmen de su copiosa y sólida labor científica y técnica, i a0r Gaiváh, l ; ídem señor Alonso, l -
Mas para tener idea de los títulos docentes del señor Terradas basta e! ídem señor García i ; ídem señor Pica-
siguiente esquema de sus méritos y trabajos: lio, i ; regimiento de Talavera, 100; 
Doctor en Ciencias Exactas y en Ciencias Físicas; ingeniero de Caminos; Ayuntamiento de Monzón de Campos, 
ingeniero industrial; catedrático por oposición de Acústica y Optica, Elec- ~5; vecinos de Monzón de Campos, 
tricidad y magnetismo, en la Universidad de Barcelona, y anteriormente, lam- -̂fO-
bién por oposición, de Mecánica Racional, en la de Zaragoza; académico ...^"''^JP^J11.^ Gobíerí° c'vi1 ^ . i„ 1 ^ n - • A t j o 1 J - 1 J I J J T Vizcaya: Gobernador civil, 500; Caía de de la Real de Ciencias y Artes de Barcelona; ex director de la red de Te- Ahorros Municiipal áe Bilba0j 2i000.J don 
léfonos ap la Mancomunidad de Cataluña; académico correspondiente de la j0Sé María Ortiz de la Riva 50- don 
Real de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; ingeniero jefe de los ferro-jjulio Laguna Azorín, 25; don Tomás 
carriles que construía dicha Mancomunidad; director del Instituto de Elec | Zumalacárregui, 50; don Juan Ramón 
tricidad y Mecánica Aplicadas; reputadísimo autor de trabajos acerca de mu-1 González Olaso, 50; don Lorenzo Eche-
chos temas importantes de la Matemática, de la Mecánica, de la Física y dejgaray, 50; don Víctor Echegaray. 25; 
la Física Matemática; autor de un estudio sobre Corrientes alternas. Posee don Ramiro Marco Gardoqui, 25; don 
ni, con un grupo de tiradores, dispa-
raba desde la orilla del Mejazen sobre 
la avanzadilla de Tesar, y el teniente 
coronel Asensio mandó que un grupo 
de tiradores avanzara sobre el rio. Al 
llegar a la barrancada hicieron certero 
fuego sobre los rebeldes, matando al 
Chauni e hiriendo a un pariente suyo. 
Los rebeldes intentaron llevarse el ca-
dáver, pero no lo consiguieron por la 
cortina de fuego establecida por nues-
tras tropas. La muerte del Chauni ha 
causado gran impresión en las cabilas 
de Sumata, hasta el punto de no sen-
tirse tiroteo en el día de hoy. 
cuatro idiomas, además del castellano. 
-QCD-
Seviila les tributó una cariñosísima despedida. Al arrancar el 
tren se oyeron muchas voces de: "¡No os vayáis!" 
-tB-
EN CORDOBA SUBIERON A L TREN R E A L E L PRINCIPE 
DE GALES Y SU HERMANO 
e n 
El padre Almeida dió una conferen-
cia acerca de su acumulador 
Homenaje al geólogo gaditano 
señor Macpherson 
CADIZ, 3.—Hoy continuaron sus tra-
bajos las diferentes secciones del Con-
greso. 
En la Facultad de Medicina dió una 
notable conferencia el padre Almeida, 
que ha llegado de París y que disertó 
sobre su sistema de acumuladores neu-
en él las colonias escolares" de Zaragoza ¡ tros y explicó la teoría y sus aplica-
ciones. 
Presidió el gobernador civil. El con-
ferenciante fué presentado por el doctor 
Carracido, que estuvo muy elocuente. 
El padre Almeida desarrolló su tra-
bajo y explicó el fundamento de los 
acumuladores. Expuso la causa de la 
resolución de tener la exclusiva de la 
industria en Francia y colonias la Ca-
sa Scheneider. En España se explotará 
el invento por una Compañía nacional 
que se está formando en la actualidad. 
Dijo que el invento había producido 
tal revuelo mundial, que ha sido sus-
pendido hasta conocerlo la electrifica-
ción de la línea París-Orleáns. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Asistieron a la conferencia los ofi-
ciales de los buques de la Transatlán-
tica. 
Presidida por el embajador de Por-
tugal dió una conferencia notabilísima 
sobre astronomía el señor Costa Lobo. 
HOMENAJE A JOSE MACPHERSON 
CADIZ, 3.—Los congresistas de Cien-
y Huesca. 
—Dicen de Bubierca que se organiza 
un homenaje al maestro nacional don 
Pedro García y García, que lleva trein-
ta y seis años al frente de su escuela. 
Se trata de dar su nombre a la escuela 
quê regenta, y. el acto deLhomenaje lo 
presidirá el delegado gubernativo, en 
nombre del gobernador. 
—El Ayuntamiento de esta ciudad ha 
acordado contribuir con 1.000 pesetas a 
la suscripción pro damnificados por los 
temporales de Marruecos y Levante. 
Un curso de conferencias en la Casa 
del Estudiante de Salamanca 
SALAMANCA, 3.—En la Casa del Estu-
diante se ha inaugurado un curso de 
conferencias sofre la reforma universi-
taria, a cargo de don Manuel Torres, 
catedrático de Historia de Derecho de 
esta Universidad. Asistieron muchos ca-jeias se reunieron esta tarde bajo la pre-
tedráticos y bastante público. Hizo la sidencia del alcalde para honrar la me-
presentación de conferenciante don Agus-
tín Iscar. El señor Torres empezó <m di-
sertación, felicitándose de hablar en la 
Casa del Estudiante, ya que él fué pre-
sidente de la Federación de Estudiantes 
Católicos de Granada, que fundó. 
moría del ilustre geólogo gaditano don 
José Macpherson. Pronunció un discur-
so necrológico el señor Hernández Pa-
checo. Después hablaron los represen-
tantes portugueses. 
En nombre de la familia del borne 
Entrando en la materia de la confe- j najeado hizo uso de la palabra el in-
rencia, expuso su disconformidad con geniero don Juan Cabala. Resumió los 
el estado actual de la Universidad discursos con uno muy elocuente el al-
Se extiende en consideraciones y de-; calde. 1 
duce que la Universidad d& ayer es 
opuesta a la actual, y convierte a las 
Universidades en escuelas municipales 
sostenidas por el Estado, en beneficio de 
una provincia. 
Después, y presidida por las autorida 
des, se organizó una comitiva, que se 
trasladó a la plaza de la Mina, 1 n cuya 
casa número 3 se colocó una lápida 
para conmemorar el nacimiento en la 
Terminó abogando por el restablecí- misma del señor Macpherson. El acto re-
miento académico y el traje escolar, 
conducentes a la formación de la con-
ciencia colectiva de los estudiantes. 
Fué muy aplaudido.. 
sultó muy brillante. 
Li Academia de Santa Cecilia ciió esta 
tarde un brillante concierto en honor de 
los asambleístas. 
LOS REYES EN EL MUSEO 
SEVILLA, 3.—-Esta mañana, a las 
once, se dirigió la reina doña Victoria, 
acompañada de la condesa del Puerto, 
al Museo provincial. 
Visitó la Reina en primer término la 
sala recién inaugurada, que contieiie 
las obras donadas por el señor Gonz: 
ley Abreu, y admiró las maravillosas 
e interesantes obras de arte que en-
cierra. 
Con todo detenimiento visitó la sala 
de Murillo y contempló durante bas-
tante tiempo «La Concepción» del ge-
nial pintor. También recorrió las salas 
de Zurbarán, en las que elogió el cnk-
dro «La apoteosis de Santo Tomás de 
Aquino». 
Cuando la Soberana recorrió las dis-
tintas salas llegó su augusto esposo, 
que la acompañó en su visita. 
INAUGURACION DE UN SALTO 
SEVILLA, 3.—Esta mañana, a las 
nueve, se inauguró el Salto de Cala. El 
acto fué presidido por el Rey, las au-
toridades sevillanas, el ministro de Sui-
za en España y numerosos ingenieros. 
El Salto de Cala es una Central gran-
de para producir energía eléctrica apro-
vechando las aguas estancadas de las 
riberas del río Cala. 
Bendijo el Canal el Cardenal Ilun-
dain, revestido de pontifical. 
El Rey fué aclamado por las 15.000 
familias de obreros que trabajan en 
el Salto. 
Después continuó la visita al panta-
no, y al pasar por el pueblo de El Ron-
quillo, que estaba engalanado con ar 
eos de follaje, fué vitoreado con entu-
siasmo por el vecindario. 
EN EL TIRO DE PICHON 
SEVILLA, 3.—Esta tarde, a las dos. 
se celebró en el chalet del tiro de pi-
chón un almuerzo ofrecido por el Rey 
a la directiva de la Sociedad y a varios 
socios. • 
A las tres continuaron las tiradas del 
Gran Premio de Sevilla, que, tras re-
ñida lucha, fué adjudicado al joven se-
villano don Pedro Fiaurrier. 
Tomaron parte 60 escopetas, e impor-
tó la rifa y subasta de las mismas 14.600 
pesetas. Por la escopeta del Rey pagó el 
conde de Bagares 500 pesetas. 
A última hora de la tarde hubo gran 
animación en el campo del tiro, y, por 
iniciativa de la directiva se disputó una 
copa denominada «Manuel Camino», en 
memoria del excelente tirador sevillano. 
La copa fué adjudicada al tirador onu-
bense don José Pérez Guzmán, a quien 
felicitó el Soberano. 
ENTUSIASTA DESPEDIDA A LOS 
SOBERANOS 
SEVILLA, 3.—Esta noche en tren es-
pecial salieron a las 8,45 sus majestades 
los Reyes, acompañados del séquito. 
También viajan en el mismo tren el pre-
Felipe Elorrieta, 10; don Hilario Sar-
tucha, 25; Empresa del Frontón Eus-
kalduna, 250; don Daniel Zurimendi, 
100; don Luis Arana, 100; conde de 
Casa Montalvo, 100; don Bruno Barón 
y Pereda, 50; don Vicente Uriguen Lan-
chotegui, 50; don Pablo García Ogara, 
100; un grupo de entusiastas de la 
Union Patriótica, 50; Compañía Navie-
ra Mioño, 200; don Carlos Elorriaga, 
25; don Leopoldo Molida y Saiazar, 25; 
don Pedro Eguileor, 50; dóñ Luis Pei-
nades, 2; Banco de Vizcaya, 500; don 
¡Enrique Ocharán, 25; don Dámaso Es-
jcauriaza, 50; marqués de Mac Mahón, 
|50; don José A. Galdiz, 25; don Resti-
luto Azqueta, 25; don Gabriel María 
sidente del Consejo, general Primo de!d6 Ib 25 don José Mariíl García 
Rivera, y el ministro de la Guerra. Qgara, 50; don Venancio Echevarría, 
En la estación se hallaban para des- 25. úon Xomás Urguijo, 50; don José 
pedir a los Soberanos los infantes don 
Carlos, doña Luisa, doña Isabel Alfon-
sa, el príncipe don Carlos, el Cardenal 
Ilundain, el alcalde, gobernadores ci-
vil y militar y demás autoridades. 
También estaban representaciones de 
los Cuerpos de las guarniciones y de 
todas las entidades oficiales y particula-
María Basterra, 25; don Manuel María 
de Zulaica, 25; don José de Berasalu-
oe, 25; don Juan Manuel Velasco, 50; 
don Nicolás María Gil, 50; Ayuntamien-
to de San Julián de Musques, 50; Pe-
luquería Americana, 2; don Manuel 
S. .Vesga, 1,50; don Julio Blanco Fie-
rro, 1,50; marqués de Feria, 50; don 
res sevillanas. Los alrededores estaban 1 Carlos Varona, 25; Comité local de 
ocupados por un numeroso gentío. ; Unión Patriótica, 160; Comité provin-
Rindió honores una compañía del re-icial de Vizcaya, 160; don Fafael Muñoz 
gimiento de Granada, con bandera y'̂ Jarde, ,10; don Manuel Rueda, 10; don 
música. i Cesáreo M. Taus, 10; don Nicanor Ba-
Los Reyes fueron objeto de ovacionas 1 rasorda, 10; don Enrique Martínez In-
continuadas. jehausti, 10; don Alejandro Madariaga, 
El general Primo de Rivera converap.lO; don Cirilo de Gana, 10; don Luis 
con las autoridades y se mostró muy Araquistain, 10; don Andrés Vivanco, 
complacido de las manifestaciones de 5; don Fernarwlo Landecho, 50; señor 
simpatía que Sevilla había demostrado i Cardenal Arzobispo de Tarragona, 500. 
hacia las reales personas. Total, 107.515,40 pesetas. 
El Roy habló con el alcalde, conde Se ampIía el plazo 
í oy r e g r e s a e l presidente 
Combinación de cargos civiles 
y militares 
A las diez de la mañana llegará hoy 
de Sevilla en tren especial, acompañan-
do a sus majestades, el presidente del 
Consejo. 
En el mismo tren regresará el minis-
tro de la Guerra. 
Regreso de ministros 
El señor Ponte regresó anteanoche en 
automóvil de Granada. 
Los ministros Marina, Fomento e Ins-
trucción llegaron ayer por la manara 
en el expreso de Sevilla. 
Nombramientos para cargos civiles 
y militares 
La próxima combinación de cargos 
militares, cuyo anuncio insertamos el 
domingo, afectará, además de a las dos 
Direcciones generales, a otros altos des-
tinos del ministerio y al Gobierno mi-
litar de Cádiz. 
También se proveerán los Gobiernos 
civiles de Madrid, Zaragoza y otras pro-
vincias. 
El gobernador civil de Barcelona 
El señor Miláns del Bosch, después de 
entrevistarse con el ministro Gf la Gc-
bernación, marchó ayer a Lugo, requer 
rido por asuntos particulares. 
Impresiones del señor Aunós sobre 
su viaje 
Con relación a su reciente viaje por 
Italia y Francia, el ministro de Tra-
bajo expresó ayer ante los informador̂  
la satisfacción que le ha producido la 
realización de las diversas gestiones qu • 
el Gobierno le encomendó. A ello contri-
buyeron—añadió el señor Aunós—1: 
facilidades que me dieron las autórída 
des italianas y francesas. 
Más concretamente, por lo que se > 1 
riño que el pueblo sevillano les habíaI P1(iiendo f 6 .set arnP 16 f Plaz° 
dado, tanto a su llegada como durante!Pr€sem,ar los interesados las instancias 
su estancia en esta capital. fn reclamación de indemnización por 
El alcalde agradeció las palabras delj106 átlños sufridos a causa de los tem-
Rey y manifestó que Sevilla no habíalPorales' 56 ha acordado prorrogar este 
hecho otra cosa que reiterar su amor Plaz0 hasta el día 15 del Presente mes1 
a las reales personas. ^ mayo. debiéndose remitir las ins-
Al arrancar el entusiasmo se desbor tancias a los gobernadores civiles de 
dó. La ovacióii no cesó hasta que des- las respectivas provincias 
apareció el convoy. Se oían muchas vo-
ces de «1 No os vayáis!». 
PASO POR CORDOBA 
LA OCUPACION DE MAIXERA 
Y NAUDER 
LARACHE, 3 (a las 14,45).—Después 
tro señala la significación y alcance qi 
se desprenden de la venta, lograda rá-
pidamente, de todos los artículos expuo 
tos en el pabellón español. Es un argii 
mentó en favor de nuestro cómerci 
exterior. Que comprendan, pues, nuc 
tros exportadores la conveniencia 
acudir a los certámenes internacionalr-
El pabellón de Milán es el prim • 
edificio que con fines comerciales con 
truye Eüpafía en el extranjero. Con ell 
señala el Gobierno una política a 
cíales y el vecindario en masa. La ban 
dá municipal interpretó la Marcna Real. 
Losi Príncipes ingleses y su séquito 
zas de vanguardia del teniente coronel 
Asensio quedaron en los lugares estra-
tégicos para la vigilancia del río Me-
Se les tributó una cariñosísima des-
pedida. 
i'";" mi 'ti 
subierou al tren para continuar el via-j l̂ 0611. donde los rebeldes estaban ocul-
je a Madrid. tos en espera de que amaneciese y que 
nuestras tropas prosiguieran el avance. 
Por la mañana avanzaron las idala» 
barcas y Regulares, que ocuparon las 
posiciones de Jabasca y Farash. Al 
mismo tiempo emprendía la marcha c 
grueso de la columna del coronel C.T 
tello, que había pernoctado en el vivac 
de Mensah, hacia Tesar. Fortificó las 
citadas posiciones y protegió el flanco 
derecho. Las idalas de Beni Gorfet y 
Ahí Xerif coronaron las crestas de Ada-
ma. La vanguardia se deslizó hábil-
J*C 1 mente por las barrancadas que domi-
j nan las alturas de Sumata y ocupó 
Nauder, uniéndose poco después a la 
vanguardia del centro, que manda el 
coronel Balmes, donde emplazó la ar-
tillería. 
La vanguardia del teniente coronel 
Valcázar, formada por el Tercio y lo, 
Regulares de Larache, ocuparon los b 
tos de Beni Resdes, que fueron for-
tificados por el grueso de la columna 
del centro. Al mismo tiempo la van-
CORDOBA, 3.-A las once de la uocheide ocupadas las posiciones de lesar ,y ,es le auxilien en ese ¿ ^ ^ 0 , a fin de 
pasó por esta estación el tren real. Es- Akra en el territorio de Beni Arós la;que el pabeii6n no sea sólo uñ edificio 
peraban las autoridades, comisiones oh a o ^ transcurrió tranquila. Las fuer- sino que su contenido COnstituya un 
exponente de cuanto producimos. 
Estudiaremos para años próximos un.i 
nueva orientación respecto a la con ca-
rencia española a los certámenes jiV-
ternacionales. Hasta ahora nuestras éx-
hibiciones tenían un carácter sintético 
y abarcaban diversidad de producto-
Por esa nueva orientación tendrán un 
carácter monográfico, o a lo sumo, abo-
carán dos o • tres manifestaciones d? 
nuestra producción. Así, por ejemplo 
para 1928 podríamos mandar a Milán 
una vasta representación de primera* 
materias de Tas que hoy carece Itali.' 
a imitación de lo que hace Franci 
Si esta orientación es definitivamenl 
aprobada, los productores tendrán tan 
bién mayor interés en exponer, ya qur-
sus artículos podrán ser así mejor áprc 
ciados. 
La multa al general Aguilera 
Tenemos entendido que el generr.l 
Aguilera ha conferido poderes para que 
se abone a la Dirección general de Ac-
ción Social Agraria las 225.000 peseta' 
en que dicho organismo remató la finca 
de Ciudad Real, embargada por no ha-
berse verificado el pago de la multa ex-
T b d o n u e s t r o 
J A B O N 
i 
,(.1.11 
cuardia xiol i o r ú a n t a co rone l -Valera. ir^rdinaria. 
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CARRERAS DE CABALLOS 
Primer día en Aran juez 
Este año se anticipa la inauguración 
del hipódromo de Aran juez, y en vez 
de un Intervalo de una semana entre 
una y otra reunión habrá casi tres se-
manas, pues la siguiente está señalada 
para el día 26. Hay que poner un 
pero a esta primera jornada; además 
de la prueba de productos, el confec-
cionador del programa redactó las con-
diciones de carreras interesantes: una 
el Premio Precoz, en el que iban a ex-
hibirse por primera vez los dos años, 
y otra, la clásica Copa de la Reina, 
para los cuatro años en adelante y con 
solo dos pesos invariables, sobre Una 
magníñea distancia. No han respon-
dido lós propietarios. En cada una, la 
cuadrá real presenta dos caballos con-
tra uno de la cuadra Flatman. Si se 
tiene en cuenta la condición de impres-
cindible de los colores reales para el 
Ascot español, se puede pensar que ha 
habido una sola inscripción. No es esto 
lo peor. Uno de los concursantes de 
dos años, parece que. es el caballo 
Parachute, ha tenido un lamentable 
percance en el entrenamiento hace dos 
o tres días, y claro está, no podrá cum-
plir su inscripción. Galopaba bastante. 
Se reducirá la lucha entre Caraban-
chel y Las Fraguas . A juzgar por su tra-
bajo en el entrenamiento, veremos ma-
ñana, no el mejor, sino el menos malo. 
En la Copa de la Re ina es casi segu-
ro que Boo no se presentará en la sa-
lida, lo cual quiere decir que la carrera 
será un wallt over para los represen-
tantes del duque de Toledo, y verosí-
milmente, de Bo l ívar , por ejemplo. 
El plato fuerte es sin disputa la prue-
ba de productos, cosa que por el mo-
mento podemos resumir tal vez en un 
match emocionante—iporque los dos se 
batieron mutuamente—entre Mon Ge-
neral y Maaemoiselie de luenga. 
La copa de la Escolta Real , ya es 
menos interesante; en otra carrera para 
tres años, pero casi casi para los peo-
res, 
Y como final de fiesta dispondremos 
de una carrera militar que, en reali-
dad, no reúne lo mejor que se díspoue. 
El programa comprende las siguien-
tes inscripciones: 
PREMIO PRECOZ, 2.200 pesetas;' 800 
metros.—1, Carabanchel, 56 (Lyne), del 
duque de Toledo; 2, parachute, 56 (no 
correrá), del duque de'Toledo, y 3, Las 
Fraguas , 54 (Belmonte), de M. G. Flat-
man. 
OCTAVA PRUEBA DE PRODUCTOS 
NACIONALES, 15.000 pesetas, más el im-
porte de las matrículas (8.900 pesetas); 
1.800 metros.—1, Colindres, 57 (Perelli), 
de M. G. Flatman;1 2, Mon General, 57 
(Hígsou), de M. G. Daniels; 3, Penagos, 
57 (dudoso), de M. G. Flatman ;i 4, 
Grand Place, 55 (Lyne), del duque de 
Toledo ;Í 5, Mademoiseue ebe Juenga, 55 
(Belmente), de M. G. Flatman; 6, Ce-
laya , 55 (Leforestier), del marqués del 
Llano de San Javier, y 7, Rosinda, 55 
(no correrá), del duque de Albur-
querque. 
COPA DE LA ESCOLTA REAL, 2.000 
pesetas y la copa; 1.600 metros.—1, Ipe-
ca, 58 (no correrá), del duque de Tole-
do; 2, Septime, 56 (Leforestier), de dou 
Juan Ceca;i 3, Boutte-setie, 54 (Lyne), 
del duque de Toledo;' 4, P e n ü g o s , 54 
(Perelli), de M. G. Flatman; 5, Jemein, 
54 (*Díaz), de la Yeguada Militar, Cuar-
ta Zona Pecuaria; 6, Jarito, 54 (Sán-
chez), de la Dirección de la Cria Caba-
llar; 7, Ruiloba, 52 (no correrá), de la 
condesa de San Martín de Hoyos, y 8, 
No j a , 52 (Romera), del marqués del Lla-
140 de San Javier. 
LA COPA DE SU MAJESTAD LA REI-
NA, 4.400 pesetas y la copa; 2.400 me-
tros.—1, Bo l ívar , 60 (Lyne), del duque 
de Toledo; 2, Boldil, 58 (dudoso), del 
duque de Toledo, y 3, Coo, 58 (no co-
rrerá), de M. G. Flatman. 
MILITAR LISA (handicap), 1.200 pe-
setas; 1.700 metros.—1, Ivars , 78 (gPon-
ce), del regimiento de Lanceros de la 
Reina; 2, Jorgito, 75 (̂  marqués de la 
Vega de Boecillo), del marqués de los 
Trujillos; 3, La Poupee, 74 (dudoso), de 
la Escuela de Equitación; í . Jocoso, 67 
($ Ocaña), de la Dirección de la Cría 
Caballar; 5, Jacoba, 66 ($ Guerrero), de 
la Yeguada Militar, Cuarta Zona Pecua-
ria; 6, Piíusa I I I , 64 (̂  Coello), del re-
gimiento de Húsares de la Prir.cesa; 
7, Macherie, 61 (no correrá), del ter-
cer regimiento de Artillería de costa; 
8, Sachino, 60 ($ Hernández), de la Es-
cuela de Equitación, y 9, Sahel, 60 (no 
correrá), de la Escuela de Equitación. 
N. B.—% indica un aprendiz; $, quie-
re decir un jinete militar o no profe-
sioual; las. cifras antepuestas a los 
nombres de los caballos son los núme-
ros que corresponden a cada uno en el 
programa oficial y fijados para la cues-
tión de las apuestas. 
Apreciaciones 
Primera carrera:, CUADRA DEL DU-
QUE DE TOLEDO. 
Segunda: MON G E N E R A L , Mademoi-
seue de Juenga. 
Tercera: BOUTTE-SELLE, Septime, 
Cuarta: CUADRA DEL DUQUE DE 
¡TOLEDO. 
Quinta: J A C O B A , Jocoso, 
Tren especial 
Mañana, con ocasión de las pruebas 
de Aranjuez, habrá un tren especial que 
saldrá de Madrid a las dos y media 
de la tarde, llegando en tres cuartos de 
hora a las puertas del Real Hipódromo. 
FOOTBALL 
La semifinal 
A la hora en que escribimos no se 
han ultimado aún los partidos de la 
semifinal. 
La impresión es que los dos partidos 
se jugarán en Zaragoza, probablemente 
uno por la mañana. 
¿Se retira el Barcelona del campeonato? 
BARCELONA, 3.—El Noticiero Univer-
sal , en su número de esta noche y bajo 
el título «Ante la actitud del público 
madrileño en el partido de ayer», dice: 
«Como podrán haber visto los lecto-
res por los comentarlos de la Prensa 
madrileña, que reproducimos en la sec-
ción telegráfica, el público de la Corte 
acogió ayer con verdadera hostilidad a 
nuestro equipo, que durante hora y me-
dia tuvo que sufrir las iras de sus ad-
versarios que, animados por los madri-
leños, desarrollaron un juego excesiva-
mente violento. Estos detalles a medida 
que se van conociendo, aumentan la 
indignación de nuestros deportistas y 
crece con este motivo la cámpaña de 
los partidarios de no participar en el 
campeonato. 
De tal forma, que se están haciendo 
activas gestiones para que el próximo 
domingo el campeón de Cataluña no 
se desplace a Zaragoza para jugar la 
correspondiente semifinal.» 
Estas noticias del diario catalán es-
tán siendo muy comentadas y respon-
den al sentimiento general de los de-
portistas barceloneses y muy en espe-
cial de los 12.000 socios del Barcelona, 
que están dispuestos a que su equipo 
no sea menospreciado injustamente. 
Muere el capitán del Colo-Colo 
VALLADOLID, 3.—A las siete de la 
tarde falleció en esta capital el juga-
dor David Arellano, capitán del Colo-
Colo, campeón de Chile. Mañana se 
practicará la autopsia. 
' * * * 
N. B.—Los aficionados saben que los 
jugadores chilenos actuaron en Vallado-
lid el domingo y lunes. 
En vísperas del partido Colo-Colo-Ath-, 
letic, hemos tenido ocasión de indicar ^Míê a-
del Rey-Vallirana-Villafranca del Pana-
dés-Arbós-V^ndrell - Torredembarra - Ta-
rragona-Reü&Borjas del Campo-Alforja-
Cornudella-Pradas-Esplugas de Francolí. 
Representa 177 kilómetros aproximada-
mente. 
Segunda eíapa.—Esplugas de Francolí-
Montblanch - Sarreal - Santa toloma de 
Queralt-Capellades-Piera-Martorell-Molíns 
del Rey-San Feliú de Llobregat-Barcelo-
na. Representa 125 kilómetros aproxi-
madamente. Por lo tanto, el total de la 
prueba es 302 kilómetros. 
El margen de velocidades a realizar 
será de 30 a 45 kilómetros por hora. 
Exposición en Valencia 
Bajo la organización de la Cámara 
Sindical del Automóvil de Valencia, se 
celebrará del 20 al 31 del presente mes 
una interesante Exposición internacio-
nal del automóvil, ciclos y accesorios. 
MOTOCICLISMO 
La carrera en cuesta de Vallvidrera 
Bajo la organización del Motorista 
Club Barcelona, se celebró la carrera 
en cuesta de Vallvidrera, que consti-
tuyó un éxito completo. 
Resultados: 
Velomotores -. 
Categoría de 100 c. c—1, VAL, sobre 
que David Arellano, el capitán del equi-
DAVID ABELLANO 
Notable Jugador chileno, que falleció 
ayer en Valladolid. 
po campeón de Chile y del equipo na-
cional, se le considera como la primera 
figura del football de aquella nación, 
como Samitier, por ejemplo, por aquí. 
Actuaba de interior izquierda, si bien, 
en ocasiones, jugaba de delantero cen-
tro e interior derecha. De entre sus pai-
sanos ha sido el que jugó más partidos 
internacionales. 
Superior al interior izquierda de los 
equipos nacionales de Uruguay, del Bra-
sil y de Paraguay, comparte la supre-
macía con Seoane (Argentina) para el 
mencionado puesto en toda la América 
del Sur. 
Dotado de gran velocidad y resisten-
cia y un tiro tan potente como preciso, 
explican su superioridad, que no fué 
discutida en los concursos sudamerica-
nos. 
Barcelona-Bruselas 
BARCELONA, 2.—El día 6 de junio se 
jugará un partido de fútbol entre el 
Barcelona y una selección de Bruselas. 
Se. disputarán una copa. 
LAWN-TENNIS 
El equipo español 
La Federación Española de Lawn-ten-
nis ha designado al equipo que jugará 
contra el representativo de India los 
días 7, 8 y 9 del presente mes en Bar-
celona. Este match internacional corres-
ponde a la primera vuelta de la elimi-
natoria por la Copa Davis. 
Los raquetistas españoles designados 
DOCTOS FYZES 
Capitán del equipo indostánlco de «tennis» 
que Jugará dentro de tres días contra España. 
son los siguientes: Eduardo Flaquer 
(campeón de España de 1923, 1924 y 1927), 
Francisco Sindreu (campeón de España 
de 1926), Reimundo Morales (campeón de 
España de 1925) y Antonio Zanico (cam-
peón de España, partido doble, de 1923). 
El equipo de India 
Los jugadores que representarán los 
colores indostánicos en el próximo con-
curso entre España e India, serán los 
siguientes:] 
Doctor Fyzee, Prasada y Krishem. 
MOTORISMO 
Concurso de regularidad 
Después del Moto Club de España, el 
de Cataluña organiza también una in-
teresante prueba de regularidad y tu-
rismo. Se celebrará el día 22 reí presente 
mes y se regirá por los reglamentos ge-
nerales de la Real Federación Motoci-
clista Española en cuanto se relacione 
con los vehículos de tres y dos ruedas, 
y por el reglamento general deportivo 
de la Asociación Internacional de Auto-
móviles Clubs Reunidos por lo que res-
pecta a los vehículos de más de tres 
ruedas. 
En este interesante concurap podrán 
participar todos los vehículos de las ca-
tegorías establecidas para motocicletas, 
motos con sidecar y eutociclos. 
La prueba se dividirá en dos etapas, 
una por la mañana y otra a recorrer 
por la tarde. El itinerario es el si-
guiente : 
P r i m e r a etapa.—-Real Moto Club de 
Cataluña-San Feliú de Llobregat-Molíns 
Categoría de 125 c. c—1, SIMO, so-
bre Alpha. 
Categoría de 150 c. c—1, NOGUERAS, 
sobre Alpha. 
Motocicletas 
Categoría de 176 c. c—1, FENAZ, so-
bre Monet-Goyon. 
Categoría de 250 c. c—1, OROBITG 
(Alpha). 
Categoría de 350 c. c—1, RELOS 
{A. J . S.). 
Categoría de 500 c. c—-1, PADRINET 
[Gnome Rhone). 
Motos con sidecars. 
Categoría de 850 c. c—1, BUXADE, 
sobre B . S. A. 
REGATAS A L A V E L A 
Pruel s nacionales 
El secretario del Real Club Marítimo 
de Barcelona ha tenido la amabilidad de 
enviarnos el programa de las próximas 
pruebas nacionales que se han de dispu-
tar en aquel puerto. Tendrán lugar los 
días 15, 22, 26 y 29 del presente mes. 
He aquí los detalles: 
Domingo d í a 15. 
Copa Ensebio Bertrand y Serra. Para 
yates de la clase de siete metros de fór-
mula internacional (II año). 
Copa Federación Española de Clubs 
Náuticos. Para yates de la clase de seis 
metros de fórmula internacional (1920). 
III año. 
Copa Presidencia. Para yates de la se-
rie Híspanla, clase U (IV año). 
Premio Giraldilla. Para yates de la 
serie Hispania, serie Z (único año). 
Domingo d í a 22. 
Copa Barcelona. Para yates de la cla-
se de seis metros de fórmula internacio-
nal (1920). III año. i 
Copa Consejo de la Mancomunidad de 
Cataluña. Para yates de la clase de seis 
metros de fórmula internacional (1907), 
IV año. 
Copa Tarragona. Para yates de la se-
rie Hispania, clase U (III año). 
Jueves d í a 26. 
Copa Ensebio Bertrand y Serra. Para 
yates de la clase de siete metros de fór-
mula internacional (II año). 
Copa Federación Española de Clubs 
Náuticos. Para yates de la clase de seis 
metros de fórmula internacional (1920). 
Copa Presidencia. Para yates de la se-
rie Hispania, clase U. 
Premio Giraldilla. Para yates de la 
serie Hispania, clase Z. 
Domingo día 29. 
Copa Barcelona. Para yates de la cla-
se de seis metros de fórmula internacio-
nal (1920). Copa Consejo de la Manco-
munidad de Cataluña. Para yates de la 
clase de seis metros de fórmula inter-
nacional (1927). 
Copa Tarragona. Para yates de la se-
rie Hispania, clase U. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Los servicios de Prensa 
AMSTERDAN, 3.—El Comité ejecutivo 
de los Juegos Olímpicos ha facilitado 
una nota oficiosa, en la cual pone en 
conocimiento de los periodistas que ha 
enviado circulares y un cuestionarle 
con las disposiciones relativas a la or-
ganización de los servicios de Prensa 
durante los Juegos Olímpicos de 1928 a 
los secretarios de los Comités olímpicos 
nacionales, rogándoles que transmitan 
esas instrucclnes a toda la Prensa de-
portiva y a los principales periódicos. 
ATLETISMO 
Campeonato del Racing 
Por falta de espacio no pudimos pu-
blicar ayer los resultados de las inte-
resantes pruebas atléticas correspondien-
tes al campeonato social del Racing 
Club, que fueron los siguientes: 
800 metros.—1, VALENTIN FERNAN-
DEZ; 2, Arjona, y 3, R. Hernández. 
Tiempo: 2 m. 15 s. 
1.500 metros.—1, VALENTIN FERNAN-
DEZ, y 2, Ricardo L a z a . Tiempo :, 4 m. 
49 s. 1/5. 
5.000 metros.—1, BASILIO GINES, y 
2, José Boch. Tiempo: 17 m. 41 s. 2/5. 
Salto de longitud.— 1, SERRANO; 
2, Arjona, y 3, Cernuda. Distancia: 
5 metros 65 centímetros. 
Salto de altura.—1, J. M. CERNUDA; 
2, Arjona, y 3, Del Coto., Altura: 1 me-
tro 68 centímetros. 
Homenaje a un atleta 
En homenaje al conocido atleta Gar-
cía Doctor se celebró un importante con-
curso en la Residencia de Estudiantes. 
Detalles: 
100 metros.—1, HERNANDEZ CORONA-
DO; 2, Robles, y 3, Letra. Tiempo: 
U s. 4/5. 
Salto de longitud.—1, CLIMENT; 2, Ro-
bles, y 3, Coronado. Distancia fran-
queada: 5 metros 97 centímetros. 
Triple salto—1, ROBLES; 2, Climent, 
y 3, Baux. Distancia: 13 metros 25 cen-
tímetros. 
Lanzamiento del disco.—1, GARCIA 
DOCTOR; 2, Climent, y 3, Robles. 33 
metros 30 centímetros., 
Lanzamiento de la jabalina.—1, HER-
NANDEZ CORONADO; 2, Climent, y 3, 
Tero. 40 metros 70 centímeros. 
Lanzamiento del peso.—1, MONTINO; 
l , Garc ía Doctor, y 3, Hernández Coró-
nalo. 11 metros 19 centímetros. 
Lanzamiento del martillo.—1, GARCIA 
)OCTOR; 2, Climent, y 3, Baux. 38 me-
iros 15 centímetros. 
PEDESTRISMO 
Vuelta a Barcelona 
La interesante carrera de la Vuelta 
a Barcelona, organizada por la A. E. 
Tagamanent, arrojó la siguiente clasi-
ficación : 
1, JOSE HERNANDEZ, del F. C. Bar-
celona. Tiempo: 36 m. 42 s. 4/5. 
2, S i m ó n Gaibart, del A. E. Tagama-
nent. 
3, José M. Malet (F. C. Barcelona). 
De los 65 inscritos participaron 55. Por 
equipos se clasificó el Barcelona en pri-
mer lugar. 
BASKET-BALL 
Campeonato de Cataluña 
BARCELONA, .3.—Los resultados de los 






Las organizaciones de Peñalara 
El domingo han empezado las excur-
siones que todos los años organiza la 
Real Sociedad Peñalara para dar a co-
nocer los detalles más bellos de la sierra 
del Guadarrama. Consta la serie anual 
de doce expediciones, al término de las 
cuales Peñalara entrega a los finalistas 
la Medalla de Honor. 
La excursión realizada el domingo en 
cómodo automóvil fué al pintoresco 
Puerto de San Juan, por donde van ya 
las obras de explanación del ferrocarril 
para San Martín de Valdeiglesias y Are-
nas de San Pedro; a los históricos To-
ros de Guisando y al monasterio del 
mismo nombre, magnífica posesión de 
la señora marquesa de Castañiza, que, 
amablemente, esperó a los expediciona-
rios para mostrarleg la artística resi-
dencia. Desde el monasterio trasladá-
ronse los excursionistas al Puente del 
Burguillo, soberbia obra romana sobre 
el Alberche, límite entre las sierras de 
Guadarrama y Credos, continuando has-
ta el Valle del Iruela, de hermosísima 
y variada flora. Al regreso se detuvo 
la expedición en el típico pueblo de 
El Tiemblo. 
La próxima jira 
La segunda excursión se efectuará el 
domingo 8 a Monteagudillo, en el ex-
tremo occidental del Guadarrama, altu 
ra que domina un extenso panoramn 
sobre las dos cordilleras del sistema cen-
tral. El viaje se hará en ferrocarril has-
ta Robledo de Chávela, facilitándose de-
talles en el domicilio social de Peñala-
ra, Avenida de Pi y Margall, 5, tercero, 
de cinco a ocho de la tarde. 
¿ E s e l 
acor ta l a v ida? 
Indudablemente que si el ácido úrico se 
ndueña del organismo, la vejez asoma con 
rapidez. Sobrevienen entonces los ataques 
de artritismo, reuma o gota; los ríñones 
empiezan a funcionar mal, la orina se 
enturbia porque no se filtra en ellos con 
la perfección debida, y a no tardar apa-
recerá el caao clínico, esto es, un ataque 
urioémico. 
Sin embargo, este peligro puede evitar-
se siguiendo el consejo de los médicos 
más eminentes, quienes en estos casos 
toman, para sí, el prodigioso disolvente 
úrico Uromil. La siguiente opinión me-
dical documenta científicamente las vir-
tudes curativas de tan admirable disol-
vente en los estados antes indicados; 
«De todos los elementos, que la Química 
aplicada a la Clínica es capaz de ofrecer 
para combatir la uricemia, ninguno me 
ha dado resultados tan notables en mis 
enfermos de reuma, gota, arenillas y en 
casos de cólicos nefríticos, como el Uro-
mil; por su extraordinario poder disolven-
del ácido úrico y antiséptico de las 
vías urinarias. Además he podido compro-
bar que es un excelente tónico del cora-
zón, y que lo toleran perfectamente, aun 
los estómagos más delicados. 
En mi concepto todos los artríticos de-
berían tomar el Uromil en diferentes pe-
ríodos del año, como un medio seguro pa 
ra purificar la sangre, lavar los riñones 
y prevenir tales enfermedades, arrastran-
do hacia la orina las concreciones úricas.» 
Dr. José Masriera. 
Del Colegio de Médicos de Earcelona. 
Tendréis resuelto el problema reparando o 
recauchutado vuestros Neumáticos en los 
Santa Engracia, 67. Teléf. 31.761. Madrid 
E P I L E P S I A 
) ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C 
FONTALBA: "As-lu du coeur?" 
Con otra obra de Jean Sarment ee 
deepldló anoche la compañía francesa. 
Un público numeroso tributó nutridos 
aplausos a la obra y a los actores. La 
velada transcurrió en medio del fino re-
gocijo que produjo la comedia de Sar-
ment. 
As-tu du cceurt hizo hablar mucho a 
raíz de su estreno—3 de octubre de 1926— 
de Alfredo de Musset. Con relación a 
otras piezas de Sarment, se ha hablado 
de Pirandello y de Shakespeare. Puede 
que mucho de eso sea ganas de hablar; 
pero en el fondo algún motivo tiene, y 
el que ese vario motivo exista es sufi-
ciente razón para mirar a Sarment con 
respeto. 
La obra de anoche se llamó primero 
Fac i l i t é y tuvo dos actos. Luego le aña-
dió el autor un tercero, juzgado por 
algunos como un bello adorno inútil. Di-
sentimos. El tercer acto es el que da 
sentido más hondo a la comedia, y lle-
va hasta su consecuencia las premisas 
sentadas ligeramente en los dos prime-
ros. ¿Asunto de As-tu du cceurl Perdó-
nesenos por hoy el argumento. Casi no 
lo hay. No existe más que un cuadro 
entre alegre y mecancólico, del que es 
figura central una mujer ligera, incons-
ciente. Virtud de la obra es no haber 
echado por lo transcendental al tratar 
este tipo y sus alrededores. Y también 
lo es, en cierto modo, haber salvado con 
finura las escabrosidades del asunto. 
Madame Marguerite Valmond, que es-
trenó en París el mismo papel que re-
presentaba anoche, estuvo tan graciosa, 
tan fina, como siempre. En el tercer ac-
to, inmejorable. Sarment nos gustó más 
que en ninguna otra de las obras que 
ha representado aquí. Ríen los señores 
Varny, Carnége y los demás. 
N. GONZALEZ RUIZ 
GACETILLAS TEATRALES 
— O — 
Las viseras ZEPHIIt y PANAMA, de ce-
luloide verde, son la mejor defensa. PRE-
CIOS: 1,90 y 2,90, respectivamente. Para 
envíos por correo agregad 0,75. ¡Defended 
vuestra vista I Jugadores de «tennis», es-
cribientes, dibujantes, grabadores, tipógra-
fos y cuantos trabajan con luz artificial. 
L. ASIN PALACIOS, Preciados, 23. Madrid. 
S a r n a 
de 
de des a p a r a s i t a r i a s 
No m a n c h a ropa 
olor 
D E L A S A N T A M I S A 
H e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
C O R E L L A ( N a v a r r a ) 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 
Hoy, edebut» de la eminente actriz ita-
liana Emma Gramática, de fama univer-
sal. Gran compañía italiana. 
Dora la Cordobesita, cuya actuación ha 
sido un continuado éxito, ha preparado 
para hoy, con motivo de su despedida, 
un extraordinario programa, en el que, 
entre sus inimitables creaciones, figuran: 
«Coplas y Toros», «Cancionera» (inspirada 
en la hermosa comedia de los üermanos 
Quintero) y «Soy canastera» (a petición). 
O 
El próximo jueves, a las seis tarde, ex-
traordinaria vespertina de moda infantil 
con nuevo programa. Interesantes nuevos 
«debuts». Escogidos especialmente para los 
niños y familias. Se despachan localidades 
en la contaduría sin ningún aumento de 
contaduría y nuevo programa de circo. 
Teléfono 12.047. 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Illanesi Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-970. 
4 C f l R M E L n 
i 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
IIMaravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
a r t e i e r a de e s p e c t á c u l o s 
—o— 
COMEDIA (Príncipe, 14) .-40,45 (popu-
lar, tres pesetas butaca). La familia es 
un estorbo. 
PONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
10,30, Sogno di un mattino di primavera. 
Le medaglie della vecchia Signora. 
LABA (Corredera Baja, 17).—7 y 11, El 
hijo de Polichinela. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—7,15, 
Las burladoras y Celia Gámez.—10,30, El 
«carnet» de Eslava y Las burladoras. 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,45, ¡ Que viene mi marido!—10,45, El 
último bravo. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,45, 
Zazón suprema y Entre flores.—10,45, Lo 
mejor de la vida. 
CENTRO (Atocha, 12).—10,45, El contra-
bando y Los de Aragón. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—6,45, 
Todo tu amor o Si no es verdad debiera 
serlo. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. 
¡ La caraba I 
AFOLO (Alcalá, 49).—A las 7, El Hués-
ped del Sevillano, creación de esta com-
pañía.—A las 11, El sobre verde, el éxito 
del año. 
FUENCARAL (Fuencarral, 143).—6,30 y 
10,30. La princesita de las trenzas de oro. 
PAVON (calle de Embajadores).—10,30, 
Los enemigos de la mujer (estreno). 
CIRCO FAR1SH (Pza. del Rey).—A las 
10,30 noche. Nuevo programa. Exito asom-
broso: ¿¿NemoP?, el hombre avestruz, y 
principales nuevos artistas de la compa-
ñía internacional de circo de Leonard Pa-
rish. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).— 
4,30. A pala: Fernández y Ermúa contra 
Urquidi y Ochoa; a remonte: Ochotorena 
y Ugarte contra Ostolaza y Errozábal. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. Dinero 
delator (de magistral interpretación). La 
rosa del mundo (escenas de hondísimo in-
terés). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.30. 
Noche, 10,30. La Venus submarina (Sidney 
Chaplín). En ropa ajena. Noticiario* Fox. 
Casado y con suegra (Harold). Jueves, 
estreno: Mancha por •mancha (George 
O'Brien). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. La rosa del mundo (por Patsy 
Euth Miller y Paulina Garon; dos jorna-
das, completas). Dinero delator (por Eva 
Novak y William Fairbanks). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha 91). 
6,15 y 10,15. Actualidades Gaumont. Andan-
zas de una mecanógrafa. El duende negro. 
Las manzanas de Eva. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).—6,30 
y 10,30. Actualidades Gaumont. Barrera 
infranqueable. Las vacaciones de Batatín. 
Colibrí. 
REAL CINEMA (Pza. Isabel II).—6,30 
y 10,30. Construyase usted su casa. Barre-
ra infranqueable. Actualidades Gaumont. 
Colibrí. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. La moda en 
1927. Radionitis aguda (cómica, dos par-
tes), i Casado... y con suegral (comedia, 
cinco partes, interpretada por Harold 
Lloyd). Como fin de fiesta, despedida de 
Dora la Cordobesita, con lo más selecto 
d« su repertorio. 
El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE E X C E -
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
L A NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7* 
C o m o u n c e s t o 
Arde un puesto de churros. 
Niño herido de una pedrada. 
Raterías a granel. 
—o— 
El carrero Luis Embarcho Quijano ea 
hombre a quien le gusta dormir ro-
deado de todo gónero de comodidades. 
Como además eu eueño no ee ligero" 
duerme hasta cuando va ai frente da 
su vehículo, que tampoco es un pro-
digio de velocidad. 
Ayer salió en el carrito y al inva-
dirle Morfeo se dispuso a, rendirle ho-
nores. No tenía a mano sitio más opor-
tuno para echarse que el interior do un 
cesto, que se le ofrecía majestuoso «a 
la cima del carro, y a él fué a parar. 
Quedó instalado a la perfección. El ces-
to no ha de ir siempre lleno de re-
pollos. 
Al poco rato una de las ruedas del 
vehículo cruzó un bache con cierta ele-
gante desenvoltura y a efectos del bote 
cayeron al suelo dos cestos: el autén-
tico y Luis, que estaba dormido como 
uno de tales. 
Lo lamentable es que al de mimbre 
no le pasó nada; pero al otro, sí, y 
aun cuando no fué cosa mayor, tuvo 
que ir al centro benéfico del distrito. 
Entre los comentaristas hubo uno que 
dijo: 
—Claro; «Camarón que se duerme la 
corriente se lo lleva»... 
OTROS SUCESOS 
Una pedrada.—Mercedes Ramos Mu-
ros, de cuatro años, que vive en la ca-.; 
lie del General Ricardos, 67, sufrió una 
herida de pronóstico reservado al re-
cibir una pedrada que lanzó otro niño 
llamado Luis Figueras Jiménez. 
/Iccídenfes—Elena Barraca Mercet. de 
cincuenta y siete años, que vive en 
Andrés Mellado, 32, sufrió lesiones de 
consideración al intentar subir a un 
tranvía en marcha en la calle de Pre-
ciados. 
Celedonio González Camacho, de cua-
renta y dos años, que vive en Luis VI-
lia, 3, se produjo lesiones de pronóstico 
reservado cuando trabajaba en un ta-
ller de la calle de la Madera. 
—Gregorio Zenoy Delson, que habita 
en la calle de Castaño y Alba, 3 (Pue-
blo Nuevo), sufrió lesiones graves al 
descargar un volquete en la calle de 
Bielsa. 
Le quitan la cartera con 125 pesetat.— 
Don Alejandro Carrión García, de vein-
tidós años, domiciliado en Doctor Sen-
tero, 3, denunció que al bajar de un 
tranvía en la plaza de la Cebada le 
sustrajeron la cartera con 125 pesetas y 
documentos. 
Idem el re loj .—En la glorieta de la 
Iglesia, cuando iba en un tranvía, ro-
baron el reloj a Vicente Vargas Expósi. 
to. Un guardia civil, viajero también 
del tranvía, detuvo a Segundo Calderón 
Terceño, de veinte años, y a Manuel Ló-
pez Madurga, de diez y ocho, porque le 
parecieron sospechosos. En efecto, el 
segundo llevaba el reloj que el otro Se-
gundo le entregó después de robarlo. 
Idem dos relojes y un vestido.—Por 
un balcón de la residencia de señoritas 
de la calle de Fortimy, 30, entró un 
caco durante la pasada noche, y se lle-
vó dos relojes y un vestido propiedad 
de la profesora Mary E. Huspch. 
Trabajos forzados.—En la calle de To-
rrijos fué detenido Antonio Reduello 
Ruiz, de cuarenta años, cuando forzaba 
el cierre metálico de un establecimiento 
sito en el 72. Un amigo que le acompa-
fiaba en la tarea logró desaparecer. 
\Fuego\—En un puesto de churros 
instalado en el Pacífico, propiedad (te 
José Romero, se declaró ayer un incen-
dio, que le produjo daños por valor de 
500 pesetas. 
DONATIVOS RECIBIDOS.-Señora dis-
tinguida, educada en colegio aristocrático 
(1941 26). Una María, 5. Total, 138 pe-
setas. 
Concepción Rico, con nueve hijos, su 
marido caj-díaco y tuberculoso, Fernández 
de los Ríos, número 1, bajo. En el año 
1925 informamos a nuestros lectores de 
la situación de esta familia, hoy agra-
vada por nuevos infortunios. M. S., 2,50; 
don Antonio Gonzálcy, 5; M. C, 50. TotA 
341 reatas. 
Muchachita enferma, que ha tenido cin-
co vómitos de sangre. En estos días 1« 
han vuelto a repetir los vómitos, encon-
trándose peor (21-7-926). M. G., 25; don 
Antonio González, 5; M. C, 50. Total, 
686,50 pesetas. 
María Iglesias, viuda, con cuatro hijo6 
(15-10-926). Don Antonio González, 5. *»• 
tal, 255,50 pesetas. 
Antiguo artista de circo (11-12-926). Do» 
Antonio González. 5. Total, 191,50 pesetas, 
Muchacho paralítico. Vive con su ma-
dre, también enferma, en la calle de Qui-
ñones, 3, buhardilla (17-12-26). Don Anto-
nio González, 5. Total, 154,50 pesetas. 
Dos señoras hermanas, desahuciada* oe 
la casa (21-1-27). Don Luis González, 
Total, 114,50 pesetas. 
Ramón Pérez de Solo. Don Luis GP* 
zález, 5. Total, 331,50 pesetas. 
Cayo Llórente. Don Luis González, ». 
Total, 108,25 pesetas. 
Francisca de la Torre, viuda, enfprffl9» 
con un hijo que padece ataques fP" ]̂;' 
ticos, cesante por este motiro. -̂ rnüa. 
ra, 1, cuarto, izquierda (25-3-927). Pon An-
tonio González, 5; un jornalero, 0,75. 
tal, 80,75 pesetas. 
Doña Julia Carpintier, de setenta aWU 
viuda, enferma y sin recursos. Su un _ 
hijo está cesante hace varios mesesJa_ 
2-927). Un lector. 5. Total, l^5 P"6*^ 
Ricardo Jara, el joven Diaes CÍO-
do. con un niño, que se ha que a . 
go (11-3-27). Señores de G. L., i"-
157,50 pesetas. 1 „ ,pa. 
Saturnina Yuste, calle de Abtao, » v 
cífico), viuda, con seis hijos pequeños,̂  
diez años el mayor y el menor K 
meses (5-4-27). M. S., 2,50; un l^or, 
Total, 57 pesetas. . ^\ 
Josefa Pardo, familia compuestâ  ^ 
matrimonio y siete hijos. El n̂3" - ^ I Í ' 
rece de trabajo y so ven en sl*ua „(, 
apurada para poder pajrar 100 pesetas ^ 
tes falta por abonar de la máquina^ 
coser con que ganan su sustento. _̂ 
en Wad-Ras, 40 (Huerta del Obispo) ^ 
4f-27). Un suscriptor, 100; M. C., 50:|¡M 
tal, 160 pesetas. ^ 
María Muñoz, viuda, con tres hijos 
ñores y su hermana enferma, tubercul ̂  
Al ser desahuciada de la casa q'ie " 
hitaba hasta hoe poco, tuvo que ^ " j ^ 
los colchones y empeñar ropas nece!,!l,{fii. 
a fin de poder trasladarse al h}ma ^ 
mo cuarto que hoy ocupan en O'Donn ' 
número 115. Pasan hamhre, privación 
y pena (1-5-27). Una lectora de EL DEBA-T*. 
10; I. S. C. 15; donativo anónimo, 
Wotal, 6fJ pesetas. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — I S u r n . o.SSS E L D E B A T E 
Casa Real 
El alcalde de Madrid, señor Semprún, 
ofreció sus respetos ayer m a ñ a n a a Su 
Majestad la reina doña María Cristina. 
Estuvo en Palacio la duquesa de Par-
cent. 
Su Alteza el Príncipe de Asturias dló 
ayer un paseo por la población y des-
pués marchó con sus profesores al cam-
po, donde almorzó y pasó el día. 
E l ex presidente de l 
Uruguay s e ñ o r Serrato 
Por la estación de las Delicias llegó 
ayer a Madrid, procedente de LIS'boa, 
el ex presidente del Uruguay, don José 
Serrato. El tren t ra ía hora y media de 
retraso. Esperaban al señor Serrato, 
que venía acompañado de su señora 
y dos hijas, el ministro del Uruguay, 
don Benjamín Fernández y Medina, y 
el personal de la Legaciói.'; en repre-
sentación del ministerio de Estado es-
tuvieron en la estación los señores Al -
meida, secretario general, y Montesi-
nos, jefe del Gabinete diplomático. 
Por la tarde, acompañado del señor 
Fernández y Mediua, recorrió en «auto» 
las calles principales de la población, 
y el Retiro, Rosales, Parque del Oeste, 
Moncloa, Dehesa de la Villa y otros lu-
gares pintorescos. Quedó muy compla-
cido de las bellezas de Madrid. 
Hoy comenzará las visitas a los Mu-
seos. 
Permanecerá en la Corte unos diez 
Centro y Hospicio, don Cándido Cas-
tán San José ; sustituto, don Enrique 
Bonito Chavarri. Chamberí j j Buenavis-
ta, don Gregorio Sánchez Puerta; sus-
tituto, don Romualdo Toledo Robles. 
Congreso y Hospital, don Manuel La-
sarte Bremón; sustituto, don Manuel 
García Mauriño. Inclusa y Latina, don 
Rafael Espinar Garrido; sustituto, don 
Blas Rábago Yorri . Palacio y Universi-
dad, don Tomás Fernández Lagunilla; 
sustituto, don Rafael Heredla Rodrí-
guez. 
U n a m u l t a a la 
F á b r i c a d e l Gas 
El alcalde manifestó que impondrá 
una multa a la Fábrica del Gas porque 
ayer, a las nueve de la noche—según 
pudo comprobar personalmente el señor 
Semprún—estaban aún sin alumbrado 
las calles de Calderón de la Barca, se-
ñores de Luzón, Santa Clara, Santa Ca-
talina de los Donados y plaza de San 
Martín. 
Aunque la multa será la máx ima que 
permita el caso, el alcalde está dis-
puesto, y así lo manifestó al director 
de la citada Empresa, a imponer más 
severas sanciones si se repite la falta. 
Por la tarde se ha sabido que la mili-
ta ha sido de 2.500 pesetas. 
—El alcalde suspendió por cuatro días 
de empleo y sueldo a un inspector de 
Policía urbana, a un guardia, a un 
guarda de parques y a un sereno por no 
ejercer la vigilancia debida en los sola-
días , y aunque su visita no es oficial,'res del Hospicio, donde los chicos se 
y no tieue otro objeto que conocer 
nuestra Patria, se entrevistará, proba-
blemente con el general Primo de Ri-
vera, y asistirá a una sesión de la Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas, 
de la que es miembro correspondiente. 
De Madrid sa ldrá para Andalucía, 
donde estará otros ocho o diez días. 
Después se dirigirá a Fraucia para 
pasar una temporada. 
El señor Serrato es la primera vez 
que visita España. 
L a D i p u t a c i ó n desestima las 
peticiones de la A . de C é d u l a s 
La Comisión provincial permanente 
llevaron algunas tablas para quemarlas. 
—Se ha concedido la autorización ne-
cesaria para que en la segunda quince-
na de este mes pueda la Sociedad Na-
cional de Arborícultura y Floricultura 
celebrar una Exposición de plantas y 
llores en la estufa del Retiro. 
—La cobranza voluntaria del arbitrio 
sobre los inquilinatos te rminará el 10 
de junio. 
E l " S e v i l l a " sufre una a v e r í a 
Ayer mañana salió el avión «Sevilla» 
de Getafe. Marcharon en el aparato el 
teniente coronel Ferreira do Amarat, el 
cap i tán Antunes Cabrita, el director de 
«Carreras Aéreas», don Carlos Empis; el 
se reunió ayer, bajo la presidencia del periodista Ferre ía ; el piloto, Morzitz, y 
señor Salcedo Bermejillo. 
Se desestimó la pretensión de la 
Arrendataria de cédulas de que se le 
rebaje el cupo como consecuencia de 
los recientes disposicioues sobre el im-
puesto. En una nota oficiosa que se ha 
facilitado se razona la negativa. En-
tiende la Corporación que dichas dis-
posiciones no suponen variacióu del 
contrato, n i del estatuto, n i de las ta-
rifas de cédulas, sino que en t rañan una 
Interpretación para que sear.1 aplicadas 
de una manera más justa y legal. 
Se destinaron 550 pesetas para el ho-
menaje a Verdaguer; 1.000, para la Es-
cuela especial de Cerámica; 500, para 
coadyuvar al programa que prepara 
la Unión Radio con motivo del 25 ani-
versario de la coronación del Rey; 100, 
para doña Elia Nieto, viuda de Ortega, 
que ha perdido tres hijos eu Marrue-
cos. Para esta señora pedirá, conforme 
a lo solicitado por la Diputación de Va-
lladolid, la Medalla de Sufrimientos por 
la Patria. 
La Corporación decidió adherirse, de 
acuerdo con el deseo del Comité de re-
laciones ítalo español as, al homenaje 
que se prepara al general Martínez 
Anido. 
Se aprobó el proyecto y presupuesto 
de las obras del camino vecinal de Col-
menar Viejo a Guadalix, trozo segui> 
do, y la organización de un curso de 
Ginecología y Obstetricia para 20 alum-
nos en la Casa de Maternidad. 
Se acordó que en adelante haya exá-
menes para el ascenso de los funciona-
rios de la Corporación e instruir expe-
diente por la reclamación sobre cédu-
las presentada por el señor Benlliure. 
En ruegos y preguntas, el señor Ma-
molar interrogó al presidente acerca de 
sus declaracioues sobre la rescisión del 
contrato de cédulas que publicó la 
Prensa. 
El señor Salcedo dijo que los perió-
dicos recogieron fielmente sus palabras, 
y que las ratificaba de un modo ab-
soluto. 
La Empresa habló de i r a la resci-
s ión ; pero, por lo visto, sólo pretendía 
influir en la rebaja del cupo. 
El general Lao, que estuvo presente 
en la entrevista, coi.íirmó las palabras 
del presidente. 
In te rcambio de m é d i c o s 
los señores W á g n e r y V. Lleinz. 
Nuestro corresponsal en Cáceres nos 
comunica que en Cuesta de la Jara, a 
o kilómetros de Truj i l lo , el Junkers 
aterr izó con averías. A dicho punto acu-
dieron las autoridades y particulares 
para recoger a los pasajeros. Algunos de 
éstos se trasladaron a Cáceres para i r a 
Lisboa en tren. Otros quedaron en Tru-
j i l lo . 
La Unión Aérea Española, explicando 
el accidente, nos ha dicho que cerca de 
Truj i l lo se paró uno de los motores, y 
el aparato cont inuó volando hasta que 
el piloto encontró un buen campo de 
aterrizaje, en el que tomó tierra, sin 
daño para los pasajeros n i para el avión. 
A ú l t ima hora la Compañía ha reci-
bido noticias de que el mecánico no 
puede reparar a bordo la avería, y que 
espera el envío de piezas de repuesto. 
E l teniente coronel Duarte, que, 
como ayer anunciamos, cont inúa en Ma-
drid, estuvo en Cuatro Vientos, viendo 
las pruebas de unos aeroplanos de caza. 
Hoy en t regará a Alfonso X I H el men-
saje del presidente de Portugal. 
Se han recibido noticias de que Fe-
rreira do Amarat y sus compañeros han 
quedado muy complacidos de las aten-
ciones que han recibido en Truj i l lo . De 
este pueblo se trasladaron a Cáceres en 
automóvil para salir en tren con direc-
ción a Lisboa. 
Ensayo de corresponden-
cia a é r e a M a d r i d - L i s b o a 
historia de la evolución técnica del 
cálculo de estas grandes líneas y de-
mostrar con ejemplos y datos que hay 
que acometer el estudio del problema 
en toda su extensión para que las lí-
neas funcionen en las debidas condicio-
nes. En España, desgraciadamente, buen 
número de líneas, aun de las de pro-
piedad de importantes Sociedades, de-
jan mucho que desear en este punto, 
como es fácil comprobar aplicando el 
cálculo a las características d© las l i -
neas. 
Expuso seguidamente el cálculo com-
pleto de las líneas de gran extensión 
muy alto voltaje, donde la norma que 
debe seguirse para la elección de las 
características, según unos ábacos de-
bidos al sabio electricista español pa-
dre Pérez del Pulgar; una vez hcch¡ 
la elección de las características, físi-
cas de la l ínea desarrolló el cálculo de 
las magnitudes eléctricas sobre los ába-
cos de Blondel, de tangentes y cosenos 
hiperbólicos, y explicó con un ejemplo 
el modo de operar con ellos. 
Habló después del fundamento de la 
regulación de grandes líneas y del mo-
do de calcularla, dando a conocer el 
d iágrama especial de la misma y ge 
ocupó del cálculo mecánico de los con-
ductores, lo que le llevó a lamentarse 
de lo incompleto y defectuoso que es 
nuestro reglamento para instalaciones 
eléctricas y a citar en este punto algu-
nos comentarios del ingeniero señor 
Mayoral en el trabajo que presentó al 
Congreso Internacional de Ingeniería y 
Construcción. 
El señor González Quevedo trató de 
los castilletes y sus cimentaciones y 
acompañó esta parte de su conferen-
cia de curiosas proyecciones fotográ-
fleas de líneas extranjeras y españolas, 
algunas construidas por él, entre las 
que se destaca un castillete de 27 me-
tros puesto en el mar sin empotra-
miento, colocado como un tente-tieso 
por las especiales circunstancias del lu-
gar, y el curioso paso de la r ía de 
Lérez (Pontevedra), con castilletes de 
50 metros, los más altos de este género 
construidos hasta la fecha en España, 
Habló, por último, de la normaliza-
ción de tensiones, que debiera impo-
nerse por el Estado, y expuso cómo 
se debía enfocar el asunto de la red 
nacional sobre el que se ha abierto 
un concurso por el Gobierno, cuyo pro-
blema está estudiando el conferenciante. 
El señor González Quevedo recibió 
muchas felicitaciones. 
" E l bacalao y la angui la" 
Exposición de Arte franciscano organi-
zada por la Sociedad de Amigos del 
Arte. 
Se ruega a las personas que deseen 
contribuir a la Exposición con algún 
objeto de su propiedad que los entre-
guen dentro del más breve plazo para 
no retrasar los trabajos de instalación 
que se están haciendo. 
—La entrada a la Exposición de pin-
tura de Ricardo Baroja, abierta en el 
salón de, Exposiciones del Círculo de 
Bellas Artes, y que se c lausurará el 
sábado, podrá visitarse gratuitamente, 
de seis de la tarde a nueve de la noche, 
los días 5, 6 y 7. 
—El día 5 se inaugurará en e-l salón 
«Nancy» la Exposición de trabajos del 
dibujante gallego Bujados. Estará abier-
ta todos los días a partir de mañana , 
de seis a ocho y media de la tarde. 
—En el Museo de Arte Moderno se ha 
inaugurado la Exposición de Raimun-
do Castro Gires, que consta de 25 cua-
dros, entre ellos paisajes castellanos, 
marinas montañesas y algunos retratos 
y desnudos. 
A l acto inaugural de la Exposición 
asistió un público numeroso y selecto, 
que felicitó efusivamente al joven pin-
tor. 
L a C á m a r a de Comercio 
catalanes y m a d r i l e ñ o s 
Se encuentran en Madrid varios mé-
dicos de Barcelona. Han venido como 
consecuencia del intercambio Sientíñco 
que la Academia Médico Quirúrgica 
madr i leña ha convenido con el Ateneo 
de médicos de Barcelona. 
Los médicos catalanes llegados a Ma-
drid son los doctores Cuatrecasas, pro-
fesor de Clínica Médica en la Facultad 
de Barcelona; Rodríguez Arias, psiquia-
t ra ; Domingo, bacteriólogo; Puig Su-
reda, auxiliar de la Facultad; Vinar-
dell y Puche. 
Hoy, en una sesión extraordinaria de 
la Academia Médico Quirúrgica, todos 
los doctores mencionados presentarán 
comunicaciones científicas. E l doctor 
Domingo pronunció ayer m a ñ a n a una 
conferencia en la Facultad de Medicina 
Dentro de unos días se t ras ladarán a 
Barcelona varios médicos madri leños, 
entre los que figuran los doctores Bas-
tos y Sanchiz Banús. 
Los tenientes de a l -
calde y sus distr i tos 
Los distritos municipales se han ad-
judicado a los tenientes de alcalde en 
la siguiente forma: 
Centro, conde de Mirasol; sustituto, 
don Vicente Fernández Vicente. Incíw-
sa, don Fidel Pérez Mínguez; sustitu-
to, marqués de Guevara. Buenavista, 
conde de Gástelo; sustituto, don Luis 
de León García. Latina, don Augusto 
Barrado Herrero; sustituto, don Lo-
renzo Coullant Valera. Palacio, conde 
de Elda; sustituto, don. Antonio Fer-
nández Perdones. Chamberí, don Fe-
derico Suquía ; sustituto, don Francis-
co Orilla Escobar. Hospital, don Mo-
desto Ruiz de Velasco; sustituto, don 
José Galán Díaz. Hospicio, don Narciso 
Martínez Cabezas; sustituto, don Ma-
nuel Molina Molina. Universidad, don 
Eladio Hiera; sustituto, marqués de Ca-
sa Real. Congreso, don José María Mi-
ró Trepat;. sustituto, don Luis Romo 
Dorado. 
Distritos d2 los concejales jurados: 
íVoía oficiosa.—«La Dirección general 
de Comunicaciones, al tener conoci-
miento de la iniciación de una l ínea 
aérea que hab ía de realizar el recorri-
do Sevilla-Lisboa, Madrid-Lisboa-Sevilla, 
pensó, desde luego, en utilizar la oca-
sión que se le presentaba para prac-
ticar un ensayo de transporte aéreo de 
correspondencia, sin oír o alcance, por 
el momento, que el de demostrar la po-
sible eficacia del mismo. 
A este efecto, sabedora de que había 
de partir, en la m a ñ a n a de hoy, el 
avión «Sevilla», para la capital de la 
república portuguesa, ha confiado al 
piloto del mismo un despacho de co-
rrespondencia ordinaria, conteniendo 
cartas y tarjetas postales, y, entre las 
primeras, un mensaje oficial del ffirec-
lor general de Comunicaciones de nues-
tro país , al administrador general de 
los Correos de Portugal, t ransmit ién-
dole el saludo de los funcionarios de 
Correos y Telégrafos de nuestra patria 
y e l suyo personal, en términos de 
afectuosa s impat ía . 
Entre las Direociones generales de 
Comunicaciones de ambos países se 
han cruzado dos telegramas. En el pri-
mero el director español anuncia a 
colega portugués la salida del avión 
Sevilla con correspondencia ordinaria 
para Lisboa,, expresa su esperanza de 
que este primer ensayo de una relación 
postal aérea con Lusitania sea la in i -
ciación feliz de una más fácil y pró-
xima comunicación entre las dos nacio-
nes hermanas y le ruega que tenga la 
amabilidad de enviar al aeródromo a 
la llegada del avión un funcionarlo de 
Correos que se haga cargo de la corres-
pondencia. 
El director de Comunicaciones de 
Portugal ha contestado a este despa-
cho con otro en el que promete enviar 
a u n funcionario para que recoja la 
correspondencia que conduce el avión 
Sevilla y hace votos por que se inten-
sifiquen más cada vez las relaciones 
de todo orden entre España y Por-
tugal. 
En la oorrespondencia confiada al Se-
vi l la y encerrada en una vali ja han 
sido inutilizados los sellos con la ins-
cripción «Correo aéreo de Madrid». 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Que-
vedo en el I . C. A . I . 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
dió anoche una conferencia sobre el 
desarrollo del bacalao y la anguila eu 
derredor de Islandia y en el Atlánüco, 
el sabio danés, nuestro actual hués-
ped, doctor F. Schmidt. 
El doctor Schmidt es una de las pr i -
meras figuras mundiales de la ciencia 
oceanográfica. A él - se debe el descu-
brimiento de la emigración y evolucióu 
del bacalao en torno de Islandia y éxo-
do de la anguila, así como otros im-
portantísimos estudios de biología ge-
nética. 
Presidió el acto el director general de 
Pesca, don Odón de Buen, que oateiJ-
taba la representación del ministro de 
Marina, y asistieron, entre otras perso-
nalidades, los embajadores de Suecia, 
Dinamarca y Noruega; el almirante 
Moutagut. l a Directiva en pleno del 
Círculo, con su presidente, señor Alei-
xandre, y una lucida representación de 
las colonias de ios países escandinavos 
en Madrid. 
Comenzó el doctor Schmidt encomiau. 
do la labor del Instituto español ücea-
nográfico, al que se debe todo cuanto 
se ha hecho en España en la ciencia 
del mar. 
Ya en plena conferencia, explicó sus 
estudios sobre el bacalao. El bacalao 
se pesca preferei.temente en las costas 
de Islandia, Groenlandia y Norte de Eu-
ropa y América. En su biología inter-
vienen tres elementos: la temperatura, 
la profundidad y las corrientes mari-
nas. 
Los lugares calientes y bajos favo-
receu la producción de los huevecillos. 
En Islandia se encuentran éstos en Jas 
costas del Sur y Oeste, que son las mas 
cálidas, y a profundidades que oscilan 
entre los 100 y los 200 metros. Una vez 
formadas las larvas, son arrastradas 
por las corrientes a las cosías del Nor-
te y del Este. 
Una captura de larvas realizada por 
el conferenciante en un cuarto de ho-
ra fué tan enorme, que, de haberse ira-
lado de ejemplares adultos, supondría 
uuos cien quintales de .bacalao. 
En cuanto a las anguilas, tienen la 
más considerable área de puesta en el 
mar de los sargazos, al Este de las An-
tillas. Las- anguilas en estado larvario 
inician su éxodo hacia Europa en dos 
direccioues: la del Mediterráneo y la 
de las costas septentrionales. Emplean 
env llegar a Europa'- unofi. tres años, E I I 
esta época la larv?, pescada es io qp 
cbiioce-rnos ¿on el-nombre de tín(/«¡ 
La,, anguila cu- eslado de aduilu se 
pesfia ^ l u c l p a l t t i e n t é en las costas oc-
cidentales " dé Europa y . Africa sept 
trional y«,-en las del Mediterráneo. Al 
llegar a ios ríos, 1q§ . lomp^au .cgnira 
la corriente y salvan las desigualda-
des aprovechando las anfractuosidades 
del terreno. 
Dedir.ó el coi-íerenciante un sentido 
saludo al Rey, a la nación y a la Ma-
rina fispañoles. «Sobre todos los mares 
—concluyó—, sobre todas las costas de 
las c»nco partes del mundo, las glorias 
de vuestra patria están inscritas por e l 
recuerdo de las más grandes empresas 
marí t imas de la historia.» 
E l doctor Schmidt, que leyó su con-
ferencia en francés, fué ovacionado por 
el público que llenaba el salón. Fué pre-
sentado por el señor De Buen. 
Al final se proyectó una película del 
v'aje efectuado por el doctor Schmidt 
alrededor del Atlántico en el vapor sue-
co «Dana», y en el cual realizó sus iü-
vestigaciones durante un año. 
Los Ant iguos A l u m -
y l a d e m a r c a c i ó n no tar ia l 
En la ú l t ima sesión celebrada por la 
Cámara de Comercio, bajo la presiden-
cia de don Carlos Prast, fué aprobado 
un escrito, en el que se solicita del Go-
bierno que la demarcación notarial res-
ponda a la realidad de las necesidades 
mercantiles, pues en la actualidad se 
producen graves quebrantos a los co-
merciantes por lo difícil que resulta la 
existencia de los depositarios de la fe 
pública en los pueblos de la provincia. 
Fué estudiada la situación que han 
venido a crear a los establecimientos 
comerciales las órdenes dadas por la 
Compañía Nacional de Teléfonos, prohi-
biendo a Ips clientes de las casas de 
comercio el uso del teléfono, a menos 
que satisfagan una cuota extraordina-
riamente elevada. La Cámara acordó en 
este punto colocarse al lado de los co-
merciantes. 
También se acordó que las clases mer-
cantiles, representadas por la Cámara, 
exterioricen .su adhesión a su majestad 
el Rey durante las fiestas que se orga-
nizan para conmemorar el X X V aniver-
sario de su coronación. 
Entre otros acuerdos tomados, figura 
el de adherirse al homenaje que la Cá-
mara de Comercio de Barcelona t r ibu-
tará a su secretario, don Bartolomé 
Amengual, que lleva veinticinco años 
en el cargo. 
Fueron reelegidos vocales represen-
tantes de la Cámara en el Jurado de 
estimación los señores González Pintado 
y Aleixandre. 
E l presidente dió cuenta de los tra-
bajos preparatorios para el Congreso In-
ternacional de Cámaras de Comercio, 
que to celebrará próximamente en Es-
tocolmo. 
E l P a t r ó n de los 
Díe y Más, ha recibido la visita de una 
Comisión de la Unión Patriótica que le 
invitó al acto que se celebrará el día 7 
en el Palacio de Hielo, en honor de 
los señores Gabilán y Aristizábal. 
E l servicio de Limpiezas 
El alcalde repitió ayer ante los pe-
riodistas que está dispuesto a reorga-
nizar el servicio de limpiezas, para lo 
cual celebraría dentro de breves mo-
mentos una conferencia con el jefe del 
servicio señor Sol. 
Añadió que cuando era gobernador 
recibía quejas del vecindario, pero na-
da podía hacer por tratarse de un 
asunto puramente municipal y no gus-
tarle, por otra parte, invadir atribu-
ciones ajenas. 
Entiende que st bien no se podrá lle-
gar de momento a la perfección del 
servicio, sí se logrará en breve plazo 
una mejora que el público podrá no-
tar. 
Dijo, para terminar con este asunto, 
que en la próxima sesión de la Per-
manente se t ra tará del expediente ins-
truido al jefe del Parque Sur de Lim-
piezas. 
—El viernes se reuni rá el pleno mu-
nicipal para la designación de Comi-
siones; .antes habrá una reunión pre-
paratoria. — 
—Ayer fueron presentados al alcalde 
los inspectores de la Policía urbana. 
—El concejal señor Latorre presentó 
una moción a la Permanente en sú-
plica de que el Ayuntamiento se ad-
hiera a la petición del Premio Nobel 
de Literatura para don Armando Pa-
lacio Valdés. 
Agasa jo a l maestro Benedi to 
Miércoles 4 de ma>o du iV'¿¡ 
Gran número de personas 
sufren terribles males de pies 
No sólo los grandes fríos o el calor oa-
nij'ilar hacen sufrir. También se observa 
qi© con el tiempo bonancible, loa malea 
«le pies son mucho más frecuentes y do-
lorobof. Durante la primavera sus pies 
se cansan e hinchan más rápidamente; 
además, bajo la presión del calzado so 
calientan y duelen con mayor facilidad, 
mientra* los callos le hacen sufrir verdd-
dero martirio. 
Es, pues, de gran actualidad recordar 
que 'os Saltratos Rodell «on el remedio 
más eíícaz para desembaraziise dé todos 
estos sufrimientos. Estas sales transfor-
man el baño de pies en medicamentoso 
y ligeramente oxigenado, poseyendo mara-
villosas propiedades antisépticas, tónicas 
y doscougestionantes. Los Saltratos Ro-
dell dan más resistcaicia a los pies sen-
sibles y los reponen en perfecto estado; 
aun en los casos más rebeldes; además, 
reblandecen a tal punto los callos que 
pueden quitarse fácilmente sin peligro de 
herirse. Empleando esta noche los Saltra-
tos Rodell evitará desde mañana sais ma-
les de pies. Se venden a un precio módi-
co en todas las buenas farmacias, dro-
guerías y Centros de Específicos. 
Es la salvación de los niños en la época 
d . i . D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
i n i a o 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles, 15. 
La Federación Universitaria ha ofre-
cido un almuerzo íntimo al maestro 
Benedito para festejar el éxito obteni-
do por los Coros universitarios en la ex-
hibición que hicieron días pasados en 
el Palacio de Hielo. 
Entre los comensales, un centenar, 
estaban el duque de Medina de las To-
rres, presidente de la Masa Coral de 
Madrid; el del Casal Catalá, señor Ci-
v i l y muchos estudiantes de ambos 
sexos de todas las Facultades. Con el 
homenajeado se sentaron en la presi-
dencia las señoritas María Aguayo y 
María Desgui, el director de la Escue-
la de Bellas Artes señor Domenech y 
don Carlos Zafra. 
Ofreció el agasajo el presidente de la 
Federacióif universitaria, señor Sbert, 
que ensalzó la labor artística del maes-
tro Benedito. 
Este hizo uso de la palabra para dar 
las gracias por el homenaje que le de-
dicaban los estudiantes y leyó una car-
ta del señor Bermejo. 
La agradable fiesta terminó cantando 
los estudiantes dirigidos por el maes-
tro Benedito una «Canción asturiana», 
la danza clásica «Pastores», un «Vi-
llancico andaluz» y la «Muñeira». 
U n a causa en e l Supremo de 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
15 de lunio a 30 de septiembre 
Maestros C a t ó l i c o s 
nos de E l Escorial 
Sobre el cálculo de las l íneas eléc-
tricas a muy altas tensiones ha dado 
una conferencia en el Instituto Católico 
de Artes e Industrias el ingeniero del 
I . C. A. I . señor González Quevedo, jefe 
de la sección eléctrica de proyectos de 
la Sociedad Española de Montajes eléc-
tricos. 
El conferenciante expuso el desarro-
llo que ha alcanzado en todo el mundo 
la construcción de grandes redes y citó 
las grandes líneas americanas a 220.000 Próximamente se inaugura rá en el 
voltios construidas en 1921, para hacer Palacio de la Biblioteca Nacional la 
La Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Real Universidad de E l Escorial 
ce lebrarán el próximo día 5 su junta 
general reglamentaria. A la una y me-
dia de la tarde los miembros de la Aso-
ciación se reunirán, según costumbre 
de otros años, en fraternal banquete, 
que será amenizado por la banda de Ca-
rabineros. 
Exposiciones 
Guer ra cont ra dos pastores 
La Federación de Maestros Católicos 
celebró el domingo la fiesta de su Titu-
lar, el Buen Pastor. En la capilla del 
Obispp s© dijo una misa de comunión 
general, en la que prommeió una plática 
el Provisor del Obispado, doctor García 
Tuñón. Después del desayuno hubo un 
acto en la Casa Social Católica, e h i -
cieron uso de la palabra el señor Piña, 
en nombre de las Juventudes; el presi-
dente de la Casa, que demostró que sólo 
entre los católicos existe la verdadera 
fraternidad y supo hacer resaltar los 
perjuicios que causan! a los pueblos las 
sociedades sin Dios y sin Patria, y el 
consiliario de la Federación de Sindica-
tos Católicos, que expuso la alta mi-
sión confiada al maestro y alentó a to-
dos al cumplimiento del deber hasta el 
sacrificio, si fuera necesario. 
Por la tarde, después de la junta ge-
neral, se celebró una velada. El señor 
Torres Calvo, en nombre de los alumnos 
de la Institución del Divino Maestro, 
expresó la adhesión de sus compañeros ; 
la inspectora de Madrid, señora Boca-
res, hizo un estudio de la venida de Isa-
be^la Católica; el padre Ataúlfo Huer-
tas'se lamentó de que el desconocimien-
to que se tiene de las cosas de España 
haya podido hacer que se le dé a la 
figura de Peetalozzi una importancia y 
uv relieve superiores a los que merece. 
El presidente de la Federación, señor 
Fernández Navamuel anunció que den-
tro de tres meses estarán terminadas las 
obras del domicilio social de la entidad, 
que co r t a r á incluso con hospedajes pa-
ra los maestros federados y , por último, 
el presidente de la sección de Madrid 
señor Gómez Bodríguez resumió los dis-
cursos y dió las gracias a todos. 
Dona t ivos para la 
C iudad Univers i ta r ia 
El Rectorado de la Universidad Cen-
tral ha facilitado la siguiente nota: 
«Ei Colegio Notarial de Madrid ha 
hecho entrega al rector de la cantidad 
de 1.545 pesetas, 1.000 donadas por e] 
Cclegio y las restantes por 109 señores 
notarios, destinadas expresamente para 
la creación de la Ciudad Universitaria, 
El generoso desprendimiento del Co: 
legio Notarial ha sido aceptado, provi-
sionalmente, y muy agradecido, ponién-
dolo el rector a disposición del Gobier-
bierno de su majestad.» 
Traba jos de los a lum-
nos de Derecho natura l 
En el Supremo de Guerra se vió ayer 
una causa contra los pastores Pedro 
Carretero y Justo Santamaría , que en 
Castrillo de la Reina, el 27 de jul io de 
1925, colocaron un cartucho de dinamita 
en la ventana del dormitorio del guarda 
jurado Prudencio del Olmo. 
LüS procesados declararon que colo-
caron el cartucho para asustar al gnar-
da, pero sin intención de causar daño. 
Ea Consejo de guerra ordinario Carre-
tero fué condenado a cadena perpetua 
y Santamar ía , por ser menor de diez 
y ocho años, a catorce años, doce me-
ses y un día de prisión. 
El fiscal pidió ayer la confirmición 
de la sentencia. 
El capitán Zúñiga, defensor de Carre-
tero, sostuvo que el hecho es una sim-
ple falta; caso de no estimarlo así el 
Tribunal, el máximum de pena que pro-
cede imponer a su patrocinado es ocho 
años y un día. 
El señor Matilla dijo que a Santama-
ría no debe castigársele más que a pre-
sidio correccional en el grado mínimo 
al medio. No puede, pues, imponérsele 
más que dos años cuatro meses y un 
día. 
La causa pasó a la jurisdicción de 
Guerra, de acuerdo con la disposición 
del Directorio sobre estos delitos. 
Asamblea de agen-
Mañana, a las doce, será inaugurada 
en el paraninfo de la Universidad la 
Exposición de trabajos de los alumnos 
de la Cátedra de Derecho Natural. ' 
La Exposición estará en el paraninfo 
del 5 al 11; en el Colegio de Abogados 
del 12 al 18, y en la Academia de Juris-
prudencia del 20 al 30. 
E l homenaje a Verdaguer 
Eas fiestas que en homenaje a la me-
moria del eximio vate mosén Jacinto 
Verdaguer debían celebrarse los días 8, 
9 y 10 de mayo, han sido aplazadas has-
ta fin de mes. Obedece el'aplazamiento 
a no haber podido, designar el Ayunta-
miento la calle que llevará en lo suce-
sivo el nombre del gran poeta catalán. 
Las adhesiones y donativos pueden 
dirigirse al Casal Catalá de Madrid. 
Rollo, 2; don Juan Anglés, farmacia del 
Liceo, San Pablo, 1, Barcelona, y «Orfeó 
Montblanquí», de Montblanch (Tarra-
gona). 
Homena je a los s e ñ o r e s 
G a b i l á n y A r i s t i z á b a l 
El gobernador c iv i l interino señor 
tes d e n e g o c i o s 
En el salón de actos de la Cámara 
de Comercio (Palacio de la Bolsa), se 
celebrará los días 8 y 9 de mayo una 
Asamblea de agentes de Negocios con-
vocada para discutir varios temas de 
interés para la clase y solicitar del 
Gobierno la creación con carácter obli-
gatorio de Colegios gremiales. 
Las Compañías de los ferrocarriles 
del Norte y M. Z. A. han concedido 
billetes a precios reducidos en benefi-
cio de los agentes de provincias que 
se trasladen a la Corte para asistir a la 
reuniones de Ja Asamblea. 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
Según leemos en «La Voz Médica», 
durante la semana del 18 al 24 del 
actual, han ocurrido en Madrid 274 de-
funciones, cuya clasificación, por eda-
des, es la siguiente: 
Menores de un año, S5; de uno 
cuatro años, 29; de cinco a diez y nue-
ve, 14; de veinte a treinta y nueve, 
44;! de cuarenta a cincuenta y nueve, 
70; de sesenta en adelante, 82. 
Las principales causas de defunción 
son las siguientes: 
bronquitis, 21 ; bronconeumonía, 2 
pneumonía, 3; enfermedades del cora-
zón, 30; congestión, hemorragia y re 
blandecimiento cerebral, 11; tuberculo-
sis, 38; meningitis, 17; cáncer, 22; ne-
fritis, 11 ; gripe, 2 ; sarampión, 2; dia-
rrea y enteritis, 6 (de ellos, 1 de míí-
de dos años). 
El número de defunciones ha aumen-
tado en 24, en relación al de la esta 
dística de la semana anterior, notán-
dose el aumento principalmente en las 
producidas por cáncer, a pesar de ha-
ber disminuido las de bronquitis. 
E l seguro de mate rn idad 
La ponencia que estudia en el Ins-
tituto Nacional de Previsión el antepro-
yecto de seguro de maternidad, invita a 
cuantos se interesan por esta reforma 
social, a que acudan a la información 
pública escrita, abierta en dicho Institu-
to deede el 15 de abril al 15 de junio. 
Convocatorias pa ra hoy 
Academia de la Historia (León, 21).— 
7 t., don Eduardo Gómez de Caquero, 
sobre «Menéndez Pelayo», historiador y 
crítico de la novela». 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—5,45 t., don Cayetano 
porque ls baso de 
como usted i perú me 
curó el 
V E H V * 
del Vr.Vicent» 
e n P A « H A C I A » 
Alcázar, sobre «Felipe I I y la organi-
zación postal en el siglo XVI». 
—7 t., cont inuará en la sección se-
gunda la discusión de la Memoria de 
Petición de mano 
Ea domingo pidió la respetable seño-
ra doña Pilar Beneded, viuda de Sanz, 
para su hijo el doctor don José, la 
mano de la bellísima señorita María 
González Plata, hi ja de don José. El 
doctor Sanz Beneded ha regalado a su 
iprometida brazalete de brillantes y es-
meraldas, y la novia al novio, solitario. 
La boda se celebrará en la segunda de-
cena del próximo junio. 
Bodas 
El reverendo padre Santander, reden-
torista, bendijo anteayer en la parroquia 
de Santa Bárbara la boda de la lindlslr 
ma señorita Clotilde García de Quesada, 
hija de los marqueses de Navasequiaa, 
con el distinguido ingeniero don José 
López Herrán. Fueron apadrinados por 
la madre del novio y el padre de la 
novia. 
Fueron testigos el marqués de Hermi-
da, el conde de las Infantas, don Juan 
de Olózaga, el doctor Enríquez de Sala-
manca, don José Ortlz Moreno, don Mi-
guel Enríquez de Luna, el duque de San-
ta Elena y don Luis López Herranz. 
Vestía la novia riquísimo traje de 
charmeuse blanco con manto de encaje. 
Los convidados fueron obsequiados con 
un delicado lunch. 
Los desposados han salido para Anda-
lucía. 
Les deseamos una eterna luna de miel. 
—El día 12 se celebrará en el templo' 
de la angelical señori ta María Rosa Cá-
novas del Castillo e Ibarrola con el 
distinguido ingeniero agrónomo don 
José Conejos y Manén. 
—Con motivo del próximo enlace de 
la bellísima condesa de Torreblanca, 
hija de la condesa viuda de Florida-
blanca, con el conde de Hoochstrate, 
hijo de los duques de T'Serclaes Ti l ly , 
reciben los novios valiosos regalos de 
sus deudos y amigos. 
La boda, que constituirá un aconteci-
miento de sociedad, se celebrará en los 
primeros días de junio. 
Alumbramientos 
La marquesa de Espeja, hi ja del de 
San Juan de Piedras Albas e hija polí-
tica de la duquesa viuda de Valencia, 
ha dado a luz con felicidad a un hermo-
so niño, quien recibirá en la pila bau-
tismal el nombre de Bernardino. 
—La consorte de don José Entrecana-
les (nacida María Azcárate) ha dado a 
luz con felicidad una n iña . 
Bautizo 
El presbítero don Antonio López More-
no ha bautizado en la parroquia de San 
Ildefonso al hijo primogénito de don An-
tonio Martínez y de su distinguida con-
sorte, Carmen Simonetti, imponiéndole 
el nombre de Antonio; fueron padrinos 
la abuela paterna y el abuelo materno, 
don Lorenzo. 
Ofrenda a la Virgen del Pilar 
En Zaragoza doña Isabel Glsber, con-
desa de Torre Isabel de Motri l , ha re-
galado a la Virgen del Pilar un magní-
fico manto de seda verde. 
Aparte del valor material de este man-
to, tiene un valor efectivo, porque va 
adornado con la gran cruz de la Coro-
na de Oro de Italia y unos entorcha-
dos de un ilustre militar, cuyos obje-
tos guardaba la condesa como un re-
cuerdo de familia. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que lo 
está de la dolencia s u í n a a el señor 
don Rafael Camarón. 
Felicitaciones 
Con motivo de celebrar su compleaños, 
ha recibido ihuchos presentes y felici-
taciones de sus deudos y amigos la her-
mosa señori ta Concepción Camarón Ca-
lleja. 
Demostraciones de sentimiento 
Con motivo de la muerte de la se-
ñora viuda de Lalanne, las están -reci: 
hiendo sus hijos los sefiores d^ Gómez 
Barzanallana (dou Manuel). Unan la 
nuestra afectuosa.. 
Misas gregorianas 
Desde anteayer se celebran, a las, 
nueve y media, en la parroquia de San 
Jerónimo el Real, las misas gregoria-
las académicas señoras Campoamor y ¡ñas por el alma de la señora doña So-
Huicci, sobre «El artículo 438 del Códi-jfía Etohevarría de Pérez del Pulgar, 
go penal». Harán uso de la palabra los r 1 
señores Teixeira. Sartou y Salazar Alon-| E1 9j a las once) S6 celebrará * Sn^fS-
60^^w • Í* /^- „ ^ - • . : j . i «eral en la parroquia de Hortaleza por 
Academia Médico Quirúrgica Españo l el alma de la virtuosa y c&vi{aü^yGe. 
¿a (Esparteros 9 ) . - 8 t., sesión extra- ñí0ra áoña Lorenza de ¿ ú m z Ir* ^ . 
ordinaria, en la que presentarán traba-Loyera V)uda de d . \ { ™ V P 7 
jos los doctores Cuatrecasas, Martínez ^ p f ^ V ' - x ^ , aJt TÍ ^ l Alvarez, 
¡ que raueció el lo de abril, a los cien 
años de edad. 
Los hijos de la difunta reciben mu-
chas demostraciones de sentimiento. 
Aniversario 
décirtionono 
García, Vinardell, Bodríguez Arias, Puig 
Sureda, Pucife y Domingo, de Barce-
lona, que han venido a Madrid exclu-
sivamente para tomar parte en ella.. 
instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t , M. Begouen sobre «El Mañana se cumplirá el 
arte prehistórico en las cuevas del Arié- amv€reario la muerte del señor don 
ge», con proyecciones. j Rafael Espino y Antón, de grata me-
Universidad Central (Facultad de Fi-!m'oria-
losofia y Letras).—3 t., el señor TormoI To(1as las misas que mañana se di-
da rá la duodécima conferencia del cur-!gan en ^ parroquia de San Luís se-
sillo de Historia del Arle en los templos | r án aPlicadas por el alma del finado, 
de Madrid, con visitas a las iglesias del Ia., Cliy,0s deu(ios renovamos la expre-
Carmen, San Luis, Caballero de Gracia 
y Calatravas. 
Otras noticias 
BOLETIN METEOKOLOGIOO. — Estado 
general.—La situación atmosférica ka va-
riado muy poco. Europa occidental se ha- tud,es y caritativos sentimientos. 
sión de nuestro sentimiento. 
Fallecí raientos 
Ha dejado de existir la señora doña 
Josefina Pagés, viuda y prima del ex 
ministro don Francisco Javier Ugarte. 
La finada fué 'apreciada por sus vir-
11a sometida al inílujo de varios núcleos 
de perturbación atmosférica débil, que 
pueden originar en España algunas tor-
mentas locales. 
Pescado inutilizado.—Los inspectores ve-
terinarios de servicio en el Mercado de 
los Mostenses (sección de pescados) han 
inutilizado en abril 16.153 kilos de pes-
cado y 28 langostas por no reunir con-
diciones para el consumo, y han facili-
tado 4.007 certificados a vendedores am-
bulantes. 
ARENAL. 4. POKPAS FUNEBRES 
REPRESION DE LA BLASPEMIA.—La 
Asociación de Represión de la Blasfemia 
celebró el domingo solemnes fiestas en la 
barriada del Puente de Segovia. Por la 
ma.ñana hubo en la parroquia de Santa 
Cristina una función religiosa, a la que 
asistieron el secretario central y la ban-
dera, ü n coro de señoritas de la Asocia^ 
ción cantó la misa de Pío X y ocupó la 
sagrada cátedra don José Valdés Hevia. 
En el Círculo de Obreros católicos do 
San Isidro se celebró por la tarde una 
velada, que presidió el coronel de húsa-
res de la Princesa señor Perinat, en nom-
bro del capitán general. Hicieron uso de 
la palabra don Segundo Moreno y la se-
ñorita Rodríguez de Julián. El señor Losa 
dió un concierto de piano, el señor Gip-
pini recitó poesías, los niños de las Escue-
las del Ave María pusieron en escena 
«Los monaguillos» y el barítono señor 
Pascual cantó jotas aragonesas. 
Einalmente, el presidente general de la 
Asociación, padre Agustín Ramos, hizo el 
resumen de los discursos. 
Enviamos sentido pésame a los deu-
dos de la difunta. 
—Confortado con los auxilios de la 
Religión ha dejado de existir don Fe-
lipe Miguel Castellanos, persona que go-
zaba de justa estimación. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
la esposa y a los hijos del finado, es-
pecialmente a d-qn Felipe, ex presiden-
te de la Juventud'Católica de la Paloma. 
E l Abate FARIA 
CU P A EL ESTREÑI M I E N T O 
Circular de l Ob i spo de S i g ü e n z a 
El señor Obispo de Slgücnza ha pu-
blicado en el «Boletín Oficial» de su 
diócesis una circular con motivo de l a 
celebración de las bodas de plata con 
la Corona de Su Majestad el Rey. 
El Prelado da gracias a Dios por que 
lia concedido a España un Rey en el 
que, entre otras muchas cualidades, re-
saltan su amor a la Religión y a la 
Patria. Pide al Cielo que le conceda 
dilatados afios de vida y ordena quo 
el día 15 de mayo se celebre una misa 
solemne en la Catedral y en todas las 
iglesias parroquiales y filiales de 1 
jurisdicción, a la que serán invitados 
el pueblo y las autoridades. 
M i ó r c o l e s 4 de mayo de 1927 
(6) É L D E B A T É 
M A D R I D . — A f t o X V I I . — N ú m . 5.553 
z a a o n e s 
I N T E R I O R 4 P O R lOO.-Serle F (69,40). 
69,40; E (69,40), G9.40; D (69,40), 69.40; 
C (69,40). 69,40; B (69,40), 69,40; A 
(69,40), 69,40; G y H (69), 69,25. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (82,90). 
83,10: E (82.90), 83.10; D (83,10), 83,25: 
C (83,30), 83,40; B (84), 84; A (84,75), 85 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie D 
(88,50), 88.40; B (88.50), 88,40; A (88.50), 
88.40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serle 
A (102,15), 102,10; C (102.15), 102.10: F 
(101.90), 101,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con im 
puesto) . -Sene F (91.60), 91,75; E (91.60), 
91,80; D (91,60), 91,80; C (91,60), 91.80; 
B (91,60), 91.80; A (91,60), 91,80; Dife-
rentes (91,60), 91,80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin 
puesto).—Serie F (91,60), 91,80; E (91,60), 
(102,50), 102,75; D (102,50), 102,75; C 
(102,50), 102,80; R (102,50), 102,80; A 
(102,50), 102,75; Diferentes (102.50), 102,80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serie 
F (94), 94; E (94), 94; D (94). 94; C (94), 
94; B (94), 94; A (94), 94,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie C (93,50), 94; B (93,50), 93,75; A (93.40). 
93 75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(101,25), 101,65; R (101,65). 101,65; C 
(101,65), 101,70. 
A U N T A M I E N T O S . — Madrid 1868 (97), 
96.50; Expropiaciones del interior 1909 
(90.50), 91; í d e m 1915 (89), 88; Vi l la 
Madrid 1914 (86,75), 86,75; 1918 (86,75), 
86,75; Mejoras Urbanas 1923 (93), 93,25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S T A -
DO.—Hidrográf ica del Ebro (101), 101; 
T r a n s a t l á n t i c a 1925, noviembre (97,25), 
97,40; 1926, s in c u p ó n , 101. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario de E s p a ñ a , 4 por 100 (88,75), 
88,75; 5 por 100 (98,10), 98,35; 6 por 100 
(107,40), 107,30. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,51), 2,505; Marrue-
cos (84,75), 84,70. 
C R E D I T O LOCAL.—(98) , 98,10. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (650), 
649; Hipotecario (450), 450; Españo l de 
88,65; francos, 1.4,70; belgas, 52,05; flo-
rines, 140,70; coronas danesas, 99,85; 
í d e m noruegas, 96.75; marcos finlande-
ses, 9,415; l iras , 19,40. 
NOTAS XNFOKItXATIVAS 
Pesetas nominaiet í neg-mnadae; 
Interior, 1.002.400; Exterior, 147.000; 4 
por 100 amortizable, 26.000 ; 5 por 100 
amortizable, 1920, 157.000; 1917. 36.000; 
1926, 69.000; 1927, sin impuestos, ,652.500; 
1927, con impuestos. 1.150.000; Deuda fe-
rroviaria. 125.000; Obligaciones munici-
pales. 1868, 1.000; interior, 1909, 1.000; 
Ensanche, 1915. 3.000; V i l l a de Madrid, 
1914, 2.000; 1918, 7.500; 1923, 30.000; Hi-
drográf ica del Ebro, 4.000; Transat lánt i -
ca, 1925, noviembre, 8.000; 1926, 22.000; 
Cédulas del Banco Hipotecario, 4 por 
100, 17.500 ; 5 por 100, 106.000; 6 por 100, 
25.000; Crédito local, 12.500; Argentinas, 
1.000 pesos; Marruecos, 17.500; Banco de 
E s p a ñ a , 5.500; Hipotecario, 10.000; Cen-
tral, 50.500; E s p a ñ o l de Crédito, 27.500; 
Hidroe léc tr ica E s p a ñ o l a , 44.000; Ghade, 
2.000; Mengemor, 12.500; Sevi l lana, pri-
mera, 45.000; segunda, 5.000; Tele fóni -
ca, 16.000; Felguera, 56.500; í d e m fin co-
rriente, 25.000; Fós foros , 5.000; Tabaeos, 
1.000; F é n i x , 10.000; Alicante, 15 accio-
nes; í d e m fin corriente, 25 acciones; 
Metropolitano, 1.500; Norte, 87 acciones; 
í d e m fin corriente, 275 acciones; T r a n -
v í a s , 9.500; í d e m fin corriente, 12.500; 
Azucareras preferentes, 10.000; ordina-
rias, 12.500; Explosivos , 13.200; í d e m 
fin corriente, 32.500; Rio de l a Plata, an-
tiguas, 49 acciones; nuevas, 1 a c c i ó n ; 
Construcciones Electro M e c á n i c a s , 6.000; 
Ghade, 30.000; U n i ó n Eléctr ica . 6 por 
100, 8.500; Minas del Rif, R, 63.000; Trans-
at lánt ica; 1920. 20.000; 1922, 30.000; Nor-
te, primera, 52.500; segunda. 3.500; quin-
ta, 15.500; Almansa, 23 obligaciones; 
Norte, 6 por 100. 59.000; Valencianas. 
Interior, 69,35; 5 por 100 Amortiza-
ble, 1927 (con impuesto), 91,60; Azuca-
reras preferentes, 100 por 100; ordina-
rias, 36,50; Felguera, 62,75; Raneo Cen-
tral, 110 por 100; T r a n v í a s , 97,75; E x -
plosivos, 409 por 100; Alicante, 511,50; 
Norte, 520; Río de l a Plata, 197. 
ORO E N B A R R A S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 
L O N D R E S , 3.—El Raneo de Inglaterra 
h a comprado hoy oro en barras por 
valer de 444.000 libras esterlinas. 
MERCADOS 
Los cotizaciones que han de servir 
de base durante el mes de mayo para 
liquidar el tanto por ciento a que han 
de estar sujetas las m e r c a n c í a s produc-
to y p r o c é d e n t e s de naciones a las que 
se aplique l a primera columna del aran-
cel o de aquellas cuyas divisas tengan 
una deprec iac ión en su par monetaria 
con la peseta igual o superior al se-
tenta por ciento, s e r á n las siguientes: 
Portugal, cinco enteros doscientas se-
senta y ocho m i l é s i m a s ; Rumania , tres 
enteros quinientas diez y nueve mi lé -
s imas; Turqu ía , dos enteros ochocien-
tas setenta y tres m i l é s i m a s ; Bulgaria , 
cuatro enteros sesenta y una m i l é s i -
m a s ; Yugoeslavia, nueve enteros ocho-
cientas noventa y seis m i l é s i m a s , y 
Grecia, siete enteros cuatrocientas siete 
m i l é s i m a s . 
A c t o s del IÍI Congreso L I S T A D E L A L O T E R I A 
ios 
- G E -
E L S O R T E O D E A Y E R 
Un senador belga vendrá a Sevilla 
para preparar la celebración del P R E M I O S M A Y O R E S 
cuarto Congreso Internacional 
C o n t i n ú a n los preparativos del Tercer 
Congreso Nacional Municipal ista , que 
se c e l e b r a r á en Barcelona del 20 al 28 
de mayo. 
E l plan del Congreso será el si-
guiente: 
D í a 20, r e c e p c i ó n de los congresistas 
y trabajos preparatorios. 
2,1, por la rhañana, s e s ión inaugural; 
por la tarde, secciones y r e u n i ó n de la 
U n i ó n de Municipios. 
22, e x c u r s i ó n a Montserrat. 
23 y 24, por lá m a ñ a n a , r e u n i ó n de 
secciones, y por la tarde, pleno. 
25, por la m a ñ a n a , r e u n i ó n del pleno; 
por la tarde vis i ta a la E x p o s i c i ó n de 
Industrias E l é c t r i c a s . 
26, visitas a servicios municipales; por 
la noche, f u n c i ó n de gala en el T ívo l i . 
27, por l a m a ñ a n a , visitas; por l a lar-
de, s e s ión de clausura; por la noche, re-
c e p c i ó n en el Ayuntamiento. 
28, banquete en el Tibidabo. S e r á gra-
tuito para los que representen en el 
Congreso a Ayuntamientos o Corpora-
ciones. Los particulares h a b r á n de abo-
nar cinco pesetas. L a c i fra de comensa-
les no podrá exceder de 600. 
L a C o m p a ñ í a de vapores L a Transme-
d i t e r r á n e a ha acordado conceder a los 
E L C U L T I V O D E L T A B A C O E N ESPAÑA a s a m b l e í s t a s una rebaja del 25 por TOO 
L a Gaceta de ayer insertadla re lac ión 
de las autorizaciones concedidas para 
ensayos de cultivo del tabaco en Esipa-
ña, • durante el año actua l ; son en total 
Z.-ZfiQ, que se distribuyen por provincias 
en la siguiente forma: Albacete, .uno; 
Alicante, 41; Almer ía , 23; Avi la , 120; 
Badajoz, 10; Baleares, 22; Barcelona. 
en el precio. 
E l senador belga Mr. V i n c k v e n d r á a 
Madrid en la pr imera quincena de mayo, 
con objeto de trasladarse a Sev i l la y es-
tudiar los emplazamientos del Cuarto 
Congreso Internacional de Ciudades, y 
luego asistir al Congreso de Barcelona. 
V i s i t a r á al general Pr imo de R i v e r a 
ocho; Gáceres, 904; Cádiz, 76; Ciudad y a las autoridades municipales, acom-
Real, dos; Córdoba, 20; Cuenca, ocho ; 
50-00VM;Í; Â  ^ Z ^ ' J 2 ^ ^ 0 . ' Gerona. uno; Granada, 549; Guadalaja-nes, C , 5.000; G, 3.000; H , 125.000; I , 
ra , uno; Guipúzcoa , dos; Huelva, 15; 
Jaén, 17; León, dos; Lérida, tres; Ma-
drid, tres; Málaga , 61; Oviedo, cuatro ; 
Santander, dos; Sevil la, 67; Tarrago-
, , na, 79; Toledo, uno; Valencia, 200; Va-
Crédito (237), 238; Central (110), 110; R i o ¡ r e r a S : Bonos, 2^o.000. Uadolid, cinco, y Zaragoza. 12. 
de l a P l a t a : viejas (49), 49; n u e v a s ¡ * * » L a s tres autorizaciones m á s impor-
(197), 197; Sevil lana, primera (167), 170; Al reanudar la Bolsa sus sesiones,Itantes que se conceden, son: de 776.000 
5.500; Ciudad Real , 49.500; Bobadilla, 
9.500; Metropolitano, 6 por 100, 12.500; 
5 por 100, 45.000 ; 5,50 por 100, 10.000; Pe-
ñ a r r o y a y Puertollano, 2.079.000; Azuca-
p a ñ a d o del C o m i t é de la U n i ó n de Mu-
nicipios E s p a ñ o l e s . 
¿o' 
SUMARIO D E L D I A 3 
Presidencia.—R. D. promoviendo a tenien-
te general al duque de Tetuán. 









D I E Z Y S E I S M I L 
011 024 028 037 046 087 095 137 168 237 
288 302 330 339 369 372 412 427 473 475 
517 521 558 611 615 617 663 666 669 689 
719 723 725 731 750 769 773 788 793 808 
829 845 863 876 885 894 933 937 962 875 
998 
D I E Z Y S I E T E M I L 
011 047 070 079 085 117 174 192 206 235 
277 312 322 324 329 334 349 353 376 379 
393 415 442 449 469 471 474 492 501 528 
638 643 670 722 734 765 783 785 797 800 
814 836 847 863 865 871 872 925 933 941 
955 998 
D I E Z Y O C H O M I L 
002 061 069 077 089 094 102 107 112 122 
149 156 165 217 249 266 272 295 300 312 
338 384 464 472 510 576 584 591 597 625 
711 725 727 741 816 832 855 880 900 951 
988 
D I E Z Y N U E V E M I L 
002 006 086 094 100 130 135 149 176 184 
200 297 302 348 356 386 392 423 446 453 
461 474 478 482 495 507 517 611 627 629 
635 661 733 745 815 827 851 868 885 891 
895 
V E I N T E M I L 
009 021 075 076 092 110 121 205 252 271 
317 348 411 445 492 504 554 571 601 646 
655 692 710 714 729 753 790 792 851 901 
930 948 971 984 
V E I N T I U N M I L 
002 031 133 141 142 169 182 185 253 274 
280 313 327 329 344 375 378 385 387 512 
520 527 528 529 543 593 598 600 626 643 
675 704 747 760 762 776 793 800 830 840 
854 881 884 925 948 965 983 
263 269 286 321 336 340 370 394 397 4101 V E I N T I D O S M I L 
480 494 547 552 586 616 630 640 675 687 077 122 133 201 264 299 310 345 382 390 
445 447 453 462 463 466 491 502 513 518 
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P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
25 31 59 73 74 84 92 
C E N T E N A 
106 121 127 135 144 160 263 283 354 359 
371 387 394 467 481 516 520 543 569 612 
626 642 656 682 691 698 726 740 742 757 
771 794 806 872 893 896 949 951 981 991 
993 
M I L 
001 003 025 032 036 113 114 200 251 254 
702 713 721 750 762 779 784 842 862 897 
967 
D O S M I L 
010 034 041 053 062 125 132 199 246 307 
354 373 393 419 431 443 455 472 510 551 
563 565 632 635 643 674 688 694 709 763 
830 861 878 890 938 949 
T R E S M I L 
028 034 040 055 066 086 116 117 174 203 ¡955 975 
223 234 239 249 255 256 258 342 356 357 
402 407 413 423 436 443 450 453 531 549 
567 575 578 640 641 656 667 678 685 691 
713 729 769 775 776 789 810 812 853 867 
785 790 797 798 943 953 991 
V E I N T I T R E S M I L 
005 010 031 045 072 109 113 200 290 322 
352 361 386 415 416 420 45 484 485 499 
571 581 582 600 617 682 684 693 702 744 
777 831 837 877 878 883 897 913 943 946 
Gnerra.—R. D concediendo la gran cruz: 869 879 892 
del Mérito Militar, roja, a los generales: ¿¡guñd"a (146), 168; Hidroe léctr ica Espa- después de las festividades de los des plantas: a don Emi l io T e n e s Reina, ^ F * / ' T t / ; ^ ^ ^ n o ? ^ R ? i o M í m i«¿ ir« ta 
,-,o-.x ioVr.n. n . o H . ffin-n (V7n- MPH. ü l l i m o s d ías , lo hace con bastante ani- Pn VaiPr^ina H Î ü ^ n r ^ 0 v i i i o \ . ^Q deI Elerclto francés M. Jnhen Dufneux. 000 004 082 093 103 119 161 166 168 184 o ñ l a (181), 181,50; Ghade (602), 670; e n - , ú l t i o s d ías , lo hace con bastante ani- en a lencina del Alcor (Sevil la); de 
gemor (325), 336; T e l e f ó n i c a (99), 9 9 ; i m a c i ó n y mucha firmeza. Sobresalen! 500.000 a don Pedro Guerrero Castro, 
Duro Fe lguera: contado, s /d , 59,25; fin del conjunto los valores del Estado y en Jerez de l a Frontera (Cádiz), y de 
corriente, 59,50; Fós foros (160),165; T a - " 
bacos (204,50), 203; F é n i x (298), 297; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante: contado 
la peseta, que mejora con re lac ión a 
libras y dó lares . De las acciones induu-
triales prosiguen las correspondientes 
(511) 511; Norte: contado (519), 524; fln a C o m p a ñ í a s de Electricidad, atra-
corriente, 524; «Metro» (132), 132; T r a n - ¡ y e n d o ^la a t e n c i ó n ^ d e l mercado, sobre 
v í a s : contado (97,75), 97,75; fln corrien-
400.000 a don José Cubiles Blanco, en 
Mairena del Alcor (Sevilla). 
te, 98,25; Azucareras preferentes: con-
tado (100), 101; ordinarias: contado 
(36,25), 37; Explosivos (409), 417; fln co-
rriente, 418. 
O B L I G A C I O N E S . —Ghade (101), 101; 
U n i ó n Eléctr ica M a d r i l e ñ a : 6 por 100 
MADRID.—Ganado vacuno. —Bueyes 
gallegos buenos, de 3,50 a 3,59; í d e m 
todo, las Chade, que logran conside-i I.egulareS) de 343 a 3 i 8 . vacas galle. 
rabe ventaja. , „ ¡ g a s buenas, de 3.50 a 3.56; í d e m re-
L l Interior queda sostenido, el Exte-; r,uiarec de q/.n a ^ ^n- hnpvps iprmp 
ñ o r aumenta 20 c é n t i m o s , el 5 por 100 feS ¿ u e n ^ de 3 ?6 a 3 59 íLm r e í u - "c.raDranao ^ n s ^ v o del Buprem. 
Amortizable de 1927. con impuestos. I ^ ^ H M : v ^ s e ^ l n J l Z Z T / Z J T * ** ^ - " z a ; 'rorco-
viendo a teniente general a don Pío Ló-
pez Pozas, y nombrándole capitán general 
M. Fierre Marty, M. Jean Monhoven, 
M. Edmond Dosse, M. Fierre Ibos, mon-
sieur Jaiques Vernois, M. Louis Kieffer 
y M. Antoine de Seguin de Renis; nom-
brando presidente del Supremo de Gue-
rra y Mar;na al teniente genera^ don Ju-
lio Ardanaz; capitán general de la pri-
mera ref'ón a', barón de Casa Davalillos; 
disponi«ndc que el almirante don Ignacio 
Pintado cese como consejero del Supremo; 
ncrabrando consejero del Supremo al al-
sube 20 cént imos , el de la misma emi-
s ión, sin impuestos, 25, y el de 1917, 
dé 26 a 50, s e g ú n las series. E l 5 por 
(104), 104; Minas del B i í : / B {%,o0), ^0,'Z\\ioo de 1920 queda Arme y el amorti-
T r a n s a t l á n t i c a : 1920 (101), 101,o0; lJ~~|Zable 4 ipor m desmerece 10 c é n t i m o s . 
(104,10), 104,15; Norte: pr imera (72.75).| E n el d e p ^ a m e n t o de crédi to ¿n i -
nas, de 3,56 a 3,65; í d e m í d e m regula-
res, de 3,50 a 3,56; bueyes serranos 
buenos, de 3,56 a 3.59; í d e m regulares, 
de 3.50 a 3,56; novillos serranos bue-
72,60; segunda (70,20), 70,20; quinta 
(72,75), 72,90; Almansa (322,50), 328; 
Norte, 6 po rlOO (105). 105,15; Valencia-
camente alteran su cambio los Ban-
cos de E s p a ñ a y E s p a ñ o l de Créd i to ; 
el primero con pérd ida de un entero 
ñ a s (100,75), 100,85; Alicante, p r i m e r a : y el segundo con ventaja de esa misma 
(323,25), 323,50; C (77,25), 7 7 , 2 5 ; G ¡ c a n t i d a d . 
(102,25). 102,60; H (99,40). 99,65; I (102,55), E n el grupo industrial y a queda dl-
102,60; C. Rea l (98,75), 98,75; Andaluces j cho que sobresalen las acciones de elec-
Bobadilla (79,50). 78,50; Metropolitano : |tricidad, ganando 50 c é n t i m o s la Hidro-
6 por 100 (101), 101; 5 por 100 (86,25),! e léctr ica Españo la , 68 enteros l a Chade, 
86,50; 5,50 por 100 (94,50), 94,50; P e ñ a - . n ia Mengemor, 3 la Sevillana, prime-
rroya Puertollano (100,50), 100,50; Cons- ra y 22 la segunda. 
trucciones Electro M e c á n i c a s (87), 87, 
BONOS..—Azucarera (99,50), 99.50. 
Monadas. Precedente. Día 3 Par. 
1 franco franc.. . 0,2230 
1 belga 0,79 
1 franco suizo... '1,084 
l l i r a 0,305 
1 l ibra 27,53 
1 dólar 5,675 
1 reichsmark ... •1.35 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega... *1,47 
1 cor. checa *0,17 
1 escudo *0,30 
1 peso argent.... 2.42 
De las restantes acciones las Felgue-
ras abonan dividendo y quedan a 59,25, 
y las Felgueras, algo mejor dispues-
tas que los ú l t i m o s d ías , aumentan un 
duro las preferentes y 75 c é n t i m o s las 
ordinarias. E n cuanto a los ferrocarri-




'0.2970 y suben cinco pesetas. 
27.41 De las divisas extranjeras los fran-
5,65 Icos ganan cinco c é n t i m o s , y desmere- _ 
•1,3450 cen 9 las l ibras y dos y medio los dó-j consigo ím¥"£r€^^ 
|lareS" y' como es nalural , a mucha abundan-
*1'*b cia, los precios tienden a l a baja. D( 
•0,17 ¡ Moneda extranjera: 
•0.29 ¡ Francos : 100.000 a 22,30. 
•2,3950 L i b r a s : 13.000 a 27,35; 1.000 a 27,46 y 
de la sexta región; disponiendo que el 
neral de divis ión don Francisco Mercar 
nos, de 3,65 a 3.74; í d e m regulares, de f Z ^ J V ^ v ^ ^ f 
3,61 a 3,65; toros cebados, de 3,83 a b l . i J 6 la P€nínKsula ^ **** * la 
T e r n e r a s l - D e Castilla, fina, de p r i ¿ e - i r ^ J - r T Z 7 
. £ 1 * * A M . íAóm A* «PrrnnHo mllltar de Madrld a don ^Opoldo de ra. de 4, 3 a 4,61; d e de segu da, 
de 3.91 a 4,13; ídem, basta, de tercera, 
de 3,69 a 3,91; m o n t a ñ e s a s , de 4 a 4,22; 
asturianas, de 3,91 a 4,13; gallegas, de 
3,61 a 3,60. 
Ganado lanar.-—Corderos, de 3,54 a 
3,60. 
Nota.—Los precios que quedan con-
signados se entiende son para ganado 
bueno; las reses malas no se cotizan. 
P a r a el ganado vacuno el precio es l i -
bre de todo gasto para el ganadero. 
I m p r e s i ó n del mercado.—Mucha con-
currencia de corderos hubo durante la 
anterior semana, lo que m o t i v ó un pe-
q u e ñ o descenso en el precio. 
Dado el tiempo de l luvias que se vis-
lumbra, esperamos que l a baja se con-
tendrá, pues l a s e q u í a reinante en to-
das las regiones productoras ha traído 
N o í a . - L a s cotizaciones precedidas de ^00 , a ^ ' l 1 - (ramb'0 medio' 27'361-
Dolares: 2.500 a 5,65. asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior. 69,45; Exterior. 83,30; Amor-
* * » 
A m á s de un cambio se cotizan: 
, Amortizable 5 por 100, 1927 s in im-
tizable 5 Por^ 100.^94,35^ í d e m 4= por^100. pUeSt0S) a 102,6o; 102,75, 102,80 y 102,75; 
ídem con impuestos, a 91,75 y 91,80; 
Nortes, a l contado, a 524, 523 y 524; 
Pelgueras a fln del corriente, a 59,25 y 
Norte, 524; Alicante, 511,25; Anda-
luces, 75; Orense, 31.45; Hispano Co-
lonial. 84,35; francos, 22.25; l ibras . 
27.47; dó lares . 5.6475; francos s u i z o s . ! ^ 
108>60- 1 y 417 y a fin del corriente a 412, 414, 
|417. 417.50 y 418 y obligaciones Minas 
del Rif, B a 95,50 y 95,75. 
* * * 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n : 
Inlerior. 69.40; Amortizable 5 por 100, 
con impuestos, 91,775; Banco Central, 
110; Felgueras. 59,375; Alicantes, 511; 
Nortes, 524; T r a n v í a s . 98,25; Azucare-
ras preferentes. 100; ordinarias, 37; 
B I L B A O 
Altos Hornos. 144 (dinero); Explosi-
vos. 405; Resineras, 130; Norte, 521; 
Alicante, 512; Banco de Vizcaya. 1.270; 
Cala . 75; U n i ó n . 180; Baboock, 360; 
Guipuzcoana. 45; I turri . 750 E s p a ñ o l a 
de Pinturas. 525; Norte, primera, 72,70. 
P A R I S 
Pesetas. 452,50; l ibras. 124; dó lares . 
25,54; belgas. 354,75; francos suizos, Explosivos, 415 y Río de l a Plata, 197. 
491; l iras . 133,25; coronas suecas, 683,50; 
í d e m noruegas, 660,50; í d e m danesas, 
681,50; í d e m checas. 75.62; florines. 
1.022. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Francos, 124; dó lares . 4,85875 ; belgas, 
34,94; francos suizos, 25,25; florines, 
12,13875; l iras , 92,125; marcos, 20,50; 
coronas suecas, 18,16; í d e m danesas, 
18,21; í d e m noruegas, 18,805; cheli-
nes aus tr íacos , 34,51; coronas checas, 
163,875; marcos finlandeses. 192.875 ; 
pesetas, 27,465; escudos portugueses, 
2.53125; dracmas. 302.50; leis, 765; mil-
reis. 5,84375; pesos argentinos, 47,59375; 
Bombay. un che l ín , 5,890625 peniques; 
Changai, dos chelines, 6,50 peniques; 
Hongkong, dos chelines 0,375 peniques; 
Yokohama, un c h e l í n , 11,53125 peniques. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E f i A T E ) 
L ibras , 20,497; francos, 16,53; coronas 
checas, 12,497; mitré is . 0,497; pesos ar-
gentinos. 1,787; florines. 167,91; escu-
dos, portugueses. 21.50; pesetas, 74.73. 
N U E V A Y O R K 
* * * 
Entre particulares se hacen a fin ael 
corriente Alicantes a 511. Nortes, a 523,50; 
Azucareras preferentes a 101,25 y ordi-
narias a 37,50. 
» • » 
L a Junta Sindical h a resuelto proce-
der a la n ive lac ión de las operaciones 
realizadas a fln del corriente en ac-
ciones de l a Unión E s p a ñ o l a de Explo-
sivos al cambio de 418. 
L a confrontac ión de saldos t endrá lu-
gar hoy d í a 4 y la entrega de los mis-
mos, m a ñ a n a 5 del corriente. 
N O T I C I A S 
Los cambios medios de los efectos 
públi^Sos y monedas extranjeras en el 
pasado abril han sido los siguientes: 
Interior. 69.495; Exterior. 83.209 ; 4 por 
100 Amortizable, 88,492 ; 5 por 100 Amor-
rizable: 1920, 93,654; 1917. 93.493; 1926. 
101,926; 1927 (sin impuesto), 102,315; 
í d e m (con impuesto), 91,344; Deuda Fe-
rroviaria, 101,420; Cédulas hipotecarias, 
4 por 100, 88.297; 5 por 100, 97,775; 6 
por 10O. 106,897; francos franceses, 
22,232; í d e m suizos. 109,325; belgas, 
llover en estas regiones, no sólo pode-
mos decir que no ba jarán por ahora 
ios precios indicados, sino que será 
posible un alza en el mismo. 
Durante los d ías 29, 30 y anteayer 2 
l a ofertas de corderos fueron m u c h í -
simas. 
Nada nuevo hay que consignar con 
re lac ión al precio del ganado vacuno, 
pues de éste concurre lo necesario para 
el abasto, y l a oferta y l a demanda ep 
tán niveladas, por lo que podemos decir 
que los precios quedan firmes. 
MERCADO A R G E N T I N O 
BUENOS A I R E S , 3 .—El trigo se h" 
cotizado a 11.50, l a avena a 8,50, el 
m a í z a 6,50. L a carne se cot izó a 24,20. 
A N U N C I O O P I C I A L 
H i d r o g r á f i c a del E b r o 
Concurso para la ejecución de las obras 
del Trozo 3.o de la Sección 3.» (Perfiles 
396 a 436) del CANAL V I C T O R I A ALPONSO 
Acordado este concurso por la Junta do 
Qobiarno, las condiciones y modelo (To 
proposición han sido publicadas en la «Ga^ 
ceta» del d ía 1.° del actual. 
Saro Marín; disponiendo que don Jorge 
Soriano cese en el mando de la 16 divi-
s ión; nombrando general de la 16 división 
a Juan Hoscoso; disponiendo que el vice-
almirante don José Rivera cese de conse-
jero del Supremo; nombrando consejero 
del Supremo al vicealmirante don Adolfo 
Gómez; promoviendo a general de división 
a don Francisco Ruiz del Portal, y nom-
brándole inspector de las fuerzas de Ca-
ballería de la Península; promoviendo a 
general de divis ión a don Germán Gi l 
Yuste; disponiendo que el general de bri-
dada don Manuel Montero cese de inspec-
tor de tropas y servicios de Ingenieros 
de la primera región y pase a la primera 
reserva; nombrando general de la segun-
da brigada de Caballería a don Leopoldo 
Sarabia; inspector del Cuerpo y servicios 
de Ingenieros de la primera región al 
general don José Ubacli; de la segunda 
región a don Eugenio de Eugenio Mín-
guez; general de la tercera brigada de 
Caballería a don Daniel Cáceres; de la 
segunda brigada de Infantería de la 11 di-
visión al general don Javier Aspillaga; 
disponiendo que los generales de brigada 
en primera reserva don Ramón Acha y 
don Francisco Portas pasen a la segunda; 
que el intendente de divis ión don Segun-
do Sarmiento cese de intendente militar 
de la segunda región; nombrando inspec-
tor de Sanidad Militar de la segunda re-
gión al inspector médico don Félix Eche-
varría; promoviendo a general de brigada 
al coronel de Infantería don Ajntonio Jáu-
denes, y al de Caballería don Enrique 
Colsa; nombrando general de la quinta 
brigada de Caballería a don Enrique Col-
sa; promoviendo a general de bx-igada al 
coronel de Ingeniero» don Ildefonso Güel l , 
y nombrándole inspector de las tropas y 
servicios de la sexta región; promoviendo 
a general de brigada al coronel de Inge-
nieros don Fernando Jiménez Sáez, y nom-
brándole inspector de las tropas y servi-
cios de la quinta región; promoviendo a 
general de brigada al coronel de Infante-
ría don José Fernández y Martín-Ondar-
za; a inspector farmacéutico de segunda 
clase al subinspector don Fél ix Gómez 
Díaz, y nombrándole inspector; autorizan-
do al ministro para adquirir por gestión 
directa material de Aviación. 
V E I N T I C U A T R O M I L 
085 094 106 116 119 155 254 263 302 319 
339 346 370 382 388 424 428 450 463 470 
528 574 601 640 656 666 670 697 705 725 
726 732 760 762 770 831 838 845 874 965 
V E I N T I C I N C O M I L 
048 128 145 180 218 228 268 288 295 370 
357 393 410 465 469 485 499 520 565 566 
569 584 586 692 704 741 766 862 903 923 
949 952 
191 261 277 316 373 447 459 476 485 506 
523 552 568 573 577 639 652 681 689 699 
716 746 754 777 779 780 805 810 822 844 
860 867 936 967 994 998 
C I N C O M I L 
008 012 016 063 112 117 183 189 200 247 
271 289 312 321 341 346 393 418 458 462 
400 507 514 535 561 601 611 657 660 664 
666 671 674 685 690 699 702 706 716 784 i J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . T." 54.394 
807 822 823 843 848 871 876 880 904 931 
S E I S M I L 
022 026 057 064 088 095 113 118 129 205 
217 251 269 286 291 297 310 357 407 411 
438 481 483 507 514 518 532 535 568 673 
580 598 622 635 698 855 896 952 
S I E T E M I L 
048 078 084 096 128 143 185 206 282 332 
389 424 551 575 659 682 710 734 838 860 
873 896 897 943 
O C H O M I L 
001 017 060 107 146 170 219 230 244 250 
263 281 342 348 391 394 398 405 415 424 
453 494 502 513 517 522 543 653 670 682 
692 695 709 754 757 779 815 818 836 840 
862 911 942 981 990 
V E I N T I S E I S M I L 
057 120 145 156 160 164 191 211 244 247 
253 278 308 334 365 396 415 456 476 499 
525 540 609 623 677 679 683 701 783 792 
793 831 855 865 913 964 
V E I N T I S I E T E M I L 
032 047 054 067 103 110 11*3 131 133 199 
238 259 282 292 331 336 358 359 397 440 
446 465 473 529 550 555 571 592 653 764 
785 789 868 892 926 ,960 966 
V E I N T I O C H O M I L 
056 063 136 148 202 217 282 281 316 368 
373 383 391 420 460 463 478 488 500 502 
511 609 610 618 647 685 692 695 711 733 N U E V E M I L 
024 026 044 092 093 009 134 184 214 226 739 825 834 873 894 896 910 939 990 
254 259 284 271 278 279 291 348 419 433 
440 446 458 497 517 542 556 585 637 644 
719 758 808 840 850 887 895 897 909 915 
923 943 948 987 
D I E Z M I L 
006 011 053 063 114 129 181 413 414 421 
430 434 440 464 491 615 651 654 681 866 
887 945 976 
O N C E M I L 
022 048 058 069 074 099 132 169 177 216 
V E I N T I N U E V E M I L 
024 026 058 078 110 167 196 240 287 309 
313 327 328 348 350 367 382 407 421 423 
437 442 449 454 472 511 546 555 564 625 
646 647 664 670 680 685 690 696 724 743 
745 748 770 863 866 870 901 913 914 918 
926 943 948 957 989 992 999 
T R E I N T A M I L 
028 02 030 043 104 128 130 154 161 167 
169 182 191 198 216 272 284 341 346 362 
218 225 281 300 324 331 333 334 380 417 386 389 410 420 421 428 460 462 679 481 
435 442 508 535 625 629 631 665 705 782 
786 871 876 897 927 931 980 986 
D O C E M I L 
013 049 053 058 065 080 116 149 151 183 
204 2121 228 231 235 286 323 354 362 394 
398 452 467 504 534 539 652 657 709 730 
754 815 855 864 869 915 930 948 958 
T R E C E M I L 
004 008 017 050 058 140 197 264 311 317 
351 353 372 381 482 538 574 578 624 635 
658 690 697 716 719 721 726 745 746 747 
749 757 760 708 776 817 873 883 885 889 
912 934 948 958 965 996 
C A T O R C E M I L 
032 090 091 121 124 127 131 202 224 253 
396 413 438 458 470 486 512 519 521 570 
585 640 663 667 677 711 715 746 843 854 
868 892 902 934 
Q U I N C E M I L 
009 023 065 069 094 109 145 166 169 173 
223 224 248 291 313 321 345 379 395 413 
422 434 474 475 493 507 536 577 657 659 
686 697 723 725 803 843 871 890 897 902 
981 987 998 
U P O D O N A L 
n o c B m p f a l « s a n g r e 
M espend» «n friseot 
dfl ttipto esbMt 
pwra «a» tú t* rsmvpm* 
F O í T A U T E P A R T I D E O T R O S T E J I 
.79,500; l iras , 28,330; libras, 27,497; dó-
Pesetas. 17.70; francos, 3,917o; l ibras . |areS) 5i659. pesos argentinos, 2,429; 
4,8581 ; francos suizos, 19,23; liras, 5,23; reichsmark 1332 
coronas danesas, 26,67; í d e m noruegas, 
25,83; florines, 4,0015; marcos, 23,70. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dólares , 3,74; libras, 18,165; marcos, cambios: 
—Para las compensaciones, con arre-
glo a las cuales han de hacerse las 
publicaciones de recogida y entrega de 
papel, han sido fijados los siguientes 
e x t r a n j e r a s d e m u c h a n o v e d a d p a r a v e s t i d o s y a b r i g o s h a n a d -
q u i r i d o a p r e c i o s b a r a t í s i m o s i o s A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
l f c m c i > B f f « S A cruda para s eñora , por pesetas 13,20 e l corte. Por 14,70, de toile 
W fcí&itJ» a t ? S e á f i r t de seda y lana, y de eolien de seda por 15,50. Por 15,50, de fulgu-
rantes de seda, y por 11,25, de punto de seda. Por 19,80, de crespones de seda; de encajes de seda, por 21,25. 
Por 11,25, de c r e s p ó n m a r r o c a i n f y de piel de seda de L y o n , por 2,85 el corte. Sedas lavables, e l metro, a 
2,50, y foulares de seda, 8,50, anchos 90 c e n t í m e t r o s . Por 5,60, combinaciones punto de seda todas tallas, y 
por 4,75, de opal, todo el colorido. 
C c f i l t t t f a ^ U r t f ^ f t i r l f t C I n n » Diamant ina novedad, por 13,50. Por 16,50, de cuvert-cot, de 
W C S n C e S V e S t I C l O S l a n a lana y Seda. Por 8,7 5, de voi le de lana fina. Por 15,75, de 
Chamer la in de lana y seda (tejido de actual idad) . Por 12,50, de lanas escocesas, bonitos dibujos. Cortes 
vestidos tejidos extranjeros, estampados en a l g o d ó n , por 5,25. Por 10,90, de voile estampado cenefas gran 
fantas ía . Por 11,90, de crespones ingleses, mezcla de seda, etc. etc. Piezas de opal i n g l é s todos colores de 
novedad, con 10 metros, por 12 pesetas. Por 3,25, madras todos c o l ó res, para cortinajes, y tules de mal la co-
lor, ancho 150 c e n t í m e t r o s , por 4,10. 
M i l e s y m i l e s d e a r t í c u l o s m á s c o n l a m i s m a b a r a t u r a . 
PRECIOS -fl C O , , ^ , , * . ^ J ^ 1 C< 1 t C ENTRADA 
f i j o s 1 3 , m u e r t a d e l o o l , 1 5 l i b r e 
503 509 510 524 530 534 564 645 648 664 
665 667 070 681 702 737 744 750 825 833 
840 867 887 955 
T R E I N T A Y U N M I L 
016 023 030 038 042 049 054 092 098 136 
144 153 180 184 193 203 215 238 279 314 
334 349 523 537 571 582 584 597 613 623 
631 635 733 743 751 763 769 778 790 799 
843 844 860 869 881 927 937 941 948 952 
978 
T R E I N T A Y D O S M I L 
006 059 068 089 095 112 197 246 264 298 
309 393 407 437 440 448 473 490 492 510 
569 582 587 602 614 622 651 656 683 684 
714 740 751 772 817 819 925 826 845 865 
883 900 942 965 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
008 018 021 049 051 061 067 086 112 114 
162 164 171 176 178 181 245 251 291 398 
399 408 418 424 443 460 465 475 491 548 
561 600 614 624 629 637 679 700 704 716 
732 788 807 813 853 860 875 881 887 910 
939 340 947 956 968 998 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
001 006 031 056 083 099 115 148 192 222 
263 265 277 280 300 307 317 380 404 434 
448 520 542 552 571 572 575 659 677 687 
703 720 734 747 801 802 811 816 832 869 
905 907 915 924 925 930 937 964 967 984 
986 997 - 998 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
004 009 025 035 038 096 097 148 1% 
215 220 271 281 315 343 425 435 437 465 
478 479 522 532 537 538 576 602 640 6(> 
671 676 689 692 709 726 765 768 788 821 
822 824 836 880 937 962 967 968 989 
T R E I N T A Y S E I S MTT, 
000 048 053 066 071 109 111 138 161 171 
180 187 196 224 231 232 233 241 336 352 
373 391 445 474 483 489 492 567 573 584 
609 617 629 670 706 710 749 760 763 801 
823 831 840 851 900 907 947 953 964 980 
981 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
014 020 029 042 049 056 088 112 1 31 1/Í5 
161 200 205 211 280 292 319 322 338 352 
379 441 480 548 551 554 580 583 600 621 
624 632 638 645 649 661 697 780 794 802 
882 868 885 907 914 918 954 967 982 984 
990 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 4: 
M A D R I D , Unión RaaUo (E. A. J . 7 
375 metros).—11,45, Sintonía. Calendario 
astronómico. Santoral. Informacionea pr¿c 
rica«. Notas del día. Recetas culinarias' 
por don Gonzalo Abello.—12, Caamana-' 
das de Gobernación. Bolsa. Infemu^io 
Prensa. Primeras noticias njeteorológicag" 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De n ' 
15,30, Orquesta Artys: fRienzi» (obortt^ 
ra), Wágner. «Largueto del quinteto en 
«la», Mozart. «La verbena de la Paloma* 
(fantasía) , Bretón. Bolet ín meteorológi-
co. Información teatral. Luis Villa (vi(C 
loncelista): «Berceuse», Dunkler. «Maztir-
ka*, Popper. Intermedio, .por Luis Me. 
dina. L a orquesta: «La Traviata» ( j w 
tas ía) , Verdl. Bolsa de trabajo. Noti." 
cias de Prensa. L a orquesta: «Marcha 
militar», Scbubert.—18,30, Lección de E8. 
peranto, por don Mariano Mojado. Qr̂  
questa Artya: «El trust de los tenorios» 
(fantasía) . Serrano. «La tragedia de P i ^ 
rrot» ( fantasía) , Chapí. «La Medicina y 
la vejez», por el doctor Ruiz Elias. Or. 
questa Artys: «El collar de Afrodita»" 
(fantasía) . Guerrero. «La patria chica» 
(fantasía) , Chapí. — 21,30,̂  «Vulgarización 
histórica», por don José Ballester 22 
Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. 
«Castilla la Nueva», conferencia por don 
Antonio Velasco Zazo, con ilustraciones 
musicales por la rondalla Candela y d 
sexteto de la estación.—23,15, Retran*. 
mis ión del programa de Barcelona: El 
coro L a Violeta de Clavé, dirigido por 
el maestro Jordá, interpretará: «La nog. 
tra ensenya», Jordá. «Jovenívola», Millet. 
«Marxa deis molinera», Zollner. «Himne i 
l'arbre fruitier» y «Nostre cant». Morera. 
«Els pescadors». Clavé. «La nit de l'amor» 
(sardana). Morera. Noticias de última ho-
ra.—24, Cierre de la estación. 
Radio España, E . A . J . 2 (400 metros).-. 
17, L a Princesa Amarilla (overtura), Saint-
Saens.—17,10, «El periodista», por don Fran-
cisco Casares.—17,25, «Marcheta», Schetein. 
ger, por la señorita Romero.-17,30, «La Fi-
lie ou Cheveux de Lin», Debussy.—17,35, 
«Golondrina que no vuelve», Viladomat, por 
la señorita Pérez-Grado.—17,40, Noticias de 
Prensa.—17,50, «Cavallería Rusticana» (ro. 
manza), Mascagni, por la señorita Rome-
ro.—17,55, «Gaveta», Bach.—18,05, «La vi©-
jecita». Caballero (dito), por las señorita» 
Romero y Pérez-Grado.—18,15, «Eva», Franz 
Lear (selección).—18,30, Cierre. 
y 
Cuerpo administrativo provincial.-Tx>s 
opositores a oficiales terceros del Cuerpo 
administrativo provincial deben acudir 
los días 4, 5 y 6 al reconocimiento facul-
tativo que se celebrará en el Hospital 
Provincial (calle de Santa Isabel), Los 
que no comparezcan no podrán actuar ©n 
los ejercicios. 
D I A 4.—Miércoles. — L a Solemnidad de 
S. José. Stos. Mónica, vd.; Silvano, Ci-
riaco, Obs.; Pelagia, vg.; Antonia, Por-
firio, Florián y Paulino, mrs.; Sacerdote, 
Venerio y Godeardo, Obs.; Curcódomo, de. 
L a misa y oficio divino son del Patro-
cinio de-S. José con rito doble de primera 
clase y color blanco. 
A. Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don» 
Carmen Fagalde. 
4u Horas.—Beato Orozco (General Por-
lier, 2). 
Corte de Maria.—Dolores, en parroquias 
de S. L u i s , S. Sebastián, Sta. Teresa, Sta. 
Cruz, Sta. Bárbara, Stos. Justo y Pástor 
y Arrepentidas, Caballero de Gracia, Ser-
vitas (S. Leonardo), Calatravas (P.) y 
Cristo de la Salud. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Marcos.—Ejercicios de 
la fel icitación sabatina de N. Sra.; 7,80 
t., rosario, ejercicio, felicitación sabati-
na, Regina Coeli y deepedida. 
A. de San José de la Montaña (Caracas). 
Termina la novena a su Titular. 8,30, co-
munión general; 11, misa. Exposición, ser-
món, P . Secundino, y ejercicio; 5,30 i , 
estación, rosario, sermón, P . Martín; re-
serva e himno. 
B . Orozco (40 Horas).—Fiesta a Sta. Mó-
nica. 8, misa y Exposic ión; 10, la mayor; 
5 t., ejercicios y reserva. 
Capilla do Cristo Bey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
Encarnación.—Fiesta a Sta. Mónica. 10, 
misa solemne con sermón, señor Ghiloe-
ches. 
Jesús. — Novena a la Divina Pastora. 
7,13 m., misa, rosario y eiercieio; 10, mi-
sa cantada y ejercicio; 6,30 t., Expo-ú* 
ción, rosario, sermón, P. Carrocera; ej?r-
cicio y reserva. 
María Inmaculada.—Termina la novena 
al P . de S. José. 8,30, comunión general; 
6 t., ejercicio, sermón, P. Quiroga, S. J , 
y reserva. 
S. Fermín de los Navarros—Novena al 
P. de S. José. 7 m., misa y ejercicio; 
8,30, comunión general, motetes y ejerci-
cio; 7 t.. Exposición, estación, corona, 
sermón, P . Arbide; reserva e himno. 
S. del Corazón de M a r í a . - N o v e n a al P. 
de S. José. 6,30 t., rosario, estación, eet 
món, P . Bañares, C. M. F . ; ejercicio, ben-
dición y reserva. 
N. Sra. de Montserrat.—Termina el tri-
duo al Sto. Cristo de Limpias. 10, misa so-
lemne; 7 t.. Exposición, rosario, ejercicio 
y sermón, P. Alcocer, y reserva. 
Servitas (S. Leonardo).—Novena al ?• 
de S. José. 7 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Grima; ejercicio J 
gozos. 
J U E V E S E U C A B I S T I C O S 
Parroquias.—Carmen: 10 misa rezada por 
los congregantes del Santísimo Sacramen-
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8.—Sa" 
L u i s : 8,30—S. Sebastián: 6, 7 y 8.-Sta. 
Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jerónimo: 
8.30.—Purísimo Corazón de María: 8,30.-
Salvador y S. Nico lás : 8. — Los Doto-
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi* 
sa de comunión.—A. de H . del S. Corazón 
de J e s ú s : 6,30, ejercicio.—Buena Dipli»1 
8,30, comunión general con Exposición.-
Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, con 
Exposición. — Comendadoras de Santiago: 
8,30.—Esclavas del S. Corazón (paseo d« 
Martínez Campos) : 6.—Franciscanos de 
S. Antonio: 8.30.—Hospital de S. Francis-
co de Paula (Cuatro Caminos) : 8.—Hospi-
tal del Carmen: 8,30, con Exposición^ 
Jerónimas del Corpus Christ i : 8.—JPS11̂ : 
6.45 y 8.—Pontificia: 6 v 8.—S. Jfanuel ya-
Benito: 7 y 7,30.—S. Pascual: 9.—S. ^ 
dro: 8.—Santuario del Perpetuo Socorro: 
8.—S. Vicente de P a ú l : 8,30. 
MONUMENTO A L SAGBADO COBAZPÍ 
V A L E N C I A , 3.-^36 h a celebrado 
Denia l a inaug^rración del monumenw 
a l Sagrado Corazón, levantado en la 
m o n t a ñ a del Castillo. 
A l acto asistieron e l s e ñ o r Arzobispo 
y las autoridades de Valencia. 
Se dijo una misa de c a m p a ñ a y P°r 
l a tarde se ce lebró una fiesta, en 
O H A Y 
que pronunciaron elocuentes discursos 
don Manuel Oller, don Manuel Simo Y 
el Arzobispo de Valencia. 
E L C E N T E N A R I O D E SAN FBANClSCO 
L E R I D A , 3.—Los padres franciscanos 
de Balaguer han conmemorado el ce»' 
tenario de S a n Francisco con grande» 
funciones religiosas y veladas, a la* 
que asistieron los Prelados de Seo *v 
Urgel y Lér ida , quienes oficiaron Q* 
pontifical el domingo y el lunes. 
(Este periódico se publica con censur» 
eolesiástica.) 
Q U I E N V E N D A MAS B A R A T O E N M A D R I D . G U E -
R R A A L O S I M I T A D O R E S Y S A L D I S T A S T U L E S . 
Cubiertos, Vinagreras, Fruteros, Centros, Relojes, Ba-
tería, Cristalería, Juegos café, bandejas, cuchillos, sar-
tenes, cortaplumas, medallas, rosarieras, collares, etc. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. S A L D O S - M A D R I D : o j o ; 4 6 , 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointe 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.553 E L D E B A T E (7) Miércoles 4 de mayo de 1927 
Cada paiaDra más, 0,10 oesetas 
nii i i i i i i i i ir i i í í ir i i i i i i ' i i i i i in;::! 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración d» E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco fle E L D E B A T E , ca-
lle do Alcalá, frente a las 
Calatravasj quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
jolaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios. 
oo de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Go-
7a; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia Iris: 
Travesía Ballesta, 11. 
COMEDOK nogal, propio pa-
ra casas campo, y máquina 
«Sínger». Corredera Baja, 
37, principal. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, i-, 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
A L M O N E D A . Liquidación 
muebles buenos económicos, 
tapices, colchones lana, Le-
ganitos, 17. 
TBINCHEBoi 50 pesetas; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
bernillas, 2. 
A R M A B I O luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2, 
DESPACHO Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO americano com-
pleto, por 760 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOB Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
ALMONEDA particular ur-
gente, muchos muebles de 
un hotel, casi nuevos. Ro-
pas, cortinas, cacharros va-
rios. Alcalá, 142. 
M U E B L E S baratísimos, ca-
mas doradas, armarios, apa-
radores, sillas: Corredera 
Baja, 89. 
ALQUILERES 
A L Q U I L O • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, eto. cStar». 
Montera, 15. 
P R I N C I P A L , tres balcones. 
Travesía de la Parada, 4. 
H O T E L , pleno campo, hi-
giénico, propio restaurar sa-
lud. Duque Alba, 15, porte-
ría. 
A L Q U I L A S E «n Escorial ca-
sa nueva, amueblada, mag-
nífica situación entre dos pi-
nares, sitio Romeral, solea-
dos sus cuatro fachadas, 4 
dormitorios Mediodía, ocho 
habitaciones, dos W. C , ba-
ño, agua, luz eléctrica, des-
pensa, etcétera. Razón, Cas-
telló. 10. Figueroa, Madrid. 
E X T E R I O R E S , 26 duros, 7 
piezas amplias, entarima-
dos, ascensor. Guzmán Bue-
no, 48. 
CASA nueva, 12 piezas, so-
leada. Adelantos modernos, 
tranvía. Torrijos, 33. 
S E A L Q U I L A hotel con ga-
rage en E l Plantío, 14 ki-
lómetros de Madrid, al la-
do estación. Razón: Santa 
Catalina, número 6, porte-
ría. 
A L Q U I L O cuarto, nueve ha-
bitaciones, termo, baño, 235 
pesetas. Huertas, 12. 
SEÑORA alquila habitacio-
nes. San Andrés, 34, prime-
ro izquierda. 
A L Q U I L O habitación, 80 pe-
setas, c a b a l l e r o formal. 
Fuentes, 5, segundo derecha. 
AUTOMOVILES 
A G E N C I A para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
10.000 A 5.000 kilómetros, 
según medidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud, 16. Envíos 
provincias. 
A U T O M O V I L I S T A S . 11 Muy 
barato!! Neumáticos, acce-
sorios. Eeeambios Ford, le-
gítimos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
V1C, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
«PIAT». A plazos todos loa 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial: Ma-
Ĵ or, 4. 
L O S N E U M A T I C O S y acce-
sorios más baratos que na-
die los encontrará Casa Ar-
did, Génova, 4, Exportación 
provincias. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi, General Pardiñas, 34. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «C. L.» - cHer-
co». Cadenas y radios cPa-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S c C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y cHerco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicleta* son 
las «Pallas». «Pallas». 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pla-
«os y contado. Victoria, 4, 
y Colón. 15. 
V E N D E M O S varias bicicle-
tas seminuevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 18. 
CALZADOS 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
«a, siempre Presa. Fuenca^ 
rral, 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 69. Bur-
gos. 
COMADRONAS 
A S U N C I O N García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 84. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-




alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS. 12. 
A L H A J A S , papeletas Mop-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
E S T A N T E R I A de ocasión se 
desea adquirir, ofertas a se-
ñor Sánchez en E L DEBA-
T E , Colegiata, 7. De cinco 
a ocho tarde. 
M E C A N O G R A F I A , taqui-
grafía, ortografía, tres ho-
ras diarias, 15 p e s e t a s . 
Acuerdo, 1, primero (Novi-
ciado). 
P R O F E S O R de francés, cla-
ses diarias, domicilio del 
alumno. Precios económicos, 
traducciones. Mr. A n d r é 
Stepper, calle del Doctor Vi-








rios Ayuntamiento. Policía. 





P R O F E S O R de francés, cla-
ses diarias, domicilio del 
alumno. Precios económicos. 
Traducciones, Mr. A n d r ó 
Stepper, calle del Doctor Vi-
lla, 23 (paseo Extremadura^. 
METODO Parejo, idioma 
francés, facilísimo. Ahorra 
tiempo, trabajo, dinero. Exa-
mínelo librerías. 
COMPRO casa calle céntri-
ca hasta 40.000 duros, direc 
to vendedor. No interesan 
casas nuevas ni barrios ex-
tremos. Escribid, «Ramírez», 
Carretas, 3, continental. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, taquigrafía, meca-
nografía, idiomas. Copias a 
máquina. Atocha, 4L 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol, 6. 
C L A S E S particulares de 
Química y Física para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Niiñez Ar-
ce, 17, segundo. 
B E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo do máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. Honorarios, 40 pese-
tas. Inmejorable internado. 
Magdalena, 1. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e n s . Preci. ,-
dos, 23. 
F R A N C A I S pratique rápi-
do, cinco pesetas mensuales. 
Rivaton. San Bernardo, 73. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS oúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
R E U M A : Córase con Arena-
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
FILATELIA 
COMPRO oolecoiones, lotes 
de España y colonias. Venta 
con grandes descuentos. En-
víos a escoger contra refe-
rencias o depósito metálico. 
L . Odriozola. Hortaleza, 81, 
Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di-
f eren tes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana. 23. Madrid. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solaras, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
CON 89.000 pesetas puede ad-
quirirse casa: renta, 1.100. 
Regueros, 3. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
D I R E C T A M E N T E vendo ca-
sa nueva, tres plantas, 9 li-
bre. Pelayo, 22. 
V E N D O finca próxima Cues-
ta Perdices, producción, re-
creo. Fácil cálculo de pro-
ducción, cosecha a la vista. 
Carranza, 16, Poblete. 
V E N D O terreno, 15.400 pies, 
agua, arbolado. Corredera 
Baja, 5, primero. 
F I N C A S y hoteles en To-
rrelodones, San Rafael, E l 
Espinar, Collado Mediano, 
E l Escorial, Los Molinos, 
Becerril de la Sierra, San 
Sebastián, Las Rozas, Los 
Negrales (Villalba), Getafe, 
Pinto, etcétera. Angel Vi-
lla franca. Génova, 4. Cuatro-
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol, Bola, 12, plan-
ta baja. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, espíen- i 
didos cubiertos desde 2,50, ¡ 
abonos. Carta. Baño. Músi-,, 
ca. Teléfono. On parle Fran-
jáis. 
H U E S P E D E S . Pensión com-
pleta, 4 pesetas. Flor Baja, 
9, principal. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi y Margall, 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor en Madrid. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá. 38. 
E S T A B L E S . Ideal Pensión, 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitacionee, in-
jorables. Baño. Jardines, 5, 
principal. Próxima Mon-
tera. 
P E N S I O N «D», casa nueva, 
exteriores unipersonales, ba-
ño, teléfono, «seis pesetas». 
Alfonso X I I , 11. 
S E C E D E gabinete exterior 
a caballero o señora. Calle 
de la Madera, 10, segundo 
izquierda. 
MATRIMONIO sin hijos de-
searía cuidar señor solo o 
viudo con hijos. Razón: Pue-
bla, 6, tercero izquierda. 
MAQUINAS 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
M A Q U I N A S «Ñigri» para ha-
cer medias y calcetines. Pi-
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.362, Madrid. 
MODISTAS 
M A R I S A , antigua oficiala 
de Cottret. Ultimos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
sía. Admito géneros. San 
Agustín, 6. 
10 P E S E T A S preciosos som-




CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza, 61. 
Hernán Cortés, 21. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, U5 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
OPTICA 
C A R R E T A S , 8, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margal!, 14. 
COMPRA-venta de fincas. 
Colocación de capitales en 
hipoteca. Hidalgo, Reina, 13. 
P R E C I S O capitalistas, foî  
mar Sociedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal, 2fi 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal. 26. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E hi Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
ROPA BLANCA 
C L E M E N T E y García. Calle 
Mayor, 34. Casa especial pa-
ra artículos de señora. Vean 
algunos precios. Camisas, a 
2,40. Pantalones, a 2,40. Com-
binaciones, a 4,40. Juegos 
opal, colores, a 9,50. Juegos 
madapolán, a 6,25. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Demandas 
P E R S O N A de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Aparta-
do 12.075. 
D O L O R E S Garro, asistenta, 
con referencias. Ceuta, 11. 
Tetuán de los Victorias. 
O F R E C E S E planchadora pa-
ra casa particular. Salitre, 
17, portería. 
HERMOSO gabinete para 
caballero o sacerdote esta-
blos. Razón: Prensa, Car-
men, 18. 
H O M B R E carrera, d e s e a 
cualquier trabajo. San Ber-
nardo, 117, tercero, interior, 
Fernández. 
P R A C T I C O montajes c e n-
trales eléctricos, colocaríaae 
Madrid, provincias. Del Río. 
García Paredes, 10. 
C U I D A R enfermo ofrécese 
joven, mucha práctica, bue-
nos informes. Crescendo Sa-
linas. General Porlief, 26. 
P E R S O N A respetable desea 
colocarse en portería par-
ticular. Administración, or-
denanza, mozo almacén, con-
serje, cosa análoga. Infor-
mes: Francos Rodríguez4 7, 
•segundo centro. 
D E L I N E A N T E ofrécese tar-
des. Escribid: Jiménez, A l -
calá,. 82, duplicado. 
O F R E C E S E cocinera, repos-
tera papa báltiearios, "hote-
les, déntro, fuera. Hortale-
za, 41. 
Ofertas 
CONTADORES de agua «Lux-
werke», se desean represen-
tantes activos en todos los 
pueblos de España, Rodol-
fo Buehler, Madrid. Go-
ya, 65. 
N E C E S I T O doncella de 40 
años aproximadamente. Bue-
nas referencias. Sueldo, 60 
pesetas. Leganitos, 30, se-
gundo izquierda. 
N E C E S I T A S E buena ayu-
danta modista. Amparo, 98, 
segundo izquierda. 
D E P E N D I E N T E , o chico; 
práctico en la venta de cal-
zado, con buenas referen-
cias, necesito. Sierpe, 3. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
T R A S P A S O mercería, calza-
dos, mejor sitio, Vallehermo-
so, poco alquiler. Aparta-
do 4.001. 
T R A S P A S A R E I S bien, rá-
pidamente, confiándonos ges-
tión; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
T R A S P A S O , en el mejor si-
tio de Toledo, comercio acre-
ditado, de porvenir. Dirigir-
se en esta Corte: Señor 
Aguado, plaza Nicolás Sal-
merón, 1, principal; de tres 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, reserva, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 5. Tel. 12.615. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
L O S T R E S millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L . Valdés. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
C A B A L L E R O : Su somBrerb 
viejo quedará nuevo, Bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 




jas, reformas instantáneas t 
Montera, 44, cuarto. 
M A N I C U R O París. Ondula-
ción, corte, maquillaje, co« 
lores. Luis Vélez Guevara, 8. 
MCASINOS, cafés, bares!! 
La fábrica de patatas fritas 
a la inglesa «La Esmeralda» 
envía a provincias desde un 
kilo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda España. Calle 
Segovia, 25, Madrid. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería, fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuencarral, 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pre-
sa, «siempre» Presa, Fuen-
carral, 100. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
B R O N C E S para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65, Madrid. 
CASA Cid. Altarcitos, dor-
mitorios, vargueños. Arte es-
pañol. Glorieta Quevedo, 9, 
patio. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907, 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10% a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
O F R E C E S E buena manicu-
ra, domicilio, 3 pesetas ser-
vicio, masaje facial, 6. Zur-
bano, 18, principal. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
beüido. Colón, 14. Valencia. 
ABOGADO, encárgase repre-
sentaros, suspensiones. Con-
sultar Apartado 1.237. Gar-
cía. 
L A V A D O R A S mecánicas si-
glo AX, prontitud, higiene, 
economía. Bárbara Bragan-
zá, • 5. 
G R A N taller de embalar, 
liuibura Braganza, 5 dupli-
cada (carpintería). 
ONDULACION, corte, domi-
ciiio. Se dun lecciones eco-
npipicamente. J uan Panto-
ja, 4. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
L O T E R I A número 4, Puer-
ta del Sol, 14. Administra-
dora, María Josefa Martí-
nez de Velaeco. Remite bi-
lletes provincias, extranjero. 
A G E N C I A Muñoz, Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas, 16. Tel. 52.884. 
C U A R T O S desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
CASA sanatorio, cuidar per-
sonas delicadas o necesita-
das, exquisitas atenciones. 
Apartado 12.157, 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
quillo, 9. 
] A M P L I A C I O N E S magnífü 
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
VENTAS 
H O T E L Ciudad Lineal, con 
12 habitaciones, jardín, azo-
teas, «confort», 70.000 pese-
tas plazos; primero, 10.000. 
Razón: Teléfono 32.242. 
T o d o s l o s e s p a ñ o l e s 
p u e d e n g a n a r d i n e r o . 
sin exponer un c é n t i m o . 
G r a n C o n c u r s o G u s t i n 
Los L i t h i n é s del D r . Gust in, inimitables para producir instantá-
neamente agua mineralizada de mesa, deliciosa y económica, agrade-
cidos al público consumidor espaflol, abren un interesante Concurso. 
d e S . O O O p e s e t a s ( J p i r i 0 t 1 ^ : : : ? ! P - ' 
d i s t r i b u i d a s e n e s t a f o r m a : I ^ pr^ios fe ~ 






Alrededor de cada caja de Lithinés del Dr. Gustin va una banda de garantía, en la que figura un número. 
Recórtese la tira donde va éste, colecciónese hasta el día SO de noviembre del presente año y remítase 
la colección, con eü nombre y dirección del remitente, a 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, S. A. Concurso Gustin. Apartado 284. Barcelona. 
Los premios se repartirán por orden del mayor número de bandas que se remitan. Mínimum de envío, , 
25 bandas con el número. 
Representantes generales para España: 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, Socie-
dad Anónima. P.c Industria, 14. Barcelona. 
oí »Q» RIÑONES HIGADO, ESTOMA 
MjlGAtpe.Apia E s t a es 1A t ira que 
d e b e recortarse. 
< í S C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 
P a r a c o m u n i o n e s o f r e c e e l m á s g r a n d i o s o 
s u r t i d o e n t r a j e s p a r a n i ñ o s . T r a j e s l a n a c o n 
b a n d a y l a z o b o r d a d o e n o r o , 6 0 p e s e t a s . 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
T E L E F O N O 13.284 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d i a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o * P r e g a n t e a 
c u a n t o s ! e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1 ,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4.--MADRID 
Arcaa para caudales y cajaa [ 
múralos. Máxima aeguridad. | 
Precios aln competencia _on k 
igualdad de calidad y tamaño, a 
Pedid catálogo á i j 
M A T T H 8 . 6 R U B E R , -
Apartado 185, B I L B A O 
Quiosco de (l OfBüIf 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
COMPRE sua abanicos, som-
brillas y bastones Casa Ve-
loz, grandes descuentos, mo-
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juauito, 
Pez, 15. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa £ooa. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
MANXOlíBS Manila anti-
guos, modernos. Mantillas, 
peinas. .Fuencarral, 29, fren-
te Infantas. 
POR marcharme, saldo cual-
quier precio muebles estilo 
antiguo. ITuencarral, 8. 
SAIaSO cualquier precio, va»» 
rios m u e b l e s , alfombras. 
Fuencarral, 8. 
CANARIO flauta, alemán le-
gítímo, cantando, vendo. Car-
los Cambronero, 3, portería. 
P I A H O , en 700 pesetas ven-
do, en Castelar, 15. Madrid 
Moderno. 
«SO-MMIERS», colchones cai-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Payerman. 
A P A R T I C U L A R armario 
luna, cama, colchón, mesi-
lla y lavabo barato. Cova/-
Trubias, 19, sextuplicado. 
9-12. 
V E N D O gabinete recién ins-
talado, mitad valor, mani-
cura análogo y alquilo lindo 
gabinete alcoba señorita, ca-
ballero. Luna, 12, ultrama-
rinos. 
¿ Q u i e r e usted tres mil lones? 
Pida ©1 gordo de Mayo a la afortunada Lotería rníme-
ro 28, Malasaña, 6. Reserva en los envíos. 
M&qulnas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
España: R A P I D A , S. A., 
B A R C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y G R A N 
V I A , 8. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
BARCENO. 
^ A V I N O 
anTIñSNftTICO PODEROSO 
Remedio efícas ooutra los catarros bronquiales. 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre 
ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, recomien-
dan en largos y encomiásticos artículos el J A R A B E ME-
D I N A D E Q U E B R A C H O como el último remedio de la 
medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio, 8,50 pesetas frasco. M E D I N A , 
farmacéutico, Serrano, 36. MADRID, y principales far-
macias de España. 
X I X A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Del comercio que fnó de esta Corte 
Falieciú el ora 5 de mayo de 1908 
R . I . P . 
Todas las misas rezadas que se celebren el 
día 5 del corriente mes de mayo en la igle-
sia ¡parroquial de San Luis aerán aplicada? 
por el alma de dicho señor. 
Su hermana, hermana política, sobrinos y 
demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos se 
sirvan encomendarle a Dios en 
sus oraciones. 
Los excelentísimos e ilustríslmos señores 
Nuncio de Su Santidad y Obiapo de Madrid-
Alcalá han concedido cien días de indulgen-
cia el primero y cincuenta el segundo a to-
dos los fleles por cada misa que oyeren. Sa-
grada Comunión que aplicaren o parte de 
rosario que rezaren en sufragio del alma de 
dicho señor. (8) 
L A X A N T E 
|Í!!í̂ gg :̂S|:|; 
? s c a / 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
ORIGINAL. 
OEU 
E S T R E f i l M E í T O 
pfbmt en m R s LRS m f m a f í s . 
Ü t P I N T U R A 
M U R 0 F Í X 










0ÉVEMTAen tAS PRITSCIPAUCS D R O G W B R I A S ^ I 
P A R A L A 
Garganta y Bronquios 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S « C E N A R R O » 
(al eucalipto y savia de pino) 
D E S I N F E C T A N T E S D E L 
A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
C A J A 35 Y 70 C E N T I M O S 
Farmacias y Droguerías. 
IffiOS 
con cristales finos para la 
conservación do la vista. 
L. Dubosc-Optico. 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
C A S A 
bien construida, calle pri-
mer orden, tranvía; ren-
tando más del 6 por 100. 
Vende buenas condicio-
nes, «HISPANLA», Alca-
lá, 16 (Banco Bilbao). 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 10.115 
I M I A f S i r i f f l i r ^ E L MEJOR SUimiXJ IWi « * d BO f£m PRECIOS MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artísticas 
para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A ^ M N i M . h S I & M O f l 
M A D R I L E Ñ A i s a r q M i i i o , a U 
E l suceso de la temporada es la Exposición de sombreros 
de la Fábrica Lahorra, FUENCARRAL, 26, entresuelo. 
Precios reducidísimos. 
t 
R O G A D A DIOS EW C A R I D A D POR E L A L M A 
DE LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
.a I n z a de i i r i z e M m m 
V i u d a d e í > . A n í b a l A i v a r e z 
Que falleció el día 15 de abril de 1927 
A LOS C I E N AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad y de la 
orden agustiniana 
R . I . P . 
Sus hijos, don Manuel y don Pedro Aníbal 
Aivarez; hija política, doña María Carlota Gar» 
cía-Baeza y Elola; sus nietos; nieta política, 
doña María Zaldos Alonso, viuda de Calvo; biz-
nietos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la enco 
mienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 6 del 
corriente en la parroquia de San Martín de esta 
Corte; así como las gregorianas que darán prin-
ejpio el día 7, a las diez, en la iglesia de los 
padres Mercedarios de la Buena Dicha (Silva, 
numero 39) y el funeral que so celebrará el día 
J , a las once de la maüana, en la iglesia parro-
quial del inmediato pueblo de Hortaleza serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1.» 
Teléfono 10.905 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 5 3 E B A T E M i é r c o l e s 4 d e m a y o d e 1 9 2 7 
L a c r i s i s e c o n ó m i c a d e l J a p ó n 
E s grave e interesante. De esos dos adjetivos, el primero e s t á destinado 
—ello es c laro—a calificar objetivamente el suceso. E l segundo es subjetivo 
reflejo de la i m p r e s i ó n que producen en un t e ó r i c o los sucesos actuales 
de aque l l a» lejanas t ierras. A l que esto escribe, aficionado a la h is tor ia y 
t e o r í a d inerar ia y a su f e n ó m e n o — l a s cris is—le viene intrigando hace tiempo 
la extraordinaria e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a de aquel pa í s . 
Y a se sabe que el J a p ó n (islas v o l c á n i c a s , con 59 millones de habitantes) , 
v i v í a n alejados de la cultura, gran capitalista europea, hasta que en 1853 
l a m i s i ó n comercial ingles;! del comodoro P e r r y , les l l e v ó la buena nueva 
de nues tra dorada c i v i l i z a c i ó n . Tanto se aficionaron a ella, tanto progre-
saron en su t é c n i c a , que en 1905 pueden derrotar a R u s i a en u n san-
t i a m é n ; en 1914-18, se dan el gusto de vencer a unos cuantos alemanes, y 
hoy en día , sus amari l los representantes se asientan en G é n o v a , en u n a de 
esas cinco esplendorosas sillas que a la pobre cul tura e s p a ñ o l a le h a sido 
negada. Has ta se dice que son los r iva les de Norte A m é r i c a en la h e g e m o n í a 
del Pac í f i co (y del mundo) . Y o no lo creo. Por lo que v a i s a ver. 
L a guerra europea s o r p r e n d i ó a estas is las (limitemos •esta sorpresa a l 
remoto Oriente, porque lo que es en E u r o p a aquella c o n f l a g r a c i ó n no sor-
p r e n d i ó a ninguno) en la c ú s p i d e de su coyuntura de alza, en su camino 
de i n d u s t r i a l i z a c i ó n . E s t a h a b í a trocado al J a p ó n a g r í c o l a — a g r í c o l a en su 
sentido m á s primitivo de no serv irse del trabajo animal—en un p a í s indus-
trial , que no s ó l o se bastaba a sí propio en los productos fabricados, sino que 
necesitaba vender é s t o s en extranjeros mercados. S u comercio exterior, 
que en 1827 s ó l o hab ía importado 39 millones de yens (el yen equivale teór i -
camente a 2.583 pesetas) h a b í a subido en 1900 a 491 y en 1914 a 1.186. E l 
J a p ó n , s in embargo, p r o d u c í a m á s caro y su competencia en los p a í s e s grandes 
capitalistas era m u y difícil . L a guerra, al supr imir l a concurrencia, le po-
s ib i l i tó una c o n t i n u a c i ó n marav i l losa en el auge de su ascendente prosperidad. 
Mas la guerra t e r m i n ó , y a los exportadores de K o b é se p r e s e n t ó el mis-
mo problema que a los de Barce lona: competir, vencer. L o s de Barcelona 
no supieron resolverlo. L o s de K o b é no pudieron, por falta de hierro pr in-
cipalmente. Desde aquel momento l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del Imperio N i p ó n 
entraba en un p e r í o d o difícil. Su balance comercial—que siempre h a b í a sido 
algo desfavorable—se torna francamente adverso. E n 1920 asciende a 388 
millones de yens su déficit en un total de 4.284. E n 1921 llega a su punto má-
ximo la coyuntura de ba ja y su comercio exterior desciende en cerca de 
un 50 por 100, has ta s ó l o importar 2.868 millones. A las dificultades e c ó -
n ó m i c a s siguen o a c o m p a ñ a n las po l í t i cas . L o s Gobiernos se suceden tan 
seguidamente como los gobernadores en Barcelona. No obstante, se impo-
nen medidas e n é r g i c a s , se restringen las importaciones (que inmediatamente 
d e s p u é s de la guerra h a b í a n sido l ibres ) ; se organiza u n a po l í t i ca radica l -
mente intervencionista. L a mejora se inicia en 1922. L a coyuntura de alza 
se hace sensible. M a s he aquí que en septiembre del 23 les e n v í a el dios 
« S h i n t o » — c o m o ellos dicen—el tremendo terremoto. L a m e j o r í a se interrum-
pe, y en octubre de 1925 llega el yen a su punto m á s bajo de c o t i z a c i ó n . Des-
de entonces la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a era sumamente delicada. U n a severa po-
l í t ica de auxil io le v e n í a manteniendo aparentemente tranquilo, ( la quiebra 
de la poderosa C o m p a ñ í a T a k a t a fué cre ída incluso en Londres como su-
ceso e s p o r á d i c o ) y el yen, eficazmente ayudado por el Gobierno, l l e g ó a co-
t izarse cas i a la p a r de s ú igualdad t e ó r i c a con el dó lar . L o s buenos y 
viejos partidarios de la voluta oro y de las grandes reservas en oro (por 
que en el J a p ó n , aunque menos que en E s p a ñ a , t a m b i é n los h a y ) , estaban 
satisfechos. E l Banco del J a p ó n t e n í a en sus cajas 1.059 millones de yens en 
« o m n i p o t e n t e » oro, mientras que los billetes en c i r c u l a c i ó n s ó l o a s c e n d í a n 
a 1.662 millones (Nota. E s t e Banco no es ú n i c o en el privilegio de emitir 
billetes, pero s í es el absolutamente preponderante). 
S i n embargo, el comercio de e x p o r t a c i ó n cada vez tropezaba con mayores 
dificultades. L a falta de mercados y de pr imeras materias l leva el d ía 6 de 
abr i l de este a ñ o a la poderosa Sociedad S u z u k i a suspender pagos. E r a 
é s t a ( c r e a c i ó n de l a m u j e r cuyo nombre l leva) una de las cinco m á s pode-
rosas del J a p ó n , monopolizadora, entre otros negocios, del alcanfor de F o r -
raosa y poseedora de un capital de 80 millones de yens. E l Banco que la finan-
c iaba era el Banco de T a i w a n (nombre j a p o n é s de la i s la F o r m o s a ) , uno 
de los tres nacionales por tener privilegio de e m i s i ó n . A l quebrar aquella 
firma comercial , este Banco a c u d i ó a l Gobierno pidiendo un p r é s t a m o de 
200 millones (valor de s u s billetes del Banco de J a p ó n en car tera) . E l Go-
bierno lo c o n c e d i ó , pero el d ía 16 el Consejo del Imperio se opuso y la 
cr i s i s del Gabinete se p l a n t e ó . D e s p u é s y a se sabe lo ocurrido. T r a s de una 
quiebra vino otra, y el Gobierno hubo de decretar u n a moratoria de tres sema-
nas a part ir del d ía 22. 
E n Londres y en N u e v a York—plazas principales a que afecta esta cr i s i s— 
se es optimista. P r á c t i c a m e n t e es p a r a nosotros igual que se agrave o se 
mejore. Pero t e ó r i c a m e n t e aquel p a í s debe a traer nues tra mayor a t e n c i ó n . 
E n él se sufren las consecuencias de u n a i n d u s t r i a l i z a c i ó n demasiado r á p i d a 
y de u n a po l í t i ca d inerar ia excesivamente «crisófl la»! L a s dos cuestiones son 
de palpitante actualidad en nuestra actual e c o n o m í a e s p a ñ o l a . 
E N L O S T O R O S , POI K . H K O M í s t e r H a m i l t o n , S o n s a n d C . " 
-GJJ-
Me he hecho un terno en l a sas trer ía de' dádes de aquel hombre extraordinario 
n í s t e r Hamilton, Sons and Co, sastre ti- por las que yo d e b í a estarle eterna-
tulado del Instituto de Confecciones de mente agradecido. 
e s treché , conmovido, las manee Le 
S in embargo, antes de marcharme c 
muchas vacilaciones y rodeos, me ave 
turé a insinuar una pregunta sobre 
precio. Me cortó l a frase con un ges 
to seco y digno: 
Londres y proveedor de l a Real Casa. 
Yo cre ía que un sastre era un hom-
bre que se pon ía al servicio de uno 
para-vestirlo. E s a s e n s a c i ó n me h a b í a da-
do siempre el sastre de mi pueblo, que 
me preguntaba humilde y sumiso: 
¿Quiere usted m á s larga l a manga? i —No hay que hablar de eso en mi 
¿Cuántos bolsillos quiere usted? casa. 
E n cambio, con mlster Hamilton, Sons i Comprendí mi error. Me puse encar 
and Co, me he sentido, desde el primer!nado, s e n t í sudores fríos , y, golpeán-
momento in íer ior a mi sastre, vencido .do lé afablemente el brazo, balbucí al 
por aquel s e m i d i ó s del arte de la sas-1 gunas disculpas absurdas: 
trería. —I16, i61 E r a una broma... Lo decía 
Me dec id í a ir a él, porque v i un fo- por oír le a usted. 
Uetito tentador, anuncio de su casa. E n i Convinimos los d ías en que había de 
«us p á g i n a s , de un satinado suave y probarme, y sa l í . E n l a puerta, todavía 
resbaloso, se v e í a n unos caballeros, de 
color sepia, que iban al íermts o al 
golf, conversaban apoyados en los res-
— L e v o y a l l a m a r l a a t e n c i ó n a es te t í o . 
— Y a , y a . H a t o m a d o l a p l a z a p o r u n c a m p o d e f ú t b o l . 
E L E C O L I T E R A R I O 
POETAS MODERNOS 
ESPAÑOLES 
Londres , 25 de abri l . 
Antonio B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
E n t o d o h u m a n o l i t i g i o . . . B u l g a r i a n o h a r e c i b i d o 
E n l a p r ó x i m a e x c u r s i ó n d e l a 
U n i v e r s i d a d f lotante y a n q u i n o 
i r á n m u c h a c h a s 
—o— 
NUEVA Y O R K , 3.—Parece que en la 
e x c u r s i ó n de la Universidad flotante que 
durante ocho meses h a recorrido las 
principales ciudades del mundo, no h a 
Teinado l a mayor armonía . E l organiza-
dor ha mentido que h a y a habido dispu-
tas entre los estudiantes a bordo del 
barco que los conduc ía , pero ha dejado 
entrever l a verdad al declarar que pa-
ra l a p r ó x i m a e x c u r s i ó n no se admiti-
rán muchachas, porque han causado 
«algunas c o m p l i c a c i o n e s » . 
ROMA, 3.—Se anuncia oficialmente l a 
boda del senador Guillermo Marconi 
con l a condesa Cristina, h i j a del con-
de Rezzicall i , oficial de la Guardia No-
ble del Papa. 
P A R I S , 3 .—La Legac ión de Bulgaria 
declara que l a noticia publicada por 
un diario yugoeslavo, relativa a de-
terminada p r o p o s i c i ó n , que se dice he-
cha recientemente por Italia al Gobier-
no bú lgaro sobre u n a acc ión concerta-
da en los Balkanes, carece totalmente 
de fundamento. 
BAGDAD, 3.—El rey Fa ic 1 ha decla-
rado en el acto de la inauguración1 do 
una ref inería de petróleo que esperaba 
poder anunciar muy pronto la cons-
trucc ión de u n a «pipeline» del I rak al 
Medi terráneo . - -E . D. 
E n la misma c o l e c c i ó n que la antolo-
g í a de v ieja prosa castellana de que 
h a b l á b a m o s en nuestra ú l t i m a salida, 
aparece ahora una serie de trozos es-
cogidos de nuestros poetas modernos. 
Aunque la co lecc ión es alemana—como 
dijimos—es un e s p a ñ o l quien f irma el 
trabajo esta vez: el s e ñ o r J . F . Monte-
sinos. 
Aprovechamos con gusto esta coyun-
tura para decir algo del señor Montesi-
nos, lector de españo l en la Universidad 
de Hamburgo desde hace varios a ñ o s y 
hombre modesto y estudioso, que l leva 
realizada una meritoria labor. Lo co-
n o c í a m o s como cultivador de los c lás i -
cos y cuidadoso editor de textos. Su co-
nocimiento de Lope de Vega es profun-
do. Ahora se nos aparece como un crí-
tico certero y un buen conocedor de la 
moderna poes ía . 
L a serie de trozos que el señor Mon-
tesinos publica v a precedida de un lar-
go estudio, en el que se revela u n deseo 
grande y plausible de ser objetivo e 
imparcial . Varias veces se ha dicho que 
este deseo basta. No diremos tanto; 
pero desde luego cuando se manifiesta 
como el s e ñ o r Montesinos, cierta predi-
l ecc ión por los ultramodernos y se cita 
con elogio a poetas de menor c u a n t í a 
sólo porque es tán entre los nuevos, es 
un mér i to notable y un loable esfuerzo 
de c o m p r e n s i ó n apreciar, como se debe, 
a poetas cuyo momento ha pasado. 
Los trozos es tán bien elegidos. Resulta 
u n a e x c u r s i ó n muy curiosa y muy inte-
resante la que hace el señor Montesinos 
desde Salvador Rueda hasta Pedro Sa-
tinas. Quizás le r e p r o c h a r í a m o s el ha-
ber incluido en su c o l e c c i ó n bastantes 
versos que se hal lan invariablemente 
en la mayor parte de las an to log ía s 
modernas. T a l ocurre, por ejemplo, con 
la p o e s í a de Diez Cañedo Viejo sema-
nario, que es muy bella, pero muy co-
nocida. Cañedo tiene otras muchas com-
posiciones tan bellas como ésa y me-
nos popularizadas. Algo parecido podría 
decirse de la de Enrique de Mesa Se tor-
na el cielo nevoso... 
Tampoco está completa, ni mucho me-
nos, la bibl iograf ía que da el s e ñ o r 
Montesinos. Pero éstos son reparos de 
no gran importancia que no deben em-
p a ñ a r el elogio que el señor Montesinos 
merece por su labor seria y concienzu-
da de propaganda e s p a ñ o l a . 
XJH HUEVO LIBRO DE 
D e s p u é s d e l a r e f r i e g a e l e c t o r a l e n A u s t r i a 
un criado me entregó un recuerdo dñ 
la Casa. 
E r a un estuchito e l e g a n t í s i m o de piel 
pal'd'os de unas sillas" o paseaban por 'que guardaba dentro, con presilla, va-
un h i p ó d r o m o . Todos ellos eran bellos ! rias piezas niqueladas, de ésas que no 
y altos, y las rayas de sus pantalones! se saben p a r a qué sirven. Parecían 
p a r e c í a n talladas a cincel sobre már- | punzones, abre hojas, destornilladores 
mol. Todos ellos, además , h a c í a n leves: l impia u ñ a s o b is tur íes . P o d í a n ser o 
gestos elegantes y sin importancia; en-1 no ser cualquiera de estas cosas, ¿pa. 
c e n d í a n un cigarro, se quitaban el som- ira qué s e r v i r í a todo aquello? ¿Servirla 
brero. se p o n í a n los guantes. Se ve ía para l impiarse los dientes, para lacrar 
que no t e n í a n cosa mejor que hacer, ¡ las cartas, para ponerse las botas? 
Lstos caballeros fueron mi t en tac ión . ! ¿Tendr ían , acaso, a l g ú n resorte que hi-
Sent í el atractivo tóx ico de vestir c o m o ^ i e r a surgir de ellas una barra de lá-
ellos, y m a r c h é a casa de mís ter Ha-;piz o una hoja de cortaplumas? LQ 
m'ltcn. I ignoro. Y esta ignorancia m í a aumenta 
Desde «' primer momento, l a casa mi respeto religioso ante el refinado 
me produjo un anonadamiento de su-:estuchito de Mr. Hamilton; porque las 
perioridad. E n el ve s t íbu lo , nada de -cosas cuyo uso desconocemos, como las 
palabras raras , nos producen cierta sen-
s a c i ó n de admirativa superioridad. 
No os reseñaré las varias sesiones de 
nnneiaba la s a s t r e r í a : plantas, cacha-
rros de Tal&vera, arcenes viejos. E n 
un r incón se destacaba en n í t ido már-
mol un Apolo de Belvedere; lo m á s , prueba. Desde luego no prueba Mr. Ha-
c ntrario que puede darse a una sas-jmilton, sino un d isc ípulo . E l , en un 
f p r i a . | s i l lón , presencia la prueba a una con-
U n criado de l ibrea me p a s ó a un veniente distancia Más que probándose 
saloncito. Y a t emía yo haber errado! Paretce ^ J 0 están sacando a uno de 
l i a casa y estar en l a de a l g ú n g r a n i f ^ t o s . S ó l o en a l g ú n momento so-
I s e ñ o r ; pero me tranqui l i cé al ver enilemne Mr- Hamilton se decide a acer-
S i se tiene en cuenta que los hurgue-1 que . en ciertas votaciones los socialis-i ^ paredes unos cuantos grabados c o n j ^ J ^ 
- E O -
ses aus t r íacos se lanzaron a l a pales-|tas r e ú n a n en el Parlamento m á s vo-
tra con el fin de destruir el poder de ¡ tos que los diputados gubernamentales, 
los socialistas en el «Rathaus», de Vie- lo que el d ía que ello suceda acarreará 
ua , y que estos ú l t i m o s lo hicieron irremisiblemente una cris is ministerial , 
con el firme propós i to de obtener la ! M á s c laro: el partido pangermanista 
los mismos caballeros desocupados y 
elegantes que fumaban, saludaban y 
se p o n í a n los guantes. 
A los diez minutos l l e g ó mís ter Ha-
y trazar sobre el terno u n a leve raya 
decisiva y doctoral. Entonces el cliente 
siente un estremecimiento de orgullo 
como el que debía sentir el Moisés de 
ilton. L a s monjas y los hombres c é . \ ^ ^ / n s e l , al notarse herido por la 
gubia del maestro. 
tón, l a admirable obra maestra. L a re-
cibí en mis brazos con emoc ión . Lo 
que yo h a b í a pensado hacerme era una 
chaqueta de vestir y un pantalón ra-
yado. Lo que rec ib ía era un terno gris 
claro con rayas azules, grandes bolsi-
llos y p a n t a l ó n vuelto. Mr. Hamilton lo 
hab ía querido así, y no h a b í a más que 
resignarse. 
Ahora quedaba u n a cues t ión pendien-
m a y o r í a absoluta en el nuevo «Reichs- y el de la u n i ó n campesina son par- lebres tardan siempre diez minutos en| A1 fln al cabo ^ &emanas 
rat», bien se puede afirmar que ni los tidos burgueses, pero sus representan-!pr*3611131^ a sus visitas. E r a alto, f1̂ "!bolone 'me tra-1o en una caja 
unos ni los otros h a n salido vencedo- tes no siempre aprueban y se hacen! portado y v e s t í a chaquet. Me s a l u d ó " 
res. suya la p o l í t i c a de los cristianos so-: afablemente, y con acento br i tán ico em-
A pesar de no haber vencido decisi- c í a l e s (ello se v i ó ú l t i m a m e n t e en e l i P e z ó a hablarme de las negociaciones 
vamente, ambos se arrogan, empero, la Burgenland), singularmente en asuntos; de T á n g e r y de los asuntos de Chan-
palma de la victoria, y sus jefes ha- de í n d o l e po l í t i ca y en el terreno cul- gai. Yo e m p e c é a sentir s e n s a c i ó n de 
blan y escriben como si, en efecto,: tural , simpatizando m á s bien con los'angustia. ¿Era posible, en aquella sa-
hubioseu vencido. No; no puede ha--socialistas que con los cristianos socia-;lita. en medio le aquellos muebles, muy 
blarse esta vez de una verdadera vic- les, sobre todo, por lo que a l a cues-j superiores a los de mi casa, interrum-
toria, de una victoria efectiva, en c a m - U i ó n de la u n i ó n de Austria y Alema-: pir aquella c o n v e r s a c i ó n elegante y 
bio, sí puede vislumbrarse en el resul-i n í a se refiere y en lo tocante a l a en-: amena, para decirle, de pronto, a aquel 
tado de la lucha electoral u n a victoria s e ñ a n z a la ica en las escuelas. Bien es i empaquetado s e ñ o r ó n del chaquet ^ " ' ' " ¿ u ^ " ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ 
moral , y é s ta es—a fuer de imparcia- verdad que los partidos burgueses ten- yo v e n í a a que é l me hic iera un ter-¡ " ar a Mr Hami l ton ' -Debía pregué 
les tenemos que confesarlo—de. los s o - d r á n en el nuevo Parlamento una ma- no? tarle o esperar a que é l ' h a b l a s e ? Des-
cialistas i£:c lyorí.a d6 23t volos> pero hasta cieno1 Al fin, suavemente, como quien te-|de ! €ra = sibl,e e a a ¡j 
E n 1923 salieron de las urnas 165 di-:punto es esta, por los motivos ante- me herir su dignidad, i n s i n u é mi pro-!fieñor t.an SUperi0r a m í y preguntarle 
putados: cristianos sociales, 82; socia-! dichos, una m a y o r í a ficticia y poco se- pós i to . S i n dejar su charla , mís ter Ha-) v u l „ a r m € n t e . .QUé le debo, L,eno í e 
listas 68; pangermanistas, 10; campesi-1 gura, sobre todo, si se tiene en cuenta milton o p r i m i ó un timbre, y otro c r i a - ' ¿ ^ 3 y t emor«s imagine mil fórmulas 
noi , 5-no-, • •• . -. rjr cr. ique l a p r e s e n t a c i ó n socialista forma- ao de l ibrea trajo varios muestrarios,tdi6tintas_ p e n s é €Scrib0irl€ nna carta co-
E n 1927: cristianos sociales 74; so-, ra en el Parlamento un n ú c l e o d i s c H y d e s p l e g ó ante m í las largas tiras de rrectisima i n s i n u á n d o l e que me indi-
cialistas, 71; pangermanistas, 11; cam-jpimado y compacto y que en algunas; cai.tón con trocitos de telas de todas cara sus hon.orarios L u e l 0 pensé mi 
pesinos, 9. j ocasiones p o d r á contar con el apoyo cias.es y colores.. 
De esta es tadís t i ca se desprende que | m á s o menos condicional del partido y 0 me i n c l i n é hac ia una muestra que 
los cristianos sociales han perdido ocho; pangermanista. jn€ p a r e c i ó discreta y conveniente. Pe-
puestos y que han gai.ado tres, uno y* E n 1923 obtuvieron los socialistas fue- ro mister Hamilton se puso un mono-
cuatro mandatos, respectivamente, l o s j r a de Viena 740.406 votos; en 1927,'eje ia restregó entre sus manos exper-
socialistas, los pangermanistas y los'830.009 votos (un aumento de 11 por 100).; tas' « doomatizo: — ¡Oh, no! Esto 
campesinos. E n 1923 obtuvieron los socialistas enLst¿ inuy visto. Esto no va bier:... 
A pesar de los puestos que han p e r - ^ e n a 571.464 votos. E n 1927. 694.009 vo: Sus paylal)ras caian sobre m í con una ^ e l e ^ ^ 
dido los cristianos socales , segu.ran tos (un aumento de 21 por 100). L f a b i l i d a d pontificia. Comprendí que ^0ü0C01f ̂  ™ n ' b r f en cureiva dora-
teniendo los partidos burgueses la ma-i Mucho han contribuido las mujeres de! ^ momento p e n s é rogarle humilde-
y o r í a en el nuevo Parlamento con una v iena en llenar con papeletas rojas las!mente que me diera permiso para ves-
proporc ión de 94 p o r j l . es d e c i r ^ u n a urnas electorales y en menguar la fuer- tinne con aquea tela dlle mi agrado. 
qu izás fuera mejor, para no herir su 
dignidad, enviarle un regalo : una piá: 
ño la , un tapete, un jarrón artístico lle-
no de caramelos. 
Al fin, al cabo de una espera digna 
y ar i s tocrát ica de meses, el bolones me 
trajo l a cuenta de M. Hamilton., Sons 
FRANGIS JAMMES 
da y debajo varios emblemas honorí-
ficos concedidos por los Príncipes de 
quienes es proveedor Mr. Hamilton: 
una corona, un á g u i l a bicéfala, una 
asegurado e l buen funcionamiento del ti va en l a lucha "electoral 367:0004 v o - l ^ ^ ' ^ T * - 7 , " HJ?01" de l i s V Y deba30 ^ todo esto. « ; | 
nuevo .Re ichsra t» . Oficialmente e s t á n ; t a r o n por los B O C Í ^ M " ' S i n 4 7 . . ^ L l ^ d , ^ l ! l " J ? , * ^ 1 * ^ ^ í \ ¿ ? \ ^ . J ^ T l m a & ' u n a Clfra laconica y 
m a y o r í a de 23 votos, lo que. sin embar-
go, no quiere decir que con ella esté 
za de los partidos burgueses. De 614.000; pero v i . por su gesto, que todo era in-
mujeres vienesas que tomaron parte ac-iuti l , y perdí toda esperanza. 
unidos los cristianos sociales y los pan- votaron por los partidos burgueses, 
germanistas, quienes pueden contar con| E n todo el p a í s votaron el doniingou7e 
| na gns edaro cruzado de rayas azu-1 discreta. 
le¿. Esto herí,1 mi timidez odrina'ic; al Cuando escribo esto, estoy aún en las 
el apoyo de los campesinos (a pesar de pasado tres m ü l o n e s y medio de aus- ve6tl,:me' pues me g1US a ser ^ f , ^ angustias y dudas de como he de en-
no haber figurado é s t o s en- l a l ista ofi- triacos, reuniendo los burgueses dos m,s1 ternos' y me ™olesta ^ue éstos me viar esta cantidad a Mr. Hamilton Lle-
cial de l a «Unión burguesa» ) , pero to- mmones de votos y los socialistas s ^ n t e - n ' y ^ne. la ^ n t e f n vez J16 várse la s o e n v i á r s e l a s con un depen-
do esto no excluye la posibilidad d i : 1 500 000 s e ñ a l a r m e por mi nombre, digan: Ese diente me parece incorrecto. Creo que 
Los resultados de las elecciones auS-idel ^no ta ^ .az«les:" + me decid¡ré P01" encargar una preciosa 
triacas no son sorprendentes (por los' Todo est0 fe-lo i n s i n u é con voz tem- cartera de piel con las i ' 1 1 ^ ^ 
a publicar u n libro sobre el Cardenal motivos s e ñ a l a d o s en mi ú l t i m a c r ó - ¡ b l o n a A a mister. Hami;ton- pero éste se;Mr. Hamilton en chapa de oro. Un día 
Lavigerie. Aparecerá muy en breve en nica) , pero sí muy s in tomát i cos y su- 8<T10 comPa61vament6, de ™ s escru-;le inv i taré a comer a mi casa. A lo» 
u n a serie que va a publicar el editor d e \ ™ m e n i e importantes, tanto desde ^ yulos, y s e n t e n c i ó : - E s t o es lo que us- postres, discretamente le • r0gf L Tí 
Par í s F l a m m a r i ó n bajo el t í tulo general1 m n t o de vista pol í t ico como desde elj16?. h e s i t a . . . acepte un pequeño obsequio y le en 
e c o n ó m i c o . De sus s í n t o m a s , de su iin- No ;pude c0,mPrender por que hab ía tregaré la cartera, donde habie metioo de Los grandes corazones. D ir ig i rá la 
serie madame María Gasquet. 
H a sido un acierto muy grande en-
comendar la figura del gran Cardenal 
p o r t a ñ o l a y de sus consecuencias, otru!yo d6 precisamente un ter-i previamente el importe de su cuuita. 
día . Hoy, como nota interesante, haré 1110 8 ™ con rayas azü le s ' Per0 m€ re- E1 se res is t irá . Yo le d i r é : «Ea, no ,se 
resaltar, antes de terminar esta crón i - ! s iSné- No era Pasible llevarle l a con-:hable m á s de esto.» Y con un gesto ai 
a l cuidado exquisito del'poeta que es- ca. que tanto el candidato doctor P í a . traria a aquel s e ñ o r del chaquet, iri\vai- simulado se la meteré a laJuereajg 
bro titulado del Instituto de Confec- el bolsillo... E n sciaiula, cambiando ais 
clones y proveedor de l a Real Casa, cretamente de conversac ión , le hablaré 
cr ibió Del toque de alba a l toque de 
orac ión . Conocemos un fragmento bre-
ve del libro de Jammes y nos ha encan-
chkes, presentado por el partido judio-
nacional , como el doctor Rielh, candi-
dato presentado por los fascistas ans-
iadlo en él l a delicadeza, el amor, la triacos, han sido derrotados, as í que en 
per fecc ión l iteraria con que trata e l l ^ nuevo «Reichsrat«, habiendo sido 
E l dec id ió t a m b i é n las caracter ís t icas 
del terho. Me d e c í a diclatorialmente; 
— L e pondremos doble fila de botones; 
Se anuncia una novedad literaria que[iema. derrotados t a m b i é n los comunistas. no' le daremos un poco de vuelo al pan-
promete ser u n regalo para los aficio-\ Esperamos, con gran in terés , el libro hal)rÁ n i n g ú n diputado 
nados a l a buena literatura en general', para hablar con m á s e x t e n s i ó n de él a f 1 5 ™ 1 
y para los cató l icos en particular. E l \ nuestros lectores, 
gran poeta catól ico Francis Jammes val N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z Viena 25 de abril de 1927. 
j u d í o , n i ' fas- l'a^n- l-"0 d e c í a con tal gesto de supe-
r i o r i d a d paternal y bondadosa, que lle-
gué a persuadirme de que aquello de 
ponerme doble fila de botones y darle D A N U B I O 
vuelo a mi panta lón , eran puras bon-
de asuntos frivolos e indiferentes. 
José María PEMAN 
A l e f e c t u a r sus compras , 
h a g a r e f e r e n c i a a los anun-
c ios l e í d o s e n E L D E B A T E 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 1 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) ' 
cias y prerrogativas. ¿ Q u e r r á usted serme franco en 
sus cosas, s a b r á confiarse conmigo, me lo c o n t a r á 
usted todo? 
«—¡Todo en absoluto, hasta mis m á s í n t i m o s pen-
s a m i e n t o s ! — r e s p o n d i ó con impetuoso entusiasmo Ho-
racio.; 
L a conciencia le r e p r o c h ó la falta de s inceridad 
con que acababa de expresarse, pero no le p a r e c i ó pru-
dente rectificar lo que tan e s p o n t á n e a m e n t e hab ía 
ofrecido y se c o n t e n t ó con hacer u n a reserva mental. 
— P u e s comencemos a ser buenos amigos en este 
mismo instante—le dijo la muchacha con s u voz 
dulce, llena de cordialidad, mientras é l trataba de 
resolver consigo mismo aquel caso de conciencia 
que se le h a b í a planteado—y vaya usted a despedir 
a miss Motter, que se dispone a marcharse . E s con-
veniente s iempre mostrarse atento y obsequioso con 
mujeres de las condiciones de miss Kat ie , y a d e m á s , 
usted, particularmente, le e s tá obligado por razones 
de gratitud. . . ¿ N o ha sido su d i s c í p u l a , en fin de 
cuentas, la que h a dado a conocer sus planos de 
usted? 
— ¿ Y está usted segura, pregunto yo ahora, de que' 
es a miss Motter a quien debo esa gratitud?—se a t r e v i ó 
a ins inuar Horacio casi en voz baja—. Me parece a mí 
que han sido usted y su madre quienes principalmen-
te... 
— ¡Cál l e se , y vaya a despedirla como le he 
dicho!—le i n t e r r u m p i ó E l l a , e m p u j á n d o l e l igeramente 
con sus manos enguantadas—. V a ser usted el ú l t i m o 
que llegue y Kat ie ha mirado hac ia este lado al pasar 
como si le echara a usted de menos. 
Horacio o b e d e c i ó s in saber por q u é , y al sal ir del 
comedor se e n c o n t r ó con media docena de j ó v e n e s 
m á s en el hall , donde miss Motter esperaba el coche. 
Envuel ta l a cabeza en un velo de encaje blanco, 
con una ampl ia capa de terciopelo rojo guarnecida 
de zibelina sobre los hombros, Kat ie Motter t en ía el 
aire majestuoso y dominante de una emperatriz que 
se dispusiera a sal ir de su palacio. S in dignarse 
conceder una mirada a F r a n k l e y , acaso para cas-
tigarle por haber llegado tarde, d e s c e n d i ó altiva \ 
y d e s d e ñ o s a como nunca los p e l d a ñ o s de la escali-
nata, seguida, m á s que rodeada, por s u escolta de 
honor, pero entre todas las que se le o f r e c í a n , men-
digando el favor de que las aceptase, fué la mano 
de John de May la que e l i g i ó para que la ayudase a 
subir al carruaje , que una vez cerrada la portezuela 
a r r a n c ó al trote corto del tronco m a g n í f i c o , enfilan-
do la calle de Beagon. 
Contrariado y descontento consigo mismo r e g r e s ó 
Horacio F r a n k l e y al comedor, donde h a b í a dejado 
a su nueva a m i g a ; el profesor Br ight y su h i ja se 
d e s p e d í a n en aquel momento de mistress Alcott y 
le a g r a d e c í a n las gratas horas que les hab ía hecho 
pasar- en su casa, s iempre hospitalaria y acogedora. 
Mientras se d i r i g í a n al hall, para ganar la calle, miss 
E l l a miraba a un lado y a otro, como si buscara 
a alguien a quien esperaba ver. F r a n k l e y les s a l i ó 
al paso y la muchacha le t e n d i ó sonriendo la mano, 
que é l e s t r e c h ó afectuosamente. 
— ¡ H a s t a p r o n t o ! — e x c l a m ó d e s p i d i é n d o s e mis s 
Bright—. ¡ B u e n a s noches! 
Y d e s a p a r e c i ó s in ruido, s in aparato, sin altiveces 
y sin necesidad de escolta. D e s a p a r e c i ó como desapa-
rece un p á j a r o que alza el vuelo r e m o n t á n d o s e en 
los aires. 
XIV 
L a h o r a del m e d i o d í a , repetida por cien lenguas 
de bronce, rodaba por e l espacio con un ru ido 
musical , mult ipl icado hasta el infinito por el eco ; 
todos los relojes de las iglesias de Boston p a r e c í a n 
haberse puesto de acuerdo para cantar al mismo 
tiempo sus doce campanadas sonoras en el momen-
to en que Horacio F r a n k l e y l lamaba a l a puerta de 
la casa de mistress Alcott. A l joven arquitecto le 
p a r e c i ó de buen presagio, sin acertar a decirse por 
q u é , aquella alegre a l g a r a b í a en que mezclaban sus 
sones las voces roncas de las campanas cascadas y 
de los chillones cimbalil los. 
E n vez de introducirlo en uno de los lujosos sa-
lones de rec ibir de la planta baja, el criado que 
a c u d i ó a abrir le condujo a Frank ley al p r i m e r piso, 
y abriendo la puerta de una estancia le i n v i t ó a 
pasar, r o g á n d o l e que esperase mientras anunciaba 
su visita a la s e ñ o r a . L a h a b i t a c i ó n era una amplia 
biblioteca, que Horacio e n c o n t r ó muy original . 
Se trataba de una pieza rectangular de varios me-
tros de longitud, que terminaba por un lado en un 
gran mirador de cristales, desde el que se dominaba 
el r ío . E l agua, l í m p i d a y transparente, se r i zaba a l 
soplo j u g u e t ó n de un vientecillo primaveral y los 
rayos del sol iban a quebrarse en los lomos eriza-
dos de las diminutas olas, que d e s p e d í a n fulgurantes 
destellos, como si fueran de cristal . 
Mucho m á s al lá se o f r e c í a n , a la vista unas coli-
nas no muy altas, l lenas de v e g e t a c i ó n , que cas i se 
esfumaban envueltas en una tenue neblina, apenas 
perceptible. 
Navios de diferentes formas y muy diverso tone-
laje, grandes y p e q u e ñ o s , se hallaban anclados en 
las ensenadas, formadas por el curso caprichoso de 
las aguas del r í o , y en el momento en que Horacio 
conlemplaba el cuadro lleno de luz que tenía ante 
los ojos p a s ó , surcando la corriente, un yate de es-
belta l ínea , dando al aire la blanca vela desplegada, 
que el sol t eñ ía de oro pá l ido . 
— ¡ Q u é bella e m b a r c a c i ó n ! — s e dijo F r a n k l e y s i -
guiendo con la mirada la estela de e spuma que en 
la superficie del agua iba dejando la quilla, de cor-
tante filo. 
E l yate c o n t i n u ó navegando hasta perderse en un 
recodo que h a c í a el r ío y Horacio se r e t i r ó de la 
ventana dominado por un inexplicable sentimienfo 
de m e l a n c o l í a , y p a s e ó por la h a b i t a c i ó n una escru-
tadora mirada llena de curiosidad. 
L i b r o s y m á s l ibros fué lo ú n i c o que v i ó por todas 
partes. Desde el pavimento encerado y brillante has-
ta cerca del techo, los v o l ú m e n e s , alineados cuidado-
samente s,obre las tablas de una e s t a n t e r í a de roble. 
se api laban unos sobre otros y con sus lomos de 
colores variados formaban un a modo de muro com-
pacto y policromo. E n c i m a de la estanleria alguna5 
estatuillas de m á r m o l , varios bustos de escayola 
dos o tres bronces a r t í s t i c o s daban a la severa 
blioleca un perfume exquisito de arte y de tradicioOj 
que sin aquellas obras maestras le hubiera faltado. 
Sobre la chimenea de jaspe, en vez del consabido 
espejo, con marco m á s o menos rico, podía adm' 
rarse un bello retrato al ó l e o de mís t er Alcott, e 
uno de cuyos á n g u l o s inferiores se destacaba u!' 
cabeza de mujer pintada por Honner y en cuyo r0 
tro era fáci l reconocer los rasgos fisonómicos, 01 
j ó v e n e s , pero siempre hermosos, de la d u e ñ a d6 a 
cas;a, de mistress Alcott. 
Dominado por un involuntario sentimiento de pr 
fundo respeto, de a d m i r a c i ó n hacia aquel verdad 
ro santuario del estudio, F r a n k l e y avanzó dos paS " 
andando de puntillas, como si temiera lurbar 6' 51 
lencio solemne que e n v o l v í a la estancia; la ,?ra" 
mesa de trabajo, un prodigio de talla en madera, 
ocupaba el centro del s a l ó n y todo en ella re sp ira^ 
orden y limpieza. Sobre la carpeta de piel neg''^ 
colocada delante del s i l l ón de cuero repujado había 
un l ibro de oraciones; dos o tres l ibros m á s co 
s e ñ a l e s i n e q u í v o c a s de ser manejados frecuénteme"' 
te y unos cuadernos cerrados d e c í a n bien a las cia-
ras que la viuda de Alcott tenía la costumbre de 
ocupar aquel sitio para entregarse a la lectura o pai3 
escribir . E n el hueco de la ventana, medio ocullo5 
entre las cortinas, formaban un grupo familiar tres 
muebles: un s i l l ón frailero de alto respaldar y có-
modos brazos, una mesa con un ceslil lo de coslui'a 
y otra mesita m á s baja, sobre la que hab ía una ban-
( C o n t i n u a r á . ) 
